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Exami';a~eur8.
Ce trava.il a été réalisé en Nouvelle Calédonie: dans le
cadre des :l}].'·ogrammes de' recherches du Comité Technique de
Phytopathologie et de Zoologie appliquée de l'Office de la
llecherche Scientifique et ~Llechnique Outre her .
Il a bênéficié de l'att8ntion bienveillê:'.l1t8 de j'![essieurs
les' Professeurs ViennQt Bourgin et JJemée auxquels je tiens
à exprimer ici TI1i..'). reconnaissance. li'[omüeur le :l?rofesseur
BOlulard &'y est intéressé et je lui suis redevable de
norl1breux' encouragements. Je remercie é(;'~:I,lem8nt l\Ionsieur le
Professeur T'hellier d' r:cvoir bien voulu accepter de fétire
lX:1..rtie du Jury appelé a juger ce tr::I.VEül.
Je tiens ~ associer ~ ces remerciements le person~el
·i;echnique du Centre OE:::J'l10H de N'oUInée:" et 9 en particulier,
l\lonsieur L'.Kahler dont l'aide et l'habileté n8 m'ont: jamais
f&it défaut. l'Ta gnd;i t'L1..o.8 va également à rnef3 car:larades
chercheurs de l' Offîce qui ont bien VO'LÜU y cl8.Yl.s la mef.lUre
de leurs p08sibj.li'i~ésy .::ùc'J.er ~\ ID. réalisation de ce trav"ül.
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AVANT FH.OPOiJ
···0-
On 8. souvent considéré la nouvelle Calédonie comrJ1e "lm
paradis pour les Botanistes du fait de l'endémismeprononc~ de sa
flore et des. caTactères so-uyent très oTigincnLx des végéta.-ux qui la
composent. Parmi les di\!erses foni12.tions végétales de l' ile ~ celles
qui IJcuplent les éLu sud sont peut être le3
plus attachantes, ce sont en ·tout cas certainement les plus originales.
Cette originalité se Da.l'que pc~r leu:c cQljlpCJsition florü.d;ique m,üs
aussi par la capacité de ces plantes de croitre sur des sols générale-
-.jJient consic1érés conune peu plnopiccs ~\ toute vie végéta.le et d' Y présen-·
--ter, sous un clüna.-c t::::'opic,::.,l }n}.mide, dei3 appi-3.TenCeS xérophytiques
accentuées. L'ensemble de ces caractères: composition du cortège
florii3tique ~ oligotrophie cles f.J012 ~ ;:'qJl)f:.rences xél'oJJhytj.ques c1e~J plélntes
en relation avec une économie pEU'ticulière de l'ea.u, IJermett,::,ient (0
présager l'interverrtionau niveau du système racinaire de ces associa-
--tions intinJefJ plante--mycofJ.oT8 Cjl.:8 comJtituent les IWco:c:chizes. Une
première prospec;tion écl. pe:cmi.s de IXwttre en évidence leur quasi génera--
-litf chez toutes ces plantes et de retenir, parmi tous les cas obser-
-'lés 9 celui du .g.ê~..f?.lL9:I~:i,n.0~~ ..~l.~:;J?l?'~lSJl..~i:~x~.a qD.i pl"ésel1tait un ccrt~ün nombre
de trsits originaux p2.r T'2.pport ~' ce qL18 l'on sait (:~éja c{e[~ mycorrhizes.
:Pende.nt 18S sT.n8cs 1967 et 1968, st souvent en collabora.-
~·tion étroite avec les Dotanis'l;er3 et Péi..~ologue,s du CentrE) ORf/j'Oh de
l\f01méa, les études entl'epJ."ises ont penoüs de p:nEciser ci' "lme' pél::ct la
structure même de ces associations, d'autre part leur évolution ~u
COÙ:C8 de l'année et l.me partie du rôle qu r ellcG pouv,3.ient être 23D.enées
à jouer dans la nutrition et le dynamisme de l'arbre.
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Lnvironl'lement plrT~JiCiue et biologiciue ô.u Ca8uarinél
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-)) Eégime climàtique du ~::ud de la Ikuvelle Calédonie
2) Les sols du sud de llile
3) La végétRtion des terrains miniers de NOlwelle Cal~donie
.ê.~,.ç.~?n.Sl.e.~.2..s-..~~.:t.iê.
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LO:i:"phologie et strnctul'e de:3 nodules n.,diculE~ir8E~
Le champignon symbiotique dans le nodule ..
l' infection j'1ycol~rhizienne des ra.cines pr:i.rnaiT8Ei
infection du nodu.le et déveloPl)ei!18nt du sYi!1biote
digestion de l'endophyte et évolution ultérieure du nodule
Foru;es de vie libre et identité prob<:\ble du syülbiote
Troisième -artie_'.'~'. "'..__ ~..~__ Jl: ".. _~
Phénolo~ie de l'infection nwcorrhi~ienne du C2suarina
r ." ••_ ~.~ __~ •••••• _ .. ~":? •~'r.' •••••. " ~ ~ •••••• " •••.••••••_ ••~~ '"." ••• r_ ~· _ ~_. _. ~.d_.'~ ._.- ~. ~ __ • ~_••_ __ ...., ","'"'~' --' 0-'0' _'" '"-' •....
AI Les facteurs du milieu entrant en jeu
I) méthodes de Dle'sure
2) résult~t8 des mesures
BI Les paramètres biologiques utilisés
I) méthodes d'estimation
2) :césul'té.1ts
cl Interprétation et synthèse
üuatri~me ~artie~."-_......~ •• '" C' ...__...1: "._."' ..
f~§~~_.~~~~9J?~~~g~~ ~:~~~.~j;~P.9~~!~~:::::~_ ..~.C.9~2~?:q~~_.~~~_.~:§:_~Y.:~!?~2~~
!I~;Z~~~~~~~~~~~~~~~13 ~l~: .._~~~~~.~L~~~~~~~ ...~~:e~~~s~b~~:i~J:~
AI R81e trophique
I) 5.c'.l1s l'aliElentation e.zotée
2) dans l'alimentation phosphorée
j) conclusion
BI Influence écologique de l'association. Son r61e dans
l'évolution des 801s à CaS1Ulrina deplanche~na
1) l' enrichj_ssemen-c orz.miqlH? c1t1 sol et ~::es conl3équence:3
2) modifications consécutives ~ cet enrichis881œnt des
car::.;.ct éY'i::3tiqUEl f3 phyrüques du ,:::01 vis ~;. vis de l' Gi;m.
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1) .Eévime climatique dl.J.. f31.1.0. de lE, j\;o1:cvello Cé!.lédonie
_.,_._;>'.-•.•-. _...•.••.•.._-- _ •...~ .•."' _._._.~- _ .• - "-'-'--' . . . . " ' '> -.. •• • ..
La situation de 18. l'l'ouvelle C8.1,,-':donie en :~one intertropicale
ent.re les paraJ.lèles 20 c et 2) c ;jl.:~6, h.:ci v<:::.ut 0.' êt:L"8 sous la cltSpen-
..-cyclonique subt:copicale et lé:'. Z01:lC defc! basueE3 preSSlonf, in-ce:'Ctropi--
--c8.1es ( Giovanelli l ~!5 J). Ces iYlflLJ.Gi'lces pC:!:··j.I(3t-~ent d' Y di:::tingner
classiquement quatre 82i80113
d.e décembre È~ ElE.T'[-:: Œ18 ·q':;Tio(~.e ch':::l1de et }:.üL;id.!:: qui est a.L~f.·j8i
sèche s'installe.
cl::; juin à 8.o-Cd~ le te}.-·ritoj.:L~(:' c;;:;t :.-:,t·cGint (:e ·;~C;;.lJX; en tenlpE: lxr
le:::; fronts fl~oids et l' hivc;:,~ duutr::Ü s' ;".C:CQi.~pdLll.e ôe rn.'ôcipi--
-tations d'intensité modér0e.
-- de t,eptembre 8. nove;'..lbre ~ enfÜl y l'alizé du 8L.1C,- eE:-t; eütreti.en-c
un tenp8 sec qui n'est ll;;l,;:'J cmco:ce trop Ch;:lUd.
Ce sC}lénl8. ëte la Nouvelle
l' 3xctI'e. Il en est ,ü,:lsi SUT les pl;:).te::::.1L.X ÙU sud G.e Üé l·fouvelle
Ce..léDonie où les p:cécipi·Cd.tiul1iê: [ôC'l1t alJons.::tn-c0;S ~ -couj 01J.1'S 8up(!:L'ieu:cef,
:::c Ié'1CO mm et pouvant 8.ttoin6.:Le et même cl.é}Ja.s>'3el~ «:.. ' )'!l;~ (:~~ns les
me:.ssifs ;nontagneUlc. IJ8. rél';)j:'·;.:itj.on (1.\:.:~:; isohyi,':teu e:st ü'c·1illev.l','J, pm..lJ.~
cette région 9 sous 1,3. dépenc1c:mce deE: licnes e;énéJ'ct188 0.1.1. :celief et
Ce 1;::1. direction des vents 6.C)I!lirld.n-Ci:3 ( éüii~éG cie [.;:).(1 est). Cette
double influence est bien mise en ~vidence sur les c~rtcs Ges planches
1 et ::; relatives respectivc::mcnt ;~,:l).X isohyètes interê!J"l:n.üelleél prn'.r 12
;::3.11s sur tout le f;ud :).e 1:.:. U:cancle '-,'orre ct ,::.v.x isohyèt8S I~6(;-J:(:C7
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196(.;
Pluies
-!' '011/1 C' -,n'"
. JI.' ." U
bvapo ré;, -(:i i ()TI
.l'oy./ jour
r / :;:
.1 :i6..?
.Gj)é CertIlJrC 204 • L~ 164.3 1 1.2
1968
J:n1vfer 471.8 357. 'j I.~- 10.7
Févrie:i:" )'j-).5 l_J';. :; 1 .) o 0J .0
112,rs 67.3 ~y? .8 1 .3 1 .7
Avril '105.5 46').2 1 ...., 2.0• l)
J:'~ai 228.2- 219.7 1 .:J 5.6
Juin 160.3 205.1 1 .:,) 4 • 1
Juille-i:; S7.5 'i 3e. 3 1 .:J , 2. '!-
j~oû-i:; 218.0 176.8 1 .) 5.3
Septembre 99.0 1Ll-8.6 1 r 2 •1.0
Octobl~e 54.5 -i (12.6 1 .8 1 .c
Eovembre 160.0 187.3 2.2 2.<
DéceEl~)::"~(; -i 59.u 16L:'3 2.0 " 0:,).7
Totzt1 2175.2 20.é~t:- • l
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'.rempéra tu:ce de l'élir .':3 :mo COUVel"-C o.e (;é;1suarin2,
... - . .....
.d.e'p.l.2P,9~4.e_~_p-'~,.
._ : .~~.?._" .._ _ T:~~r~ ..,_ .~~~~:~ 1:~,J;):12· ..~11.~~.~. '" ••_~~::~ ,~~?y _~~~~~~~~._..
1S67
'Jj({é'ë·i.lb:ce :::'7.7 Hi.6 23. '1
.1.5.6.L~
Je.llvier 25.8 '1 r· . :ï r, r ' JLc:..)
::-évrier 27 .1 1(' ~ 2).5J.:,)
l<trS 26. ~I 18. 1 2).3
A.vril 25.7 1',; Cl 21 •1.) • _J
l'éli 2).7 '1 :J •7 1S:. (;
Juin 22.1 Î :J .6 1[) •6
Jlüllet 2'j .0 ./ l •1 'i 7 •()
Août ~? 'j .u 1-j .7 Î 7 .2
0epteI!:.ln'e 20J~ i l .n 16.S
Oc t 0 !.:~:'e 2:::; • '1 1) • l! '1<::'.1
l'iovembre 27.5 : () •1 ~~.~~ D 7
Décep.1Dre 25 J; 1'1.:2 22.1
J,oyenne 2L~ .2 '1 ~:. 0 r. 20 •.:..-,
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ant de La -- '1 mm.Bass in vers . 6-67 I~::: 4.
. ,t r' e 196 4.300Pluvlome 1 1.400
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C'est dans 1me région situ~e ~ l'entrée de cette Plaine des
1acs~ ".. . , " -c r t '11'Vé'.s'ce o..epresr::non 'CJ:::ccon:u1u8 .i erljlee e CorD,J es ulluvioDB
lê'.téTi tiques ~è :i.e km d,ms l' sot de Nouméa (altihLde ùlOyell.ne ') 5\.'1 1""-;)l... . ~- 9
qU'Oll.t été réalisés les enregistrements qui font l'olljet du tablsau l
et des gI'i:.LphicJ.1:~es de la, },J1;:;Dche 2. J~es (~onnées pluviop:ôtriques IJCT-'
·'Li8,c-cent (1e se :cencL"8 CDi:lptr:3 cl.G li irrégulc:G'itè des ]:r:cécipitD:Gic.:ns
pCJ' ravpo:rt {~ la, i:lOyen118 9 lss clliffrcf3 suiv:,mts r'(~1:3"tifs ;;::ux pluies
enJ:'(~gi8tr6es r:tepuiEl lC Ql1fJ 81JT cette mêEls station DeElletta.nt d'évaluer
les v~riations cl' 1Jw.~S année SUT l' '::'l1.rcro •
195:; 3364
·
8 nu:.;} 1964 2~i79
·
4 mm
1960 221 2 (', iG:C~.l IC!65 251.~,C 4 IllIli~
·
~)
·
1961 3L~i+C)
·
7 inrn. 196(j 21 :)~;
·
2 r:tJll
l S62 2 ~)()'7 '7 nlj~(1 FiG7 L!,02~; '7 [,JI}
·
f
·
196) 257) " HUI 1~)6C 2175 2 ülLl
·
Cl ,
r::oyenne S-U.l'"' rCi ,,1118 2 C, Il ç' c: mmL)L-r ) .
-
r) (\ 0 r';
L·I \.1
l'.'.ll' l'll' ',,;1_1.1':.'\. ~'Y_r1 '-~n J'1'1~Llln -:- .- 0
'
'\ t C' ,', "..-'1- S"·' '-Jre (., 'l'"l""-"''', .·,1) fW 1" ~) f.l n ) ,T..,~' (C)' ,(,:1.0' s"r,-,,oi
" _ -- \C ", ç u "-cc" ,.._ _. c) G .1:' ) ,Le; . .." u !ll,",J.CL C., '- ..' '"' ~ \.' , .. ~.. ,", --_
est GOFj ours très 10;:"te, 811périeuT8 en valeur moyen:ne Cl 70/'9 les
l!lf:"~dma ét;::~nt toute l' .:?:!..YlLl.éc procher:: de lé.:' ~::a-cu:r[i'cicl1. ~':)e plus? e'l;
SUY~out en période s~che9 les précipitations occultes sont '~oujGurs
2!')0l1dém.-ces.
On assiste donc 9 en ce qui concerne 10 ré~iille clinutiauc de
la Plaine des Lacs et?en gcinéralisant 9 ~elui de l'ensemble du sud de
la H01,'\velle Co.ledonio 9 au lll(Üllf'J pOUT le[~ "-'1 tituêi(:;s noyennes y ;:::i. ~.lIW
J:,élJartition a.nnu811e
de décembre à a.v~:'i19 18, secon(l.e ph:::, sèche et fraiche 9 (:Le 1[:éÜ >
novomO:ce. n.ais tl'ès souveut; 9 ct ce fut 18 C:::lS en 1968 9 dstlX: "ou l'ileille
trois petites saisons séchee peuvent s'individualiser. Pour IS58
elles SODt bien illises en évifencs par l'0volution du rap~ort p/~.
;:LpparE;,i t 8" priori COTome trèf-'l fJomo[çÊmc du llc.;ürt; de vue lJéo.o10,giqD8.
Les rochei:3 mel'8D y prcsen:;cnt 1JJ.le l.UliJ'OlT!Üté T'81xcive ct 9 hormis les
quolql::'ss intYl'.8iorlG ou llla~;f;iis de rochcs aciJ,(~s et basic;uE?s 9 usulcs
Sols ferrallitiques fortement évolués en place sur
plus ou moins dérm:u:ltelée, sols feJ.:Tallitiqu8f3 rouge
g:Céwillonnaires, ou leurs produits d.' al-té::c::üüm ~ sols
fer:calli tiques [~lluviatlx ou colluviau..Y.:.
2 - f;ur J?ério_oti tes ~ p2r2IV8rtisols
lithomorphef:1 et sols bruns eutrophes t:copic8.nx SUT
pentes :mcYOYlYl8S y sols noirs régofJoliqueE:! sur :penteEi Ïortes.
3 - Sols ~'L t O'lc'anc'es "':TOl"":-i C1"OQ '-"C r',o11'1"'10':PC: ( <-';'Toll"1-1' 011 V0.L~C<c:;1_ -t. .... -' -" v ....... __ V-l~-"""k' CL "-''-' .... JL,~ ....... 10...; ....... \ ... ll '-' U
les c.<,rgiles noire~) tropiccües) sur "üluvion8 fluviatiles
ferro-magnésiennes.
sur GE:Lbbros.
5 - 801s fctiblement ferréüli tiq'lLeS Gur roches aciG.es
et g::canodic\riteu .
diorites
b ..· Sols des forllJ,:l-i:;i.Ollé; sédij'lent2i:cei::; de la Té,gion de J'TOUILlés..
7 _. SOlE, corralliem~ cle la h::',nde littorale Omlio. -- Garo.
( dlapr~s Tercinier 1962 et Trescases 1968 )
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3les péridotites, plus ou moins Berpentinisées~ sont a l'origine du
-loment, ont donné n~is82nce, selon les conditions statiünnelles,
Cl ' ;:üller~rs TJc..··; ," l i E>_i~(.·} q l' ',~.In o.' 1 .,'.':.:. E' .,c.•.} '1)1'1 "'; "1 C·.... ," p11(':>" ." l ".) l' T){.J· r-:- q n l' -c'- ;:.. Ô e C' C' olQ........... _ ~........ ,L~ ' .Jo:.. .,_.-,-"-,,J._ 1._,-" ..,ù \...1. I."'.L).:":'· ,.. u? ,.,J\.,. , ..... ..... 10._1 1,J "--'
selon les CCl,c, 1 cles p<E'é\Veloti~301El lithoIClorpbes, gI'lUüosoliques, ou cles
sols bTllilS eutrophes t:C·Opic;3.'JX 1 peu évoluês :Cl. fel"'ruginü3é~'";, :Ue,c;
ferrallites typiej,l.;.es, plu.G l'lU inoins évoluées 1 }J.'iTfois indu:CC:OE;, se
Bem'C également dévelop:;)éeEi S1.~r le~3 :roches lJélsiq1.1ef::l ield:3p8.thiques
( po, 'h '!)J-~oq \ ou '.' Cl' c'1e!"1 ( u" l O-l.·'l· "L'~ r> }:. (.:< .;. :~'.·T'Cl11 (la l' O"'" l 'l- '"" q) l"1l' l' p;r l' '-;-l; Qil + c};-.ns\,-=,u... lJ. ~ "-' / i....... "" __ ........ _. v.:.J , ... v ,.:- .. L .. __ ~ .-J.. _ )\"...0........ .1..... .~_.)_ 1... ._lI ...
l~ OIl t'oi 9
le GaSU8-rÜls, de-ulanchcéu1c". seo Cë\n-cOnne sur cles sols t:â~s évolué:::: Ü3fnlS
___ ."~··"'~L· •..• "• . __ .h"·_~" ...,\o .•~_.'_ • _.,.__. __.... ~_ ••
l~e l'al-c.éré.J.tion dF38 péricloti tC~~:j, Cc sont (;es c~.erniG:C8 qt1.e nous (~'Y'é~,'"'
'-illin8l~ons plus en dES·c:.il.
Qu'il s'agisse de sols LeJ:TG!.llitiquef~ êvoluéf3 el" y)l ':, ce . ()"
-" l .L,--LJ L. de
ü'i.elTbqnes.
;:,eu18 les profil::; dj.i:':fÈ::cent. CCli.X (c,':) difJé:,:'en-c::; t:ijJNJ èle :301s lcncal
-litiques développés Bur péri~o·ti-ces ont été bien étudiés ~lr J.J.
les ~3018
tortement :fe::.Tallitic~ue8 in0u::,:':.~s ;:~ cLür':::Lsse c(:'ntinue on rüus ou Iii.oins
deD18.ntclér" et les ::3018 fO:ctcLucnt fe:::'rallitiqlH.os rcru:~~:e {~;T;:,.'Villom1é:1.Lce!3,
( l c: ::; ,') ,-..>L.':. ....:!' ces
derniers, ciest sa Qescription qui ost reproduite ci npr~8
Drsinage interne
C .. " 5 cm .. A _. ,T:::J:l.me r01.::ge 1 lirlOno-gravillonn~od.J.:'e? peu humifè:cc,
5 ..- 7C CDJ ." Bi -:i.ouge hrun violooè(;2? li rJlonc·-,;,r8.\rill onn.::,tro ? psel-~clo
ill.·.'.·.. -.I.:\L."8.L"U 2 nosul-i'r::+a ('les 0''"'~1\ïQ''''~ (1 'w'ne f'~Y',~~,lll'te ··ee'''T'·1/Yl·I1eus o
-- " - .1.1.:: .. Je." uü.. L~.1.lCJ_ .1 u , .... Jo....; ....... __ "-'~ __ Cv.' ........ -'- L ,-..J '-,
--------lîicCü:ré8 évoluée en plccce sur péridotites et prélevée en bordure
de la Plcüne des LêWS sous "Lm couvert clairser:1é de 'C::lSu2crim3.
~"~-..._-,, ~,_ 4-_ ..
.9:.~2.~9.D_~h_eXi:D.0..
;Coefficj.en-c dispersion .!\.
:Coefficient dispersion A + 1
,Coefficient agrégation
,Profondeur cm
: 'ferre fine
;Argile Rvec dispersion
:Limon Qvec dispersion
:0able fia avec" dispersion
lSable gros avec dispersion
Htllnidité 105 0
:Hmüidité équivalente
C·
..
5.1(:5
3.57
1Ci. 5
7j.S
2 • i1-f~
2'1 . (5
'i 2.0
L:'~ .7
JO-t'!.Q
39.7
28.5
'18.5
17.l
)2 .l~
~2 .20
26 ..,
S.57
GO.O
.50-ICiC!
: 73.6
Î 'i .)
r, r) r:
r:.L • :J
li-li· D 8
1 .35
G.C12
66.2
1CC·-1 20
10U.0
21 .6
'17.0
;'~[=~.5
;~ ~.; 0 5
2.71
35.1
6.)0
2() .~­
lj. C) D l~.
'Carbone
Azote tO·(;;:::.l
; l'.:'-q tière orO"'c'nic'Je! .I.e·... - c:'l........::L L __
:c/n
( ./~.c.
; E"lJIt1UC; (
i\C 0
hmiliq\"':.e~-)
fulviQï...1.e
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
25.Cl
Ci D S~)
43.2
2·5. )
1 .20
2 . () 'j
7. C-5
(:. l8
12. '2
39.2
C.Ol)
0.63
3.28
0.07
5 . 6~)
-"·~7 •()
o.oc'
c.oo
3.52
O.G7
6.07
50.0
0.13
(:.53
4. '1 l' (-jc~ .0
o
(; "C)l.\
() • Ci(~
0.20
l : • 1 '7
OJ)25
:5
Cl • (:~)
C • ~{)
() .01
Ci.CG
0.7ti
:5
0.12
0.065
() • Cl ~-\
(). 07 L:_
0.1 C
(1 'Î c:
'" 1 ()
Cl. 1L!.
C.79
O. 102
() . ~i 6
1 •U5
Q e-l ..' D (.~
1 ~ 01 • :;
ppm
0/00
0/00
0/00
.. y[~).~.-- " _ --- ' . .. .. .
Eleq.'"
rneq .; .
llleq.:-
~ I205 :CI~f';'erve
K2U 1'8SerVe
:["::;0 :L'8SerVe
•(JaC: 1'8 f.j erve
'.' -.\:J2.u'5 ,....
'.r:.cuoig
.Val81u" S rl1eq • '.
_Valeur 'l' mec; •
;Coefficient saturation V
.CaO 0cl12Jlt;e[~lJle
:i<~g() écil.é~il€;eaJble
.K20 e0Ï1o.ngea1Jle
-~~ésidu. ir12tté.~qné '.'~. r; (\0 l l') Cl 56 Cl ."/ r-,\j
· · · ·
).:~
,Silice combinée ..' U 70 () C'i, Ci
·
U2 i
·
31
· ·
.'./
.l'erte au feu '1 c: /~- 1 f~ r '1 r- 5 1 r (./'~
·
..J
·
Cl )
·
\.)
·:1~e2V; 'C 7U '7 71 7 ,:~ l 72 l! ~
·
1
·
..J
· ·iA1203 >:. < 6 6 7 5 55 7 r,CJ
· · · ·
\ J
; c:: . 02/ ;, l 2n C" r' 1~3 Ci 2'(. 0 2~; 0 )~2.1--' l. ~.,_" ) i.)
· · ·
_.....
·'(" .c- 2/ '\ 1'''''') 7 -{,. l'e2U3 (J U23 () 0)0 C r'? .' 0 C~i.:-2,I.;l:_ .tJ. <:::l..J
· · ·
\),_0
·lli02 ," U li) 0 .1 (; (1 .~ /1 (1 ;2 'il'}
·
• -;" '.J'
·
./-'
·
:FiO Cl J~"{- 0 56 "., .41 n ::.))
· ·
\.1 \.1
·
'Cr20) :3 GO :J 07 ,." .) CI '"; 1 ,")
· ·
,::::
·
(-- .,/ ; ..
·
l)
===~~=====~~==============~~===========~~=======~=========~===~~===~~
70 - 200 cm -- .82·- B:cun j ::\1.m.(:; rougè 9 a.:pp:':I.TeDment ,c.',:cgilo-1Luonev.::- 9
non gTf'.villonnrd-re 9 In,:.i!lü~e et collant en plélce.
pal' ,'!.eusechowent Cl,'u. front de ';~élillo.
2UO ,.. 50C C1l1 ... I:',)'~ ,J,::w."!{H:;:::.'o (TL'l:'Yl !Jlcns.-c:co si hux::tidn) 5 8·PIJè:ŒOlïDnent
limoY1ovx 9 iilonbl0 et por8v.X ù1cè:is (~~'u_rcj_sr::~ant si
i;lÜ5 Li. nu pé::.r l'é:cosion. '>l;:,-uct-l'.TO hlj_c:coi32ble1..~3e
r}él:Lïü téc[j ( ccmcentrr::-d:;ion de cob::".lt ::)OLlf~ fonne
Cl , 'C)'~ 1')n 1-:-, ,., o· )_ (.~,l.) L ",,_ ~..• .J...!... •
500 - 505 cm - 0
au &essous de 5U5 cm:"~och8 m6re : péridotite serDentinis6e peu 21t6r~8.
Les sols a CUir2GSe ne diffèrent gu~ro du ;rofil pr~c~dent
que par lour brJl'izon :::m.pé:cieu::~· in<J.u:;·'é 9 s"~.r l.me :p:'-~ofonc101.'-:C vi'.riè?cble
glL~r'e en surface des sols ~~~~villonDaiJ:es d~jQ (~2icTi-bso Ils sont
:Uu point de;, ï/ue )Jhys:i..co--cl-ÜJ:ÜC~LLS cc~s " 'CLlvers uolE~ ont cTef:!
dl échéJ.ngc: et ii 18l:'~:' ~~C::fki.-;~U:;:c:'.tioll 'c" peu i:)l1è~i to'Gëèle. Un eX8mple en
est donné c",,-:.n3 le tableë'.u 2 I-,èl"ttf ;), "lm .sol fe::~::'ci.llitiqL::L' inclL.'xé
La fraction humique svpcrficielle, - /.\"'! ~"l .-Ull () / 1) c, (' L:~) '--'-11
T';-:",'.',".lCJ'OI'-:- 'L1.cl(Je 'f-Ll1'v-l' (-Ill e /,' '~"J';' ""0' l'-l')-i -,,)-~,c'___ -'- u ~. _ ~ __ G c,'v _,'.'.e •.. , .. '.l' l.~_ll(_00 clo
5
-titue le seul compos;,:.nt 8t1.sccptilJle de donner ELU DCÜ 1me cel'taine
capacité d'échange. Sous
Cians une cert2,ine
COQpact pr~sent entre 0 et 15 cm de pr-ofond.enr. Ln. , "!.-~ l~:~. -c l C:: 1-'C
peut
r:lorte de cet horizon dérive }J:l..'csque müqUeT;lcmt dOfi nodules exfoliés
des racines du Cusuarina et en v0ie de lente décomposition.
:~l-.~:J)JJ]i!JL.J.
:~ ?~l~l~TSg~~.Vl~:J.:s.:;)!:~)~~~?.._~l:~l t 0 '-c~ j~!:fY:~ ~iJ1:" ...~ ~ ..9·.e..c,:j~~~~,:y~._.~~ ~ ... c:rJ~~C;\~~~ ~
~()~~ ..!::l~,().c{~\lé~l,orl~.l;~~..,~·~~~'~yé,c~~::GJ2~Y:.:i::~.(?~G.~:~.~:::~ .
T~/l)e de sol
:l\:Jl':-callitc .l eun(:o non
lessivée 811T p~rido-·
a··ti-ce.
l'er:c::',lli te colluvié>.1e
do bas de 'uente.
re:rT2cllito indu:cée ~m
d.enn11t81e1''18nt
l'o2T::ülite ruuge ?,J.~(,,,.
·"villo:nna,i:r'e
Fc:c:calli tG 8,11uvial:;J
2\ épisode tourbet'.')::
( -Il" '~Tl'0"1° l'~ C'l S ·i.. ·,·,c~, C' )-..-', .~' .. , !. 1-:.1 (..:. \._ L'.,- G)...)
U-ICJ cu 2(:··]C:' CDl
c- L:.
l ) )
E'
:; 3
('.- l Cl Cin
c . !~C)
0.52
(). Ii?
n ~)r-7
\., • L f
O.II
() 0 .:.~S
O. ~)I
O.J:2
0.10
Le8 chiffrer:! de::.: vc.Lleul"i3 ;::, IL' Ec't V mi.~ni:festcm'c (;. r b.utre ]')éŒt
léL l)(:Luvreté }JCltentüüle de CC);,: sols c1c,nt la vocc:d;io:l, (.;''.1·u:.: l~~, I,'8U\.1Te
mere en cet élément. ")0 pll'.8 1(~8 quel(I'ues Téuol"ves e;;:Ü'L,:ntes fJOJ.l'G
org~niçue et, de ce f2it~ non GiTectement utilisables par les
ç
u
nu·tritioll phosphorée, s8uls les champignons étant cap2bles de tirer
p8.T:ci, en en I"üSElnt bénéLLcier leur .0..sGocié :::1"llpériel.l.I' ? dei3 composés
phospho::cés complexeE; liés é, le", Illël'cière CJ:(:?/,.nique.
12:•. feY'Y'8.11itis2ction. Une pC'ërtic de~3 lJesoins dos i.:J1::.urces ':.:.rJJXJx..:·:.it
CŒC'L10J couvert pé:Œ les dPJ)Cu'ti3 de püt8J3E:3iUTl Iüétéoric:l~.e ,X1aüJ (es
en r~ison de l~t proxi~it~ cles r~0.8ses oC~drliques9 8()nt i~po~tdrlts et
il est possible qu 1 il;;:; F"üs,sent? (}:'.ni=' une CeI'ÜüD.8 E'.c:::..n.1.:ce? sU])JJ1.iex-
18 potas;,:üUIn déficient.
Une de::: cë'.J:B.ctérü:/Gic~l:!.8;3 (~r;2eJ.rciclles (ie ces 801s esi~ cmfin
le·l.n~ teneur élevée en œ~yd.2s ùÜ1l8X"'::'.lX lOtlrô.s. CI 88t ;.' leur' rCéE:ence,
ct L. la for~E,tio:n cm conc.:.i ticnc réé:uctricef:J occr-l,[-Jionnc~e[::),':H' ;:;z.emple
fluelqu8s 11lf::~nt8s l)énètrent L,o ~';0118 de b;.:ü:~nce!"lc.;!J.t de JJ.u,ppc cù ccrj
condi tio:r!.[o ne sont que SaÜ30D.i·üÈ:J:'8E;. Ce L.üt )x:;rJJut dC'uüeux: CO!;:""
:fo:ctes teneun:1 OTl Eieü3 l'8duitc-; e:3"i.~ ,c:us(';cptible e'te s i i!.!.fji~;:J.l1e:c vt
C:,8 cY'oît:i.~e 918 plus fJCLll.rent di C:l.il1ellT::; (:,<:'L118 de lilE'.1}V'·,ü~;(:~~) cOTLclitiorts.
Calédonie.
_~ "' ..-. 0_... .~ ,~•.~.
cJ.u:::.:quels COIlllHel1Cent les formG,t:Lons OT()philc,s? le S"l!.C, (:8 ],c). )"jou\/elle
7ï)Cntes
J.
ct c'.a.ns
i.' ~ -~. (
.l,-céOil
183 thall,vegs ill18 fOTet v8.11icole !Eesophile 9 6.ol:.lé.,ine Ô.U
J:;iS:S\:(~J1.:i:g..~.':l~!.~?0.C~J-.[<~Y) 9 du I:;:()l.~p ( LJ,Ç)ütr,<?ux~.~.e.~~a" "C.3.1.t,l)-,:fJ.9.J:".?:) 9 etes
p:.:.hli8TS et d·:;s fougères r3.:i.'·bo:LesC:8l'lte~). Un 3econd cYJ)C forestier
E)f:'-C re];.'I'2.SG:LÜ;Ô l'J,o,T les (çj'C)Eperi18nts phctophilcs det; altiudes moyen_nes
et bas,ses " ]~11 iô',l-(;ituë~(, Eloyennc: Ci est le dOl!lc:.dne de 11ihg.[:.1.,:c.~\.~.s..9.~~:::..·.~.a_
e-c d,:; lé:'. v:::.l"iété f}).nu.ip::~ <'~L:L .0.:~.f;ll:3:X'.i.11~~...cJc.e.p'l~~:..n.ch.~i:.:,.r~a (~.o:nt lor::: pm~.ple­
"'!!101l'GS fLi.ngcm-c o::c~c1in,:,iTejDent h-" lx~rtie supéri8ure ou le~) fl::mcs
des vë'.llécG OCC'l:Ll)éE~3 j):::!.:C l,cl foret vallicole i'!.éc·:;oprülc' ,"le: D.ltitudes
J:Ù'LJ.1':: bà~3E:es Cl e,:rG le CXC1XfJ8iilcnt forestier ~" Chêne GOiJ1Tl1e ([j.p.~)Eli.~Q.Jc.E:.P..:h.?-.
contin.uent ~3. entl·c:.iner U118 :cégJ:ession constc\nte du Oh8ne GommQ aD_
!):L'ofit du (;;:;.suàrinc:-:, C:te-JlallchG'D.ne~ et dei::> oi:3pèccs
.'. ..._.~~ , _ __.. J., .___. .
diTe que le
végétation 8S'C constit1.H~ par une forrn'''.tion fxo\üesccntc 2\ ~:-:u.:CfI'ut8~3­
-cente caI~ctérisée par l dominance dG' nanophytes ou do micropha-
[J.8~'bC':.cée en cstcJ..'·ès }Xl'l'.VTC 9 voire inczist<'J.ntc 9 et ces iOrJ'l::1.tions
se présentont COEilile Ul18 j'L,--:~tEl.positicn pl'l'.8 Ol~ ù10in~; SCI:C8e dl espèce::,
li2,l1(:lUses 1 2. COuvuTture variable 9 Jaiss2:m-;~ entre elles 'Lm ~301 nu
La composition floris·tique en est extr&me~ent v~ri2ble selon la
localisation géogr:'lphiquo cd; i.:'lccW:'J(~ dl autre pa:c--c de notables "'loèlifi-
·,cc:.tions dues 2. 18. 118;C1..E'C' (11..1. su.bstrc,t1.UJ1.
}J;niin 9 d~Ll1f:.l 10. I)ortion j!ié::cidiol1c.ile de l' ilc; 9 on trouve de
:cares ensemble:=! paluë!.icoles égc::.loTllent com'1titués d 1 (;l1dél~liqy.s's, Dien
8ensemble colonise la ~~onc (Le b~,o,h~nC8m(m-C des eaux ErUT des subst:c,"~ts
homog~nGs très fins. T..Ll sr'· C-'O':'lno oro I~' 'Ul 't;, ï)l' 8 ,I-~·.i,,,...; ' .... 1- Cl "-" 0. 1.. ~'-'..r:"- li .~. "-, .J 8~Tré (le ,j onci·,·
--forines ~ Uypérrr,cées et Xy:ciO_FJ,céos 1 parn'li h;squ,cls snrgüment, épars 1
de rares nanophytes ct en pa~ticulier9 la b~se de leur tronc en bou~
···teille baignant dans l'ea,u 9 ue;3 inêlividus naim:.; dG Xq.d._~Lq.~;::Y'lJ:s.0. ..,J~iY!:9E.
b _. 'pl,3.ce du C2~suarinël (iepLmcheanc:.1. dans ceE, onseyablcG -- Iles
~""'~. _ •• ".,., a'~ .~ ,~ OL_' .~ -'."." ~ •••••• '" " • r _ '" " _ ~" , ~., ~. ~ ,. _'.' M _,,,, ,. " •• _~ _ .. _.
é:tll_tlnes Cc\f3uarin<:1.(;()e~:; GYlimostmnées de nouvelle C:;.ledonie .
• _ '_ .• ".~ ~-.~ -..••••.• _'.,"_'" " ..•~.'t:: , ~"""_'".''•••'~''' ._ ..•~_-....~ •. _.••. ' ." _ •..~ ••.• ~ ••.••• __ ••..• __ •.~•••...•~ ..
P:ca:tiql.A.cnent le 9i~?}1::)'X.iXl~J.. .Ç}_?P.::Lfü1.91!,g_(>.!1_c~ nI c-?st absent que Ge
la forêt vallicole l'iésophi1e ot ::;88 fO:::-lrlé;tions :(l<,;ü1.ôclico1eo. 5:::" 1002.-'
.,·liGation va11ico1e .sCYllVen'c pY'l';fércntie11e 11l'(jvicnt de cCJnc1itions
Gt"d~ionnelles, li abri du vent en pa:cticuliE:r. ] aiFj sur 1<':s pL"\tC3.lG
lli1 :t)eu 8.bri'cés qui terminent au ::n.1d. la Gré.l.nde 'llerre-; 9 il s' intègTc
cOlT0.mnénl!.Dcmt ;~l plusieurs ensembles différcnts soit ;.,. l'état ct' incU-
-vidus isolés soit, au contraire, de peuplements presque purs. Il
reste généTalcment dans ces conditions de petite taille ( 3 ~ 4
Ll~trc::S e11 Go,yenne) et n' ;~),Cellücrt lliH:; haute s-i;atu,re l?,U' ,\ L1. :i:'aveur
d'accidents du relief; il peut atteindTe 2101'8 J ~ 10 mètres et
ct est un peuplGDi<mt de ce -G;':Ïpe qui <l sf,rvi ete base ~~ la préb811te
étude. Peu exi(;e'=;.nt q11':::,llt ~\ lé:L ,:12tUI'i'~ physique: dl' f:Jol il ;ëJe contente
cle subst:ca:cs êtivs:cs ~ dépôts ':':".ll'lJ.vi;-"ux et ::;ols limono·-gr::~,ïTil1onJ.'1Etires
l~ochGux. ~;,C1. tcmd'::Ll1CG ~, une hygrophilie l'ela.ti'le est é';ltt8stée P?l' sa
présence assez fréquente sur les rives des cours d'cau.
On -trouve c:ünsile g~~~.~.e-l~~)._Q.[:l_§-.SL1!..1§p..s::L~5::~:.xJ.,.~}.Cc' UllG n::œt cJ.éms
-Cout 18 m;;.,ssif hyperbc~siql.le du sud de la l',[ou.vc::lle Ce,léo,onie, cl' e.utre
p2.rt sur lm petit Fl2ssif du no:ccl ele l'ilc (Y::'''.dla Gomen et Pc1Ei.goumenE;).
3.101"'s qu 1 il est C:'1.iXoé':llt 1 entre ceE' deU];: zon(')s 1 d.e's pcd;itf-!L-l2.;:wiXs (1e
péridotitcs qui jalonnent la cote ouest du Territoire. Cette dis-
-jonction d'aire est encore accentuée par son sbsence des annexes
:l.yperbasic.:Lues du sud de la GEmde 'J'erre : ile Ouen et ile des 2inD
( cf. la carte de ln pli:mc]w 5).
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,j1;,l'lir:"",1"
colonise préf~rentiellement les sols d'argiles noires tropicales,
elles app':'.rtiennent toutes ;~L la section Gyrmostoma du genre; qui
regroupe, par opposition aux
arbres repr0senten·t l~ souche néocalédonienne du genre , avec 88ule-
····meJ.ü· c1elUC espèces \:::xtérieu~('es 8. l' il,-;, p':':.1' 0PI)Qsition ;J..l0~ é"'cutres
C[--).f3uarina qui sClnt tous éL 1 ortgine ,·w.strèt.lienn(~.
Dans toute l' ::"Ü:ce de répi:~J'tition en :L\:'ouvel1e C",-lédonü: du
.Q.~":.EJ.Uê!.xJ~la...~-~.?12'+"2.:.n.clf.E;.c-:;'.11.a., ce clernicT voisine plus m.~ !'lOin:::-; avec ces
c::u.t"-"es espèces G-~n]llostCJ"lécn3 QltÎ- colonisent cert8in::, En,-bstr2.ts dont
il est
une idée des extgenecs édaphiqu88 u·~ écolo~iques do ces diverses
plc.n'ces· ( l,es noms 8Flployéf:i ici ,:,-:ont COl'X utj_lisGS p..n' Johnson <bns
sa monographie du ~cnre en cours d'nch~veE~nt avec antre parenthèses
la correspondance avec les espèces de POiSSOll).
ripü~olG .
GV!.lmostom2,
•... ,<.' -, -.' ",'~ • • "' • •
ne'J"'-~ --.-,--.-., ( l':_~ -""'-"'''~I "l'" noc' ~ fl cYr'" )l'V 1 L·....:...(..dll)Jll ··..IC'.~.. I v_a.!. __ .L_C'J~ _ .:. J_ ___,_ CJ...
.. " .... , . "._. ... ... ,.... .. -_..... - . '....
diorites ou gr~nodiorit8s, ~spèce ripicole.
gYEm.O.G.·~O,:(jl.a... C:h'3..Ii1!',.e.c'y~pc; ..t1? ( C.'~.f.:;.S."lr.~.Il.2'.. t.cn.e.lJ.~. ~ C", .cb.aF~.~!.8.c;.~T.p"2.I'.~:.?
l'ara.vert :i_s ols litllOC:1Ol":Ù1C [3 fJUr rérü1 ot i te 1:3 .j';rjpè Cê; 8I.1_11hy("~ro-
-..philc.
G-":'!I'IlCS t Ol'.la l elle ocl ():n
••• .., ••_ - ,-_..-._••--- " _ •• -'" • ---- _o'
lé'L' C oèl on )
. . .~ . . ..... ....
801s d'apport ,.., j··'é;tol;iaux trh; éVDlués réccmts ct 1 o:c:LCirw hypor--
l'ipicole.
G·ynJ;tl(),Ei.:t.OEla. _do8.plo.nchg,:=-..:tl.u:m ( (~.cL8u.2..:cip.8. cl <.:'pl?-:'-.~l che:.~~n;\ )
}'c:::Tc',11i-c8S cl' c:cigi!lo hYJx::rnF?,gnésiennc inc.ltTéc'E> ou non. ::-,olrc:
"l"'ln.L" ':--111';''''' 'J' "~c"'~?:-c 'C, C'·'·"~1'l-··.r,o·1"or)'n.L'· J c'l~., v- C;J_\',IJ .. J..• .JI.'_. \.; Ül.'-~) .. "'.J'::"'- .1.--.- '0
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·-CLoti tes Ot'. à leurs produits d' a.. l tér':L"Gion ( Ci.21J.X [~utn.;3 espèce.:::;! se
re-trol1vent également SUI~ subs·tr~lts hypcrbasiql10s mais plus Tares 8t
dl exigences j!1~C:.l connues il 1 ont pCtB été mentionnées. Il SI 8J!;i t des
G\"ïr'1')S + orné' l'n-\- '-'~":;, "cl l'l' Ïi1 e' -'- '.;.--1 ;"11 «' C' n '''''18 ) S, lr -1 '-"li l' ""OC' ('l' ):'1 r, ,Ci (·,n p,,,,,, t
__ J.-.:.lf.: .'=_.__~":!.... ~.:.=:.. ~~ . J... :-'.~.~_.:__:~ .. -:••.__ '~•.-. li ,~.2.-;--.~"'., ·~k'.J.""'.~-).~--:.'V.!:----.!-._ t '"_ v... ...Le.;. .L ,,-.1.. -' .. 1,............." ~ ......1..
trouver 1 cl.,::ms les qllp,tre C(~S, 1813 nodules mycol~:clüzicnG obj ct C~0
,. J ".e Gl).o.e •
cO'cé des nodules mycorrlüzisYLS 1 che~~ les autTes CSpl':CCE3 ::::au.:f le
(f..JiJ!0.o_f!_~.9Ji!.~\.J.'?_\lC2_cl.0.l.l.où (~11e8 n'ont pu être Elises en s"fidoncc 1 c(~tte
absence étant pro1x~.lJl8nK;nt cm :col<.::,tj_on a.V8C la l1c'l,t'L::..::c'c:: de:::.: sl'..bstr;.~ts
colonisés par 12 plante et son écologio particuli~rG.
_·oOo~
........ =_.=~'.'==L~.==_.= ....=........=
,C
(~lQ~siq~ement les Cas1~arin2c6es sont car2ct~I~i8~8S psr 12.
présence GlU' lour système r,'liJiC'ul::-iirc de nodosités 9 encore appc::llôei3
rhizothamnia par f-iieb,8 ( I~;I8) ~ [-3Hüblables ::1 celles qtl..8 l'on observe
C1.1""·Z le0,· """'11nos' '('1 1..•,",' """11+''-':''''(' "l·.,···."l+··'O'~ ( 1.)1"·'·1·1(·.1~(" f:' ".. ::1 """,' ['·J'i).·~ ]Le ü •• '- ~. } ... " ",__ u.LvU J' ....~ u~.):j _ C'. ~lv '-'~ __ , .'. LOfi nOClO'-
-l1ê;LCées Gyvillostomees do Nouvelle C,'üédonü: 9 e.u moins chez la plupé:-"rt
cl 'entre elles. Lc.üs 9 ?~ coté de ces rhizotharDTli:?9 on trouve che:,:;
celles de
···titique 9 des
plcL11tes
nodules
qui colonisont los substr2ts d'origine pérido-
r~cinaires9 diff~~cnts an illor9hologie et en
structure 9 qui hébG:L'g'cnt un chaLlpignon Gndophyte à CœbL,l..SCtÜes et
vésicules tl'ès éloigné d.e 1 f C:'cctil'lomycète ruspcnsé"ble prob:'::tb18 de la
forma'cion des nodosités .Ue toJles f'ornl,üions aVéü"m-c è:éja é'ce
signalées 9 sous le nOlD de ma:clclons 9 ps.r J[~,Ylse (18(::7) chez L.~ .(J;.=t.~~~~:.:.
·'.~:}P.é1:..,".g~\-:L.g..çl.±"..t'J..g.J.Y.:i:.:.~. ('-= p.a.p::l.~,~}·'.ip-.d ..gJI>.iç.t~~) cie Javd et 18s illns'iJr::::.tions
qu'il en donne ne laù'J[:cn-c :è1.l.l..CU.l'1 ètoute qUêŒlt [:, leur identité 9 l'ü:::J.lgré
quelques différences sur Jcsquelles nous revicn6rons j avec les for-
'-r11ations observéss en Nouvelle Calédonie. Ces lloëLulcs [~(;l!,blont
cependémt assez l'cŒCS hers (,10 l~L Gn:mde Te:crc 9 où j.le; constituent
l'apana,ge de cer-c;,üns GYFmostmiJEi. j et 11' on'[; }111 péU' 8,xŒC\J)lc être' mis
en évidence chez 10 .ç.2:!?.:t-~~'.l~=h.~:l.a Cq':7E;1pgg.t.of;~:!:) ~:Xi..p.-u..é)..n;:t. 6,e Yio\l..ve,ülo
Guinée. Notre collugue Jijiss ShaH nous ,:1 signa,le dl cn.1.tre IJ8.rt n' è:tvoi:c
jamais rencontré G,C fClTE::::::cion,s sirniLüres chez 108 CéJ.EJUCŒÜ12 :::1.118trC],--
-liens.
Ces 1l(lclul(-;l3 2.PYXH'dissent donc CO!l1TüU clos fOTme.tions originales
liées probablemcllt ÈL la :fois éHl t3?"CK? èLC substrat 001cmis8 :l.J;)J,' 1::,.
plante et i'3. la rÉ;f.üisr.'.'cion cl' unü i,nÎectiun lilycorrhiziGIme cndot:cophe.
:lTous verrons d 1 ailleurs que 9
de la plante 9 los nodules n8
au T~JOÜlE3
E3ÜJJ.-C pas
pc:mc1ànt u.ne partie de la vie
à l'établissement
'-
1cm
PLANCHE l -
A - Portion de radicelle de Casuarina deplancheana présentant des nodules
mycorrhiziens.
B - Nodosité radicale à Actinomycète de Casuarina deplancheana
C Portion de système radiculaire de Casuarina deplancheana présentant un
début de développement de nodosité à Actinomycète et, sur les racines
les plus fines, des nodules ~ycorrhiziens.
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cl' illle grande homogénéité structurcl.1e 9 les nodulefJ qui ont servi de
base à la, présente ét1.J..c1.e sont ceux du 9aê.~§~Ti)}§:\.S\.l?P.l~'-~1..~)].Q.§!lA.
Ces nodules ( l'l'l11c'rL'1 b" '. 1;- c ~. lC 9.!..".. c·~. ~.I? ] ' . ~- ,r" ,,', . l~ . e· r, T', ,..' l l,": )}J ... U uC,src"p,Ll' ,.Cl _.,. \;) G .U se
lJI'ésoutent su.r IGD 1·'c'.cil1lJS fines comme de petitf':S pTotul)éra.nces
sphériques ou pyrifo:cmes 9 de c1ir(lcmsions i.~O(L.6C:() .x 27C··/!.6Ü,· et OD.
110ln1)l~e véH'iable seloH l' tEe ë~e l'organe. On en compte g,énéTalement
de 0 à 20 par centimètTe Gur 'lUle T:J.dicellc en voie de ccoissance
mais par lE:è suite co nombre peut E\,tteind.ro, pour deE; ré:"cines nI éLya.nt
encore qu.e )00:' de diamètre, 120 nodules au centiill~tr8. Oe chiffre
semble être d' aillc-lH'8 En T!1::J.xim:u.m ccl..r, â. co stade, les noc1.ules
occupent toute la surfaoo diRponible de la racine, leur production
est fo:cteIïlGnt ralentie et 10. plupart sont c1éja 8.ncien,s et en voie
plus ou moins o..vc:.mcéo de' dégénere,scenoe, l,' eni~:cmblc è:.e ces Îon.l2tions
représente une part cOYHoidér,é:lble du ~jystème re.diculéùre èLC 1 r 2.:t'bre
puisque 9 pOUT defJ ra.cines (le climllètre inférieur au l.o.illimètre, 188
nodules entrent pour L!·ti~,; du poids tot,,',l de l'organe. Cette 08.Elf,O
importé'Cll.to finit d' o.illou:i.~[3 pc:.r [,38 dét,~lch8r ch:; la r'='.cine 9 sous le
jeu des phénomèn.es ë:e sec021cL.lrisD:tion, et ;éJ' incorpore h lé1. couche
superficielle du f501 Oll elle :f:'oni\G 9 :~" let. lOYle;ue, 1;!.1l v(~:citc:~blo hori-
--zon holorg8.nique d'origine l'<:tcinaire, Cettë illatièc ol·',;c'.l1iquo brute
11' étant que très lentc11ent tr':ènsforméc, en Elis 011 de 1;~1 f;3ible ;3,cti~
.... '.lité biologiqu.e de ces 801s, conserve très longteE\})S 8;:1 :::~trl.".cture
iilitiale et l'influence de cet ~lJPort ffilr certaines caractéristiqu~s
du substr:.::.t est fon(L,r:Jcn'~E"lc de.ru::; le rôle écologiql.l8 que jouent les
peuplement,':! de !).cc.f:l.u.al'.~.~~.éL...c'~(;.P.l.,.è.rl.<.?J!..Ç;.0.n.é:è. 0
La structure ;:;t.né~tO)l1iC!Uc doc; nodules T. telle; qu' 0;:1 peut l' ob--
--serveT' en coupe longit'L'.dim,üe ou tr:,.nsversé:.h:; est la SEiv<:mte
PlcŒlche 7 9 A,:3 (:" C ~ plô,nche (~9 photographies IC, ID ~ t?,\ (' 2B).
cellules mortes 9 subél'j,fiée~3, l'orcement chargées GD. t:JJJ.niùs 9 ci. 1 iül... ·
-pU"rt"'nc'" vc:::l.·_I.~l·;1.1)le. c'cl,-"" l'·~ ",':, C:1'), "l'-oC-t",l .'~ rG'":) i!=< o·(s,nt'·:-'-":·11c'J"ilc'n·'c .LJ.·o-'~nl·e"e
_ '-'" v ~ L ~ I_).F ...... .1.. C--"1:-.)"'." .1•• ~. v,-_G J • c .. "'-' f:.'1-/ -'_ '-.; -' --- J .J.._
(le trois ou qU[:l,tre a.ssiSefj do cellules oomprililc'~e3 ô.' une épuüwcmr
totale de 40 ~ 50i~.Cctto région est probablement assimilable ~ l~
coiffe d 'WlG racine llor-m;:üe, }~;n dessous sC' situe l.UlG coucho (le
pcti tes cellules allongées, équivalcl1tes à celle3 du !:mbéToiô.e (~. 'lli18
radicelle normale, et présentant fréquGrmncnt dei':: dépôts ccllulo::üqucs
10 ....f".
PLANCHE - II -
B
A - Coupe longitudinale d'un nodule mycorrhizien de Casuarina deplancheaJ
E - Coupe transversale d'un autre nodule. Le mycelium de l'endophyte a
formé deux arbuscules dans les cellules parenchymatiques du nodule.
C - Coupe transversale du cylindre central du nodule montrant la stèle
diarche réduite à quelques vaisseaux de protoxylème.
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sur le"llY' paroi proxiliE',lo, Co Cd:C'~~,cteI'c i:NêÜt dé ja e'CE: nO'Lle péUn
Janse chez les Jn8,mc:-:lOW.3 du ,C:ël,.S,~c.~L,r,:i.n,a~ .~,tX:~,ç.~~=t_ ct il signF:üait il ce
p~opos une différence avec l~s nodules des Podocarpacécs pour lesquels
cet épaississement se manifoste sur la paroi distale des cellu188,
Vient onsuite lm tüwu )Jé;crc;nch:,'lrL~cLtique constitué de trois ou C)ua.tre
COllches <le eranlh;s cellules isodié.l.méb.'"'iquas 1 ms,niiestemont hyper-
-t:cophiqucs (Jt atteignant en i11.oyenne 50 de diamètre. C'est dans
c8tte zone q"L~e s'installe le symbiote ct on y trouve.; Hur3si 1 CLülS
les assises les plus profondes ~ dC)8 crist~;mx maclés cl t oxalate de
calcilUû. A sigl1cüer enfin. ql1.8 l'on ne trouve
:1 .. ," "'Ge :ceserves é',myl~\c8(3s. Lu niVOé'.t:L dtl cylinetrc
jamais d~ns ces cellules
central la derni~re
couchG se ë~iftércmcie cn lm endocl.errne dont los J.);:5Tois rcf,ci.i'::.lcc, ne
iIlsmifestent aucune tru,ce c~c subérisation.
Le cylindre central du nodule ( pl~nche 7 1 photographie
est constitué cl' un pécj.cycle? 8,lterni:'.nt avec l' endoderme ~ et de
quelques cellules méèlullcüres ,c~ccompéêign:ült dem;: f';=Ü8C;8''-'.1X;~ de proto-
·,-xylèrne:::llto:n18J"lt avec c':.o"'.'j= f8.i8Ce,?,1l.:'~ li';Jéricns 'cout c;ussi rLJ.ciimeD····
"',tO,ires. 18S v,üS~3e;-'1.HjC C:.U 1:)(,i8 sont l.illic;UCElcnt de type cmn,e18 or.:
spiralt5 ct la E~t21c 1
seules qr'..elques petitcs
l,',_C.~ ~2cinc D6re se fait
Dusse chez les :2odo-
Id zone
l(;s tissus hOlïlologue::3 ~Je n:'~ccol'C:Lcnt ent:··'e eu:,\: (:DJ:"1CJtr:i;~;r2cl;Jüc 2J3),
Ce :;Etccordemcnt 2,ppZ~:,:\:üt COTflIùC id;:,;ntique ~~ celuj_ des t:U'H:m;3 C:~ i UDG
:cadicello snI' la l'G.cino qui lui a. donné J.1éÜs~O)('.nce) llori(:',ine et les
rll'8rÜerS stCLc1es ('.8 dé-,relolJpeEltmt du nodule SOEt ég;:1l8Il1emt id8ntiqucE~
Ü ceux cl' lille radicelle? lé.l, f;eule différence portant E:ilŒ un .E.œl~ût
précoce du :foncticll1rWŒCJ:lt:H~YistéIil,;d;iqueapic~::;,l? l'lLYlJ2TtT(lphic~
cellulaire du pa,::::'onchyrne et l r êL bsence cie poils c:lbsorh:;.n-cs. Ce
dernier caractère est prob2blement en li2i80n avec la nature clim2co-
-rhize des racines du U~J,.s,ll.;::.r.:inEL...,ct(;j~,l..é:',~~cJJ,.eD-!~i~. E:t l' ii!l)o:CGa,nt dévc'loT)--
--pement de la coiffc) au nj,veCJ,1..-1 du nOclullJ, l'cm.jcurs CCIüITlC ë~é:.ns le cas
0.8S radiccl18s normD,J,cE: 1:0. fO:;:·T',J.8.tion (h;s nodu188 intc~rvi()nt en f:3.ce
CL'"Lill pôle lign8lL'I: primG,irG (le la rè1,cine. Celle ci étémt chez le
Céèsué-;,rinc" éle stl'ucturc '~TL::.:cclJ.e (photog:C,:tT)hü: }l'..) 1(,8 noc'Lulcf.-'5 s' ali-
-g1J.ent selon trois génératrices 1 a 12C 0 l'une de l'autre? c}u moins
"- PLANCHE V -
Représentation serni diagr d'un nodule mycorrhizien de Casuarina
deplancheana.
A - Stèle du nodule courant sur toute la longueur de celui ci. B - Cellules
parenchymA.tiques hébergeant l'endophyte, certaines occupées par des cristaux·
maclés d'Oxalate de calcium. C - Cortex subérifié du nodule. D - Tissus
primaires du cortex de la racçne exfoliés sous la poussée des formations
secondaires. E - Mycelium et vésicule extramatriciels. F - Mycelium intra-
-cellulaire et ses formations caractéristiques : vésicules et arbuscules.
8
dans les premiers stRdcs de d6vcloppement. Mais par l~
la·· sn CO-'lQ""l'l' ~,.:, tl' '-'-)" ':"V"'-lCe" '-, c··~ c,co +l' c'e"l c' '~':," i n": l' ';~(~c:< ""l~ J".:.;.Iv l r::.. ..JI.:J... t.. _J. \~l. c...",_ J \ ..... : __ ....... v v UI-)l",\.\o..-l .L<.-vV_.1. C'........... 100 L. J _. J~I'éSelle e ô.c s
lLodules préalablement form6s, cct ordre n'ost plus rcs)8ct6 et la
racine apparaitalon:·: C01mnc recouverte cl' 1..111 lnanchelYl ::tPP:':::.:tCTD.D10nt
inord01mé éLo nodules.
Ti~lJJ~]X;l~TJ ~l C!~~~~1"2tCt(>~CCE~ (li:ff(ST~('=;]1ti(~ls (3_8:3 St~CtlCtl1.~CCi::: r.1.0(Il.llCllE~C;S (~~8S
"o - ••_ •••• __~. -~"
:Podocc,rp<::~.cée8 ct (;,U Ccwuari.n2~ depl::tnchc:a,né.~, 0
(;L.:~:0.\(j iJ~ lJ.~·?_1U
_.~.. ,_~ ••••••,._ ....~ ••• ~ ••.•••••• _~ __ •. , .. v· .•• · .•• .. , ••• , •..••••.~~.'
,
:[oc.lulcD : Hoùosi tés
! St:{'ucture prjJüD,ire
cle la l~acirlG
, ;~tè18 nodulaire
. .... ·'1'
i
,._,~ ._ ... ~-.:.
roils absorbants rfr'ésont;s I"'ll'"'é S (·;11t;:3
.. , ···1
, t'::'.iJE3c::n - lou
. n.on foncticn-~'­
-,·nul)
1)8:t·'eriDe f.3 ~;:l.l'""'
:CCD.cn.:LVC 110IiLC;Ylt
ri1(~''-c :Lr:.; t E~lll:.:--:.t iq ·lle
J?hYCOlciyclit oïde
péT'C'J:l118S CIl..lc:lCltt8S
p,::r- croif:;s,- mois
··"::.:;.llC(:; ct Il;::l,l'i.·i
iillpo~('tcmts '::ont ;::.088n[;;.:; c}le~~'; lCE: nodules lD.ycorrhizions è:u. C~~.[:n~c\TülC',
alor's qn' ilf, sœü préf::2nts cll(:?; 18:::; nOdOEJl t8S (i. A.ctinonlycètc de la,
ca:cnc t èTC D ~:'L dé j Cl ('; t é [ügnétls ct: st CIl. :L'e l.:'è t i on c'vc: c 1~", DEltil'O
i:èGUe c~cs re,cj.J:lOS 0.1.;, Casua:,:üvl" il ,'3' 2:~;'it de 1 1 .:':1)3c:nc8 (ie' poils ;JtJsor-
·-bcat,s. 10 seconëL (Jst }Ù'c.::'t3 :impcT"G,::.nt 9 c' CGt l' E1..bscl1cn (;0 tout fonc--
~ti()nnement lûériscénF( tique ~ Pôric2."clique ou ê.tpic2.1 7 c:1.'ôbcncc qui
comU.tionne la r.'lè',inti(0l'l Jnê1ilC cL; la contim..lit,,) r'l:,ICO:LThiz;icmni~ plÜi3Q,L'_/
olle oblige le ch~~pi~non L infecter sépararnont, à p~rtir du sol,
chaque nodule n8ofOl~m8. Il est })robc~,bll: Que cette 1):::'J:':~'~~ (~, .':tctivité
ill6rist~rnatique est cn rc12tion ?VOC les 8onditions ~cologiGucs où
secompLü t l c .9,i),.~;ll.,:,.T.in:~.. (~g2.l~~x~.QX.lC;:~!~;:". 9 cn p,~,r::;i cul i (-'):c 1 c,c; c cmdi 'l~ i cns
éda,phiqucs p e,insi qu' cl,vac cortain;] Ô.CE~ compos;:>:nt[-) }üochiToiql'.C:;s (~i':;
l'2rbre~ ce·~to espèce étant to~~ particuli~rGmcnt riche en tannins 0
JUlo 8. p P<::'ra i t
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né c···
-calédoniennes puisqu'elle n'existe pas cht)z le CéWUél.:;:'ina i'èltrict2.
étudié par Jan,se à Java. Chez cO';;1;e cspeco 8li eff'c-c existe un
méristérDe :Lx~l'icycliquc fOYlctionn81 qlÜ? COI;'!l:Ii~:; c' csi.~ le CSf:J pou:C' les
P· - , '.oaocarpacees,ssDurc 3
assiste à un rejet des tissus de l'ancien nodule. en raison d'ailleurs
0.0 la position profunde du pé:cicycle 1 chcz le Cét~';l~[,èril1:~~ strj.ctec la
•••• , • • • __ 0 ••
fonctionnement du mérist~m8 aboutit ~ la constitution de racines
sympodiales? on collior do perles 9 idclltiqU8S à celles qua l'on
obsel:'ve chez l' ~:;;r~ù.Jlo I);:!.:C exc;.:plc. Ici 011C'':'1'8 (~' C::.ill':;l'TS ~ lc\ symbiot2
PodOC2rpacées E~st le
sont susceptibles de
f <"l'+ Ci'lO C"n e ; (";("'L·'nl·o·'.L'··<c'.q Dl~l c'ul'c',rl"[" 0+:,;',:",'-;1(".c..'_ v .1 ................ ',.'1...... ,,'-'- .' \:.....'-·51 v . - ,...~ ........ \....JV\ ..... _-L.. '-"9
fcrm(j1~ 110rmalCl;lcJ.it des nocLule~-; é:;U même 'citre
- bor<:,.,-I:;(;~m:·s (196)) l")\)ur le X.'.,ci..o.ca.r~i~\s"(\cJ.. cTydi.o.id~.? de ::\[ (Yl!vclJ.e j,él::m-·
···de 9 ël. été confirlllé cn .[\Jouvel1e C:'=::..lédcnio I>our le j)().cTyd.i.u.ra..ë:1.l"a.ucé)'·-
··.f-~.().i.ë!.c.~. et le ,1?o.':..l.Q.Cé:'.Tpll.i::.J'l:L.l'l.CJ.:c. .:'J:n :Love.liche? chez lC ...'éEiloc::!.rinl
.cL::.ll.lp.pc.lJ..C.:JJ1Q: les J ::-;l~IJCfj fLllJtnlef~? {levées sté::'ilc'.want ," ne forment
dépol1d;:!.nce ci l un stinll.'lus s;~.nLlbioticlU() cd; L~ 'lm second c·~ 1 CJri{~ine 8da.~
·~phiquo. Il 081:; pTO]Xl;:ÜC que le SC::COllC[ stinn.'.lufJ 88-(; ii:l:::,ortéi .l1t C3.r 5
, 1 •
Cc lIl"
quo, (..Lé'.liS ü; C::'..8 dos Céls1.'.iêèrin:::\céC::i'èJ Gymnostorctées (;0 )':rOlnTé~118 C·üéùo-·
··nie 9 on ne les Obscl've (:;t ils 11' ;?.tt,:;ii:!;ncnt leur l)lcin c1év81oppCJllent
pér-icLoti·Gcs.
le noci.ule
chl incr:l3nt oü lcc<1yccli"l."!..lil éi.u ChéHllpigncm cc}, pu :pené"CTc:'.' (J,:<iH':! le llodulc ~
Si y clév810ppcr C'l; y fOTme}' sef" organites c;:œ;:,.ctérüJtü:.ucs: \ï8~ücules
ct ên-'bv..sculcs. !';,üs il :L:;.ut :'OmÜi{!)1Cr que, si obs qne lé'.'. second.a.ri-
-sa.tian des tissus il1Gorvicnt c~.r'=::..ns la Y"é:,cinc on n' y ObS8:t'VC ~ühlS
[1 ... -:- ........... ..
.....
• : ••••: ••••:.~.:•••~ •••/••• <.7" .
".. .. ....
..................._... ..~
..
.
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été observées GD. relation avec
16
dl éléments f0l1€::ique8 réf(~:'~"s'.bl()s étU symbiote "1 il 11 1 en cst pcj,t3 dc li1êwe
J!nur la ré:ècülC primai}:"c 9 culle issu,o de lé). {?,cnnin2 tion d' une gré').in(~ 9
Cl"Lèi est susceptible éLe contr~:;,ctQ:l <:1GB al1iEi,ncc~s lllYCO:i:Thizicônnes
cas que l'on peut observer le plus facilement les Qodalit6s de péné-
---ercL'cion (lu cha.mpignon symbiotique.
1) ~ .~. ~~·l~,ë.~ s:::~~ ~:~~"Jel.~~ i ~~L~J??: :C. i~!. ~y:-~ ~ .. ~l: ~:,:::.~ .. ~::~\9.~~ :'è.!3. .2?::fJi~0:~~' s:~
Cc~tto infection [: 1 ét:üùit c;hiJ:Z; lGE: plëmtulef: dl'. GëJsuaril1é.:'.
,:,V,:,~lt le: c1.évcloppeuir;nt cL,:: noc;ules .i)é".ns Id l}''3.tun:; (;lle .Oi.~t probé';.-
-,.blcT',2nt 'tl"(~S fug;:·,cc, la .:,;cc:ünda:;::':isatiol'J. C:Cfi ti~:!sus in-cr,jTv8nant
t:cès ré1püi.Gmont c,t l'infec-eion ,hl, nive;·:,.u dOl3 nod.ulef:: en ()l'Clic-ln-e
t:dos vite le :celais. ~~u l;:lf)Or;:ltoire ulla D. pu être wP.in-cenue plus
longtemps sur clos plan'cE: élevéE: pré::.èlablcï,lon-c sur v8J:'Jlüculi tc Gll
l' 2~bsonc8
que de nombreuses radicelles S8 soient fOr0~GS sans évoluer au
d.ola du stê),c1c initLÜ. l';:ÜEi l' ~'.lJsr:::l1cC cl' hypc;Y't:;.'ophir:; cf::llulaiY'8 ne
retard ctc formation des nodules. Les infections ondotrophos ~taient
cependant nombreuses ct lm d~voloppement important do uyccliwn,
~céféI'ablG 8, l' encloy)hyte 9 é". pu âtre obscn"vé ;:'1,V-[;OUT des r;::ccincEc: h)[;o··
-t ogri",phic 4A). Ce nyccliluD::st 1::\:,rffis'J.ïHilcnt typiql,l.G j:'Ol.JT, Gt:cc éÜ""
···sément rCCOll:CH..l. ct 9 d~'.l1Cl YlOiIlbi'G do CétE;, des v8,:iiculcs ,,-\~~tTê'J:lê:'..tri-
-"ciolles ont
I!,j:. ct ~!.J3).
12. pénétréL-cion du champignCil1dan::; les tüoc;us rD.cLLcul:.:üreEô
EJOù',i t directement 2, 'C:CD,VC:::;:-S la }x:cI'oi GJ~tcrno d 'W18 cellule, l,;
plus souvent d 'l1.:(l(; de ces c(;11uler~ iX,.:,oti8uJ.ii::~2c.:':: jU;:::-CC)filU,,-[; ç::énoJ:l"
~"ï;!écs f1cellu188 de pë:".s::'~,j.g8Ii, bien ;J.Ljtinctc's C:~C'S 8011u10[; épidc:cmi--
",cIlles 110TfJéÜCS de la racine ]J:,i.l' ::wn :.'Jspcc·c iSOclü:'lüétriquc; (plc:.nche
(.~ }; ",.;- .,::> pho+o''-'--r~1'11l' -:os' .Ji.C'
.J:t - .. vu .iJ? v b c.:...tJ et~. 1 .'- ,i T\ )(; l,j :.•,Jj •
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( photog:r\;~phiG AC:, plalcho S/:.) Oll.. p;::triois iortcï[]ont lobé. (pL:mche
C""i p'1.0"'OD""" Dh'l' D iJ") .. '1' ')C:' '''l')', ··,c·, l' l·l'r········tJ· '···1'="··· ..... c, ("'1+ ,··c-···lbl· ... bln'~ ,',
";JL, l u 01.c',.c C "~.J 0 ••J<';,:J 1.1 ..;. J.l...C;'.:J ."""V ,.";l...::"-.:0 ...hJl v ,c,(.j!.. cc -c."; ,-,.
celle;,; du mye (;1 i'Llifl ·:;:x:t(::~rI>; Trli.1if::; hy;,~linci:j 9 È'. paroi pl",.':') ELinee 9 non
cloi80:i.1Iiées et c:ln c1.ia.l:èt:r·c pll'.S fctible. I12 symbiote foù[\c' (L:3.11.8 l,),
premièrG c(ühùc) infcct,.'::c Ul1C; ou éJ.c~llZ bCILl..elcF3 ])1.üc:J s' Cll.:Concc ,cn
spir8-lc CL::...n8 le.:.'3 co"cchcG c;cllul~',i:L"(!8 80UB j2centc;3 CLv;:::mt de courir
longituc1in21cll1cm'i:; 9 touj our~c; p;..J' VOÜ) intré.'.u::llulElil"C 9 (1.::'11S le cCŒtex
J)é.:~11E3 .,u. (j i Cl.UlCS
--cclluLüre8 seùblc I:Eü1.ifestc:-c U1~G infection ".:tlcicnne 9 lUf! ::;.l'1w,sculcs
,·:;:'hü-"icmno cie la r,:;'(Licelle ;:JriF12j-rC scm~Jlc n' :?',voi:;:' (lU' tl..ilC iml)o:ctancE:
qUDil.ti te.tivc réduite, on est CCI)enëL:,nt en c1:coj."G do ;3':": dGLj2incler si
CG TL 1 est pas a son l'liVC!ELU (Fl' il f:ë\ut reChlol'chcr l' o:Ci{'.'ÜlC:::' pr8Tüerc
son ,:~,s8ocü5 des tissu::! conf3crvhnt longteIülJs leur structure lYL'iDlaü."8 ~
eCL)...:X: des nodules, de maintonir t;ou'i:; éHl lon[; dG sa vic leI, contirn.üté
6.8 l' a8sod.2'.tion mycorrhizioYll1c 0 Cc stiraulus pou:ccait être l'S'cherché
d::.'LYlS une action ~'- dist,:::.nce du c}1.; ,Llpignol1., VT,:,ü32wblablelt \8IrG do
La pénétrsLtion du ch,.'.T[lpignon (lans 18 nodule semble ponvoiL~
l ",u.
ÙÜ:CG en un point ql....elcollquc de ;:3;}
période d'activit~ nodulaire. bllc
t" tOL:~t lilOll1Cmt de
cJ:J.crJinCWC'l1'G
intercellulaire d.es hyphcs è~é:'.nG l' ;J.E~cJiSG subél'j,fiée cxtc;rne c~t le
rù:yc81iun cst fr'équcLT;,!Cnt nlor;::i en rcl;::'.tion é'lVCC d.Cf.:J vé;:::iculcfi extra-"
-'J"(l"i~:"~i Cl' ""11'-')<':" ("'llo+oP··r:·èï·l~l· ,', ~;j)") 0 Il ,'...">l',.",'1·O' _1 ,~.
....c.;.... v...L__ v vU .1::-' ~ u C) .~~J..Jl.l. v ..--0. ~ , '-J
QI.1 symbio-i:; Co
cB
PLANCHE III -
A - Mode particulier de pénétration du mycelium infectant observé sur un nodule
mycorrhizien de Casuarina deplancheana.
B & C - Premiers stades de développement d'un arbuscule.
D - Vésicule formée par le symbiote dans mne cellule du nodule.
10
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L ' l' l"1f' r-> C -:- l' CT pro """,.0",' ""1'1,1- (l l' JI' ,;, l' '1+ 'o'~-7l' '·:")'C' C: '1 c! ncl le:· nlïrc .c, ll' '1]1,')__ \J ~ u ,.1 J!.lvUv li '- J"~ . l ul;J, \ l.. "lL'~.,: ~ ... ,.j ç ',..
IJénètnc': clé'tllS la ]jT'(,;mièrc ccllulo vivante rencontrôe:: 211 traversant,
;?})j)2YCmllllCn'c sans :.J.lJctl..i:12 (:lifficulté~ j la paroi ccllulé~ir-,j 0 l,' hyphe
pOUr'blÜt e~lsui te [)On cb,cnün VCl'Ej l' intérieur c~n no(~u10)',~:n s' (:nrolù2,nt
en spirale dans les diverses cellules~e~contrécs ( photographies
2(; ct 3C) 0 Dans qU:::lqu2f3 C:,èU mlU ;"lOdalité cJ.iffl~l'Cnt8 r:', été clJf-Jc:C'vée.
Da,,:n.s CG C8.. S J'::1 rJ'l'Ci;'l' ;'1··..'" (:~'llï·,l;', i"CüC"lÎ+r,'~c' "'Joi tLUv" de_c., J. - .___ \~'- \..' ~-." -~ '-" -- v - "'.' - u ...... .J.... ) ........
l' dSf.ÜSC: de subérolc1('j 9 j,noculé).tiOYi de IPe 1112Sf3C; cytopl'::;èmGiquc du
Chèl!'1piGl1on sous fOl~n18 c~ 'lm globule :3U::C lequel i:;C c1ifférenci8nt bien··
-ans dont la progression se fera désormais par voie intracellulaire
~ lm début de formation dl~rbusclQes? ceux ci ne S8 ~évcloppant pas
nor-m:.:ÜCEwnt du fait de l' oxigulté de la cellule 0'10 l~g;:j,lGrn.c):nt de sem
;:., Co CUl;l1Ùc'J, t i on
ri ";'·,A "1- S C ':.\1 1 ';11c>s l'('il"" C' '). l, i 'C' ITi; .,.,.;. t:,·,·,v,~, + il C\ l' <"'-1"'1"11 ''::; r"'L,l ,C', :·'-.r.r'L~-"".; ',l" J.·"'.c.r:c.~.l'+
"'......... j; vi ) '-' ...L .... _ .J_ ''''Vl_) 1 -- Ll ._.~ u .......~ ....I.\...;J.-ll.J •__ v \_1.._ .,J,_,-,~\.-, c._v '-__ ,_ LJ\....-~ .... _ U
tt:ca.i t
parenchYEiC nocJ.ulain), c~:3'l:; cOJnpoG~; cie filét.lilcnts cll; type phycOlnycêtoïde
clO· '_'1, (.~ (',·n ',~. ,'\'J" e., c',' -i ;'··',·,.1"[1e' '1~'J."(" ....._.• :.:,1 __ '7 0 'l' .' .... l' ] C' p'~ .:; .. C'l"'''''"' --." c' - --', 0" l " .... ," i'1 " YI ~ ......,.,.... ~ \..- _-1- ... _ '-' _ c,_", _0 .:... l (::; ..:..-ï - 1._ Ge·l.1. G VJ..l. '.JI v lj:L_c:,.!..blÜI.:J .. 1.:':-;_ ~:J; 51
fo:ccer'-l()llt c010r;:11üe ,J,\~ T:ilCCL Cotl)Jl lorsqu t il;:; [iont j CL.'.IW8, che'.l'gé de.-
petites v;:.,cl:.oles ,,J-C de; (,10~)ules li:>üô.iclUCS SOt1.VCIlt de ?).",j,nc'(] t8,ill(~
( ')h' O"C(')"·~~·l···"l'nç, 'x'"
.r. Cj..l..C:'-J:.}l...!. v .....") !'-'j51 , ) 0
ces arbuBcules sont formés par divisions dichotomcH
Ô. 'un trol'lc l!1ycélicn de :3 cc' L~, de cLic~mètn} i.)t 9 2. plc::in ((;vclcJp])l;F\cnt,
occupent la Cil:c8,Di tot.::,licc de 1:'1. cc~.viCô ccllul,:-i:cc 0 l,CUTS c1.C'J,'lüè:ccs
ramifications, souven-~ ~ peine vioilJlcs tant cl1c8 sont "1;cnucG,
19
cIo l' 8ndophytc pc::cr h,_ TÙéUJtc
ct 5:8 ). iitU1S los Cdf:; lC i'5',;1"Ll8 féLvo:c;:~b18fJ 10 mycc:li"LŒ1? pxcvm1clnc
GOt~VCllt égéLlcroGnt CL' infoctic:n:3 i!~l;~l-Giplcs9 puut ollv;},hir Ll tctalité
·,.~bl:LBc·L,llc:,(3 C:l1 {l:~C(J,lJ.c1 110E11Jl~C 0 l:cll1i C~L CE:;t d,i=é'ficilc ~'IJ 8stiril(?;:-c 9 ~OOl).r lm
rlocI·L)_lc COID.];jlct ~ ülE·Ji:::.; 8l1r l)~1é: CG11~pC~ El.~·~i~:·:Jlc ()11 };)2tl.t cOrj.J.I)tc~~c jlJ.. f-j({l~ i /::",
7 (),:cbuscules cn f'Lctivj_té ( le nodulo de la photO:~"'I'D,phi(;
}3io11 que l' 011 ~pi),-i~:l::jC g.l~cl(l"l.:.ofois en obSOT\rc:c d~;s J_' ill~C;=-;ctio11
le [:) \Té s i cV..lc S [J 011t .g'é11ér'c~,J_C;:G1C:Ilt f O:tLlé (: S pl118 -cG~~~;:'cli \T~jl{l.C;]J_t (} .:::,1:18 J~[l. \li e
i ~. Cl
elles sont
C:811l.-ÜO o,lJi 10,5
do digestion de la
'7 ) •
.. ,
(:.8 C:COl:3::; cenec: 9
[-:n~.:c -LU18 Elê!1l8 CO"l.lJ~(~ 9 Y'8:'3tC tC'l.Lj crUJ~'-'~:; t~c()r_~; =Ce,ilJle ( cl,:; l ~i. ~) (~L::~.11::~ .lus
ùlC illGlll"8 C.],S) 8 t il cr; t cl~.·~c; ~L(rLLU~f (")iF3 r.lé C C::J r?J:~-1. iI-'O cl f ç:~f=c;:; c tl,-i.C) J~' \~~1'1 g;rt:LYlC3.
B_ ,,:.. ,', _.._..--~ .. !
(
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PLANCHE IV -
----:------
A - Arbuscule en voie de digestion dans une cellule du nodule. Le noyau de la
cellule hôte est légèrement hypertrophié - Fixation Helly, coloration Bleu
Coton - Erythrosine.
B - Vésicule en voie de digestion.
C - Vésicules extramatriciemles observées Bur les parois externes des nodules ou
extraites du sol par centrifugation fractionnée.
11
l'abonclLülcc dos r-ésidus (~.c phc;.gocytose cians les cellulos dcf.3 vieux
noc~ules .
3) diC'- 8:~~O~1.~.~~;"J:.' E:r!:~'l()P!?yt"c,yt _~;\Tul~~ti~Yl ulté:cic:u:,:'c Ô.lJ. nocltüc
}JToc.1ui t grcLYlulo-ux 1 non org~,'cnif)é1 mV,'lo1.Y:31t 18~) d;::::cniè:::"C:f3bréulchcs
de l' orgcüü to st au rüliu1.1 duquel on })cut encore ;x;Tccvoir les
l'éLlilific:l-Ci0I1S l Oi-" l")l'llS l"J';I~";n'l"C' r;'Q'C' ·:',C' {:1' pn.7c',:;ll'Lll1'l ('0J ,':ncl1'" J..1-;, )'-' •• ) _._ "_.:: _._...L _ ,..1. \".1-..) ....L -"'~'.} v - ._-- J.} _'-., '-' . g li.. un
-·l)ê~l"'éti-c ~(11)_s ~ d.éJJllS 1.-ù'1 "\Ji C"lG/: lJocl ~ll c ~ (J.r.~c C oJ.·'0.nc 1::11.;j it'-;.c;~fj 3 8 ;.~}.Y.:J.oI'pllC;,
·1J~Cilll2. t J~C 9 irlp:~'ép~-rlé e cl ~~~ ·t~:L1111illi::~ c:: t J~C l~~. (:~, Co; ;':J l' c~x:-c {: ~':'iCll~C c} c l~~~. cc IJ_·u.lo
pax le tronc !}lJTcélioll pCJ..~[)ist::Ü1t n::.is fortc;;i~;:Tt l'~)t<J.tinô (ph()tOé!,:C3'}='l1iG
Ge). Co sont CC,] }:"S2 icl.UC3 c:le: pb.ccC()cytos8 qui sont cl ,j;o,i,?;nér3 é:ésori~Ic.<:;.8
sous 10 nom de ptYOSOillGS, te~m0 cr6é per Burgeff ~aQr rU0rl~ccr
1,';8 spC::C!'ü1gü.lcs do J'a.J1f:Jc' (l'lÜ pouv:3.ümt prête:;,' ~:, C'-:'l1i\'Eic,n. :Uu point
""'')+'i''tJU~TC 1.1J'I('·' -(:(',l' co' 1:,-, ('l' l' :TC"SJl-~ ('l''-' ,C> C}J"'~TI;'(" ,C": +','.,:.~ll(" '_r~_,()-,""-
..L"-'u __ \ ....... 9 -, ... ' _~_~.J _, '. 1.:" V 1. 1...L..",,1- .... ~ ... \...;\ ...... -'') ..:)1.,.., V -4-....., L
"mCmCf.: vési-,
-,c1.11·"'s 'r""lp'· l'~l·.O-('.S+l'C·')'I) ''''·c, ':--i~,;(OI11l"':- n:'!'[~ ',n coll':'~D~"C c'l:;:, 1·, ;':"C'l""I_,l",').L'~.:'.:'.l--_I'-'~ I...J D _v:...L ~ <.> ........ V ... uv ,J __ r:.,_",~ v .L-'-" l". ...1_ L.'J..iJlAI..,) ~_....., ~._ ~~_1':'.L v
pédicelle Le stade final de cette
dig2stion n! CGt l:;U>:;'~C ciif:êe:'.'dl'G do celui des '1.TIJ1::3c:,ües. L:ais il
::3.J:Tive :3,f;SC?Z fréq11 é,::F!Tl\Cnt que Î C:ëU18 dos noc;,ulsE! :::.ncicD,8 ,J-C déj;).
que, dans ce cas, elles puissent jouar, cn plus du r81e d'él~mcnts
de :césc:cvo '-:t1.Ü lcux C~8t ,:r:(::lJé:i.'é:ÜCE\Cll"t ;.:ccôSigné, 1..U,W J oncticn (,lctivc-
(;es r)Y'OCCS~]l;_G c3.c} cl~L,'2"G'Ejtj_Oj1 f)ç ~p~:n}_~"'srl.iVC:rlt c1t111 [l,n-L: tOlltc l.c~
-\Ï~~L8 ( .. ctiV8 clu,- 1}oc11),-~Lc? èLe: 11(q:.\Tc·: ..I,lJ....-;C ~:.j.:i.-,1Jll[jCu.lc:Ej étD,Yl-l~ ~eOJ~U1GE5 'O::::)~l'" li~;
pour il1hibor tout dévc;Joppurnont du chc;.m,~)ignon. Cette 'l.r l' .~CL e I:t:.ene r::) ::' C on CE;L_
----11if·(;i:}tc I)(:~r' t1l1e 2JCCl:!1"!-1-cclô.tiOJ.l d.c t~~~111Iil"2S (J.C:~J1S lC~fJ c;cJ_IlLlc3 l)(;~!,r·c·rlcJJ.Y~·"
-··l~la.tiql).8S 9 f:.~. la. =E'C;t~3 )~,:l.I·' tJ1C~Cl~LE::-C::LtiOYl (1c[3 J~·!8I)llJl'J'··J~3.'.lc:~~::: c-t r\~i~;éciJ!j_tê:~,tio11
Cn assiste ~lors, ~près la mOTt des collulcs, ~illle v~rit2blc
ID.o·:üficél.tion dus tiS:31..'..8 som3 l y infhwncc~ ch:: ces dé:~)Ôt3 tc),nniul..!.()s ~
'TC; ,L_T,2 'i-;.,,' "X" 2<.. l'..~'l '-'llV~l~')_i ~",J,C<'="'J"l'-·"n';- J"()'}Cl' a"" 'J'-- ,~.~ C'" .'-,-., l- -~c·,\ ~ .... v ........ u...: ......; ~ ........, _.J- -' _ -'........, v .1. l [~ it..l.'...": J C~.L·L..;:..::jJ...lJc:'. 1. 0
cLone CO])11118 Sl ~ ,X,J:C(:?S une :;<iTÜ)de: 01) le ch:~.~-~lr)ignon est bien tolé~:,é
pax la plo.nto 1 culle ci 1 en ::LYé':.nt obtenu }T:~:;~' phagoeytof:ic les êlê--
d.t1, _C.~':§_~~~r.;i;.l~~_,.c:L~;ll.:l,.ët.I1.Ç.~:-_S:.'\~l.~i,. él~l"par;,üt COLlID.C tClOÜ1S 8vol-l:,é;:-;? ou évoluée
différcEil:lcrl'i:;? <JUS le, ,::)Y~)).JiO,c)8 ,sürülrJ.irc rr":é,li8ôc cho:;; 10s :l?oclocr~,T-'
··::')i".. Cé2fl 0-[; c}' :J.UGTC!8 '. )l,:Jnt,:;s uu, leu T8~lction~3 (~O l yhôte i'ioUlblcn-c
QuoI est 10 Jev8uir du nadula apr~s son inac-tivation p2r
p~ocessus ~ui ont
e-t COIl8titués de Ylochücs illëèCL~iff3. Il 8st cl' 0.illvtlTS pOf..wihlc qI..'C)?
compte tenu de sa struet~~2, le nodule PUiS08 210rc jouer lm rôle
22
iÙlport;:l.nt dE;.IIE; l' aliLl811tatioJ:"1 en (;;-iU C~8 lE'. pla.nte, 'l;cllém-c lieu 811
- 1 l'il ,. :', - 1 • 1 J "quelque SO:CC;C; Q Ol>~'G.i:lC elC l'eiJOrV8 .t;.pres un ccJ,'·C~".ln 'ce:ups y ,d pou,sf~ee
der:: forJ'i1c~tions 8cconCL"ürcs sèvl"o 10 l1célulc de D2. Tè':;,cinc: illè:cc ct il
.~n nl1 C'l· ,,' l' él ~. ':'l'\Tl' -:- ,f, l'l'01 0 Ul' ('" l (-., "',.', 1:" -:-" V"""IC"11+ '.. "'] l' "1"':'" 1"·' c. '~'1 c'! oJ /, "'C'
'-'..... 1",...; c.. ... L LJ . U\.....--' __ t;) ::.. L...... J.\.J ~l."v.L l..:L._v \J .lJl;l.- .i V,-,,_ .:JI...J \ __ l._ ,_, _0 • __........ ~ ...
ElOLilGnt, par Jour structure C:.lvéol::ü:rc, li.0u:r c:x'l:.r().c)l~dinc'.ir\; 3..CC1.F,lU-
..·l[~·ciol1 ëL8.n8 lc:~) horizow::: fJixperficL::l:o) du scJ1 ( 1c] t,tUX de D.f,~tiè::·e
org"i.nique pcv.t y at'i~c;inclr2 ct mêr:1C) ë:épELsscr 25> r.ici.llf;; lc~3 preù1ir)l~8
quinze ccmtililètreG)? où ;:30 constitue 1).11 v8Titéèblo pD,illafJf30n dG
raciner". ~rous ces n ü dulcf:3 exfolies fornllmt alors l.m,::: véri télblc
éponge organique dont l' ülfl'1::.TIC8 c;s·c consül.érs.blc rm_:t' c1c;(" sol[j
1 f hUlnicJ.it(~;
équiv::ücmtG 9 pris2 é~~l:, pf :3 9 P(;U-t:i (ünsi pcwBer des 7:" d' l..:,.l'.:. Gel m.l
forteGent enrichi on noduloG. Nous r~viondrons par l~ suite sur cot
iillport::?JJt phénomène; ~ LEÜ,S 9 dès i\pré,sent 9 on peut run':<:Tquc:r qua
···.JI~l·l-1l1C.. ,"V)':,'n;C'·l" '1"'1';';- 1::1 Pll' ,,"'C·· <';·""1 solu':-l'OY: rl' '~l;;lil'::'''ll-C' +OYl' gi1 1 (""" QO'l'"
_ 1. ......... .L.i v.L "_.. .1 \..J _..J.. U <........ _ _ ,.:J /.L v 1...L ,-. ...... '-". C .1 __ .) J.....I U ~._ _ _ ....._ ,0 "-' l-~l..)
sol:3 nus, prO[3quc abiot iql,:! OF! Z::,-,,'. r:loins cn cc Ciyi concerne la micro--·
·-fë:.urw 9 ëcominc:nt. Cl cc;t en Jx;,}~ticulicr Ch,JlfJ C(~8 ~~Dll.l;:ë; qu'il out le
ph,:.s :facile) cl' Cb8CCVC.~T los fOri':lCf' de vic lib:cc di:' SYElbiotc
1J2.rtë:'11t 9 c:i.e po:ctor un jl:c.C:C:ilCll-C sur son idclltitéVTO'XÜÜO.
..,+
\. ... U ,
c ... Formes de vic lilJrc ct
'J"'>'~S"nr'(O. "'Ol' J' ""n~r.· lU' cl '1 ,'-].l.Le;: t.:: .............. 1,/ 'l. '. .JL- .._Ü \,i.. ·....... . _v,
chmùptgnon c}u niveau (LE :ch,izopla.n. lai::: le Lüt que :1e- .]CUl1CC pL-'.nt:3
, .
T; G J:'~(~~~:, lIJJ3 lJ.L1Cl ~

d~ns 10 cas du Casuarina
• - ~ __,0' ~ __ ••• _" _. __ .
l'CV8,IlChc 1 ct dans (~S l'LOI:.!.1JT'2U.J.C C:::'lC C' (::t:l
, '
p:cé,cwnco 1 (:11 cul tUT,,:
,
(}1l~);3 i t ot~~,lc cI i infcet iO!:lG ~}o(l\.:.J_;·:::,il'c[~ cl i or1 il.~..;irLo Ï--ouJcl i C'~~~_1\:_li1~C: 9 ç: C'l~t (:;
~ des ~16mcnts de
2 l j.
(ZY~08porcs) Ol!. 0,0 résist2ncc
dm'ls 18s Tû,;:;illcuY's C,~:LG ~ c:;.c T'(,lic:L CE: r,wcc:li1.ml écliS 11YP}"lCrJ infcct.:::J1tes
q"Ll.i t:r':!.V8 TU 8rd:; l;:;s couches :T,,-bérifüiu; dl,~ nodule l!!é-""Ü,; :,3'L'-rtout 2, celles
responsables de 11 infection de la racina pri~~irc (riliotogr8phics ~~9
!~.IJ ct 40). })o , '1 ,', . .- l' ( t ' ,";0'11 'Jl~'" 'c'''':'''' ll"rO!J'11 1("'" C:Tl rc' .le ;""T\...., .. " .... C ...L ' ..... •.J . _ ........ (. ) Iv.. ......L _.. ,-" .J
brève ct de lorv~>ucLn" :céo.n:i_·'~c, De -'colleE] hY)Jl'lG8 sont vü'übJ<;(3 m.u' la
pL:.c-,togr3,jJhic --:..\. 1<)8 pu,:;:'ois d,')::: filaments ]Jl'incip.::n:.:.'= 2:ont ';~r;;s éPéÜ-
Il}) ~ 7].3 j 7C; 9 plCÜ1Chc 12, i- ,0 .",) ':. l ".~' ',r,",cJ• (" ,!.) 0 ,. ,,) le J, 1 Ci 1>.C S 9
- -
2 '1 .-.. ~;ll- ;"? l~:t cr~r'2"O~
1
( J!}~.o t O{~rci J)~hiG f3
--'i:;ioü du, ;:rJyc:clilu:.} p:c:'J:l:;ique'l;li;nt 'ccmj ours cmroulGc? ['iU,T elle j;1.C>i!,j. Cette:
stn1ctEI'O 0::3'1:; susccptibl(; {:c ~'il::',Ti2.tion8 (:,;::"n8 18 (iét;ùl ;):::~L3 9 hlen,
Vi8ibIc 9 sCid.bIc G<è~;::;,cl;é:;:'ir:;ticp;';,; de; ce::; fü:;:',c,rd;ions. Un tr'oUV8 }]/in,()TE'\""'
·-l(;ili~::ylt CO;3 vésicuIc:8 ucit::ntièr8Iw:J.rt lib::cci:3 c1ëÜlG lu sol 'c-:cvec le,
J·.1C!(:,;.nln ,'''',) ( .,)1" r\+Cl'''r n "J'" 'L'" 7ï:. \, ..... ~ ........ ~ \ .i :.• \,... v 0 CI..L J. .l. _ '",. J 1..)) 0
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cette; fré',ctian rünêTéÜC 9 1:.:" L:,\j orité dCf:5 D}JOTC de ché..'"T:1IügnoDf3 pré···
"f30ntcs R l'état libTC:: éLé~n8 le sel ct 8n ]x<cticu.lier CUE' vérüculc<J
·.. tian cl' un inocuh.ml m,~turcl ~]n v""w de l' (~tl·cd..:::: des cI)n(l,i tj.Oru3 Je
Llyco:l.~:d1iz~:;_tion ,011 p:l.1éscmcc ct'c fa,cte:LJTS éc1é'.plüquos cUver;:;.
::?cÎ7Tonel ( l (~23" l (1'Y7) ct de~, \ - , -
··goll;:;\cécs bien qu'au ,;',lOiDrO) une cE.';:[lèce c:l(; p~rtbil}F! ü:d; pu ôt:cc inc:cj.-·
"'lEin~c ( L,];; .H2J'f]-~(;r .. 1'::6:2). 1,:,'; tc'.blc':';H ':i :cé'Lmi t L,é:: Cé:1TC,CtoC(;S
CélE.i1.l;~!JJ·~'irlêL lltc~lg.l.'"1é 1é1. T'(;cllci"'cllC ql)~.i l;ll l·:l, été t'a.i -CI] 0 C~r1 pcn.~t CC1)C'Il(~_é:,J.·lt
:cé1,pprc.'cher l' Of3};8CO (L'LÜ 1101,1 :i.ntéJ:'('::::S8 [le celle 6Acrj.'bc: pé~:;:' r::Lcolson
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espèces prés8ptz~nt 10
"'iJatricielle8 portée8 l)[<'J. U1J.C T'E~Llificc.tti()n Flycéli,:mn8 bouclsG sur
cll0 môr,lo. C' est 18. s~)ulc concl1.'JüDn qU.D 1'on puL:,!c'c til~()r Ù l'11(;t..:Lrc
l'identi-cé du 8JT);~1Jiote9 cla.ns
CCi-n.l);;,.1\?iE;OJ:l (~.C3 C:~lr\ /~tèl-'r..)f3 cle Ô.i"t..TC:~(f~ t~~YJ?OlS cT' illfe ctiCJll
m:/coITllL~icnnu cnélotropho ~'LiT8C cCi..J.J<. de l' infectiüJ:1 di..~
C:é::J~118.r·il1(-l (~C;1)~L(·:: ..I1CJ. .(;(:~,Ylel. 0
(;i-::"J~;(.~.ct èl~C 8
clif:f éJ~'e].1tic18
llycc'liu.ül cAtT,'L
j-ll(";:,tric iol
i~yceliLllÜ
~ o~J.cLGj~)lJ.~r·ti(ll(()
vri s i culcb ex-cy'.:),
i~1.e,tricicl1c;,
fC)ECié;.tion (Cf;
;a.l~;'Jl..:'8 C111 c.~ s
typiqlL8 de;
J?;yth:L12 i
1~:~,J.;(;\; '7 ~)C·.~=:.:~ci:J
rüncuc,
iJ:"':::'é {;-L1.1 i Èj ~C~(; f:::
p:',:;~Ol'"iincc
-1~;J~I'·(~_i·\lG 'j E~ ~:):r ~~\ [;
=Lc ~~ vec ie-elle c.;
--'0(10-··
.f..
1;lo:c}JholOé!·i ,)
Cè.;.~~;~:~.ct éY~i8t io 1.-1.(:
. ,., -
J?Ct~-'ül~ lJ(:LI~~t: OlS
-GrIes e rl;:-:L l:~: S c; f:~
(;10 blÜCU:::iCU
~(Ja,l~oi éI-)~~:;,iE~8U
., .. ;,.
TlT' (; eue u 9 c'.,\l'é::~ll t
lc:~~ \r8r~Jj_clll8[)
Fly-culil.U:1 c~c .
tJTpU }.;11CLo.f.;OY1C':
~·:~Jé.Lr~() i [; é J?L:'~ i ...-
"-~f3 8 CCi 0
• _ ...... ~ .••.•.....•.• ~~_....... -1·'
/·1 uhlLl CLLE:; i:;;::;
oi é})Cti~-J~_)O;
c ,
I)~~_~8 C 0 C (3 9 ("\\Tc~,Il-G :
leC'l{8 i CLLle;3
~.,= .......=.. ,=-",=",,",,,,== ..-.. =...,.,,= ..~~=
IJ' ü1fection mycor:chizicnne du .C_~L.?~E~.:r~tD-:?-_Sl.8'p'1.~.J:p_ch.~.§.p.~~Il i a 9
pOln~ l' ins-cé:;'..nt 9 été ':.:nvi.::;~:;,{~éc que petr ses f:iD,nifcstE1.tion:::-: I.ïlorpholo·~·
-·g:Lques sur l' hôte ou bUT le chcJ:!pign,.'lL t:ais le point inté'.'c8cic'.nt
serait de définir l'influence de cetto association sur la plante
ollc mêml:: 9 on particulicr clc::mr:! le rôle de pionnier qL.:" olle e;3t
;:~r;püllée à j OUCJ~O dans 10 81)<.1 néocalédorüen. Il ét<=l.i t nÉicoscoai:c'8 poux'
pouvoir e.1jord8l~ ,')voc fruit une telle étll.c1c de conue.i t:cc :::'.,Upc'.T3.Wmt
188 conditions exactes de développement et d'évolution ~u cours de
l'année do ln symbioéc mycorrllizicnnc en fonction des variations
dos facteurs cicologiqucs susceptibles de l'influ8ncer. Classiquement
ces ffLcteurs ont été rconnus CI.U 1101.1b::."e de trois ~ la lUJ:üE:T'e dOl!.t le
rôle ne sera 'Péi.S ~1.borc1é ici 9 l' rnlnü<.1,it6 et la tem:)é:;:;xl~ure du sol.
La ImLlière est; (Le ces t:cois fc~cte1.~.I's9 celui dont :pT'obêLble~·
-1I1ent le rôle est le plus féüble .;.:n effet que ce soit sous u.n couvert
de .18. étc.1-bli de Cé;.,suarinJ. ou en. ~301 nU 9 les j 81.me8;Jlants prospèrent
tout a.uto.nt et leur mycor~dlizz:,:tion no subit Rp}Jci.:ceuHllent c,UC1.me
avance ou retarc1 que l'on )ourn:.it l'ëlpporter a. c8tte influence. Il
est vrai que les couverts 6e CasuélTina sent su:E':ëiSf.Li:JIIJ.ent ouverts 9
en raison de la natllre du feuillage, pour laisser p~BGe~ une partie
importante du rayonnement solaire et c'est probablement ce facteur
qui devient lir:li-cè::J:lt 9 r1.1:.t3.nt Ci. , ailleurs Il(1)T l'extre cJue pour le
ch2,,:(;'lpignon 9 seJus l..U1 couvert plus intense 9 expliquant c!.üwi l'absen-
--ce du ,Qè;1.ê.1.~?~}~J.na ,C1.eJ)1.?X1..cJ');~~)~:t..1.a.-.9 espèce photophile 9 des forj:!2tions
i'orestières ('tenses d.e lé;~ régiŒl.
Bn revanche le,:.~ (LeUX ,::mtres fc:~cteu:cs semblent jouer l..U1
rGle important et leurs vRriations se relient bien ~ celles du
complexe Dycorrhizien.
2f3
1) méthodes de mesure
La tempôr2ctUI'E) du sol 2. été snregistr6e; da.nE; L,. Plaine
Chute sur 1:1.11 fwl :ferrallitique rouge grc~.villonYl['"i:ce d.' origine
vraiserablableElent colluvis.le. l,' enregistreur utilisé, 6.e Jû8.I'que
'Lhies, cm:roo:ctfü t deu..x l3rmde:3 T'elises rrux tambours c1e cOmr:rJ.3.nde des
styles par des cé:'cpilLù:ret3 en plomb ~ g:::.rnis de :mei:,cure 9 li rune lon--
--G'L:.e'L'-l~ de 5 mètr'es. Les b·.mcle~:: étèüent plü.cées horizontalement é\:ms
le sol, la. preElière sous la couche sur-)el~ficielle (soit une pj:··ofon·-·
~deur de 2 cm)? la seconde sous le paillasson racinairo, soit vers
12 cm de profondeur.
Les mesures ct' humiCUté du [:;01 ont été f;:â 'ceu dl8..q'L'.e senEl.ine,
à l' occé::.sion du relevé C.ec enregis·Cl'81...'.2:"8 i ~; 1':1 fois EJ'L~.r 'lm Dol nu
(:'le végEJtation et sous couvert 6.e Cùsu<-::rina. l~n sol nv" l' b.Q)nog:~n:hté
des conditions physiques des cOl)ches supé:cieUJ:,es pour J.' ensenllüe de
1c), station a permis de se cgntonneI' c~ UIl seu~ prélèvt~me:n.t de l' ho~·
-l'izon ().-l~) cnl du s,)l. }::n re\r=~.i.1che, S01.1S les C(:".su':'Œin::;.? le,:) horizons
supérieurs sont tri3S bétél'ogbnes clé Ln El leun3 c~~~cacté:cistic:ues physi~
-c),'u.es, en l'"üson eSf:>en'Gj,cl1ement de lr::. plt~S ou lliO=lllf3 gr':::ü'lde 2.oondD.n-
~.. ce d.e ïCiiS.. tière OY'ë;·?',Yliq118. Pou:c 81ic!Üner ;~mt;:ürt que pœ3siblc les
vO,}:'iations dues EL ce facteur, il <:1 été nécess:,ül~e de chuisir une
JiI.éthode cJ.' écha.J:ltillol1n::<;e qui pe::cuette; El la fj.n cl' 'Lm cycle de
prélèvement, dl étvoil' une vj_sion ::'X'B:':;i CŒ,lplète que pos,':>ible ciSE,
v2rie.:ciol1s sur 1; erlE.~eù1ble d'L~ peuplc'-'icmt ..:, cet ef:fet ont ét;5 (:~ôlüL'i­
-tés sur le terrain deux blocs de 2 x 8 m p~rtag~s en q~2tre parcel-
-les égales, ces derni6ros en quatre sous-paTcelles de l x l fi, soit
1.m tot::ü ]J3..r bloc de 1G }y:rceller, éléwent::üres. :!?:E'celles et souri-·
parcelles ont ét( randomisées sépareuent par tir2;e 21i~toire et
les prélèvements Ce l' hOTi2;on 0-15 cm effectlJ..8s selon le schéuE'.
Gl.ÜVé.:mt ;
Première senaine
'['rcüsi8Ifle sem;,:ün8
Bloc f\. :h:T(;(311 e l
l
2
:3
)
sous-p::.:.rcelle l
l
l
l
l
l
l 4
·4' . 1 ·4 3 .. 1 2
1.CIE4 2 2 33 1 2 4 3
2 1 4 3 4· 2 }3 4
3 1 ~ 4- 2
4 3 2 l 3 1 1 2
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PLAINE DES LACS _ PLATEAU de/a CI-/UTE
R8ndornisation oIes B/ocs de prélè·vement de
sol pour· mesure d "humidité
,~-I\.,
~
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Quatrième semc:.'.ine
Cinquième semaine
Bloc iL pc1I'celle 4 sous--p,°U'celle l
J) !!- .. l
A l 2
""i' l 21:J
Quinzième sernaine
Seizième seuaine
.~\ 3
3
!~
4
4
4
Après le cycle complet Qe 16 semaines~ les masures
reprennent sur les Eiêmes p;Ci.,rcelles. Ile schéma cie lrL pl,lnche 1) montre
les résultats de la randomisation dos diverses parcelles et les
photographies de L'l. rJ1ëLl1cl1e photo 0 montrent le type de terré?,in sur
lequel ces blocs ont été choisis. On y aperçoit égale~ent l'abri
météorologique destine ~:L ,},1:.r['i ter les instrL:mlents de mesure.
Le manque de cohérence des horizons superficiels obli::::e<.::>
~" faire le prélovelüellt '::, la Delle cléplc.mtoir. De ph,w le l;3.cis
racilE,ire de surfé;,ce est f:orLvent é;8néurl:; par sen ü(!j)ort;::,nce. Dsns ce
cas un bloc j:'é.lcines -:- sol est prélevé et r,:Œiene c:èinsi 8,U lêèbora.toire.
Les échantillons sont l, ,.,.',é~ 01"8 -Cé.LJ.lllSeD El 2 mm et ételtX EJ.esures cl' humidi·,·
··té par sechage a 1U5° i';;j.tes f:::ur ChéJ.qF8 éché::.ntillon. Cer''x ci sont
ensuite confiés ;::,i.U laboratoire de }'êcJologie pour ét,c:,blissement par
centrifugation de l'lJumidité èquiv;:üente EL pf :3. Le::: j'rJr:nü tè1.tS des
mesures sont 210:L's enregis'c:cés sous la fOJ:'rne du l'iLPlJOrt HUIiÜcli té
actuelle / Humidité pf 3 ( noté di'ms les table,ci.l1.X Hé:è/bj) dont les
v~:3.Tiations au COUTS ch'. ternpr, sont pl'LiB compa,re.bles que les hl.urlidi-
-t~s instantanée8~ celles ci
~istiClues physiques du SO]. pour donne:c cles chiffreE) directement
comparè':'.,bles.
2) résultats des mesures
Les EleE~Ures de teLlpéY'êtCUre Cl'lI sol n'ont l)l!. porter que S1.Ll'
une durée de six mois ~ de ,Juillet ~L Décernbre L\68. :::;lJ.eE) ont donné
les :césultéd;s COYL8i~9'lé;:j (J;~,ns le tE~ble;,n', (;. On ]J(n~t'f é:.j ()lJ.ter qne
les maxima et ü:linir'lé:t absolw3 Tclevés éJ.UI'êmt cette période :9'::"1' la
sonde superficielle ont ~té de 40° ( en Novembre-Décembre) et 11°
( en Août·-'::~eptembre). Les Ininimél theTmiq1:t8[j sont donc de l' ordJ:"e de
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ce"Ll.'C de l' 2ir pris ~t prcJ:irüté iTüJ:nédi2te du point de mesure. :Cn
revf:Lnche les ma:;~:ilna sont élevéE) en rsison cl' une pa.rt de la couleur
Boubre du sol, de sn bonne conductivité thermique, surtout en p~rio-
-·de de sècheresse, et du couvert très léGer des Céwuarina dont le
feuillage lcüsse aisé:ment lx,'.f:3ser le r<o\,yoIll18Llent solc:,ire.
'l'L.J3LTif\.U 6
'11en1pérc,-ture du sol ~\ det1..x niveo.uJ: sous Fil C;'.:::n.l8,I":Lna
~··~r ~JO.'~r ~.r"&~4 "·' • ~ _. ", • ........ • .. "' ·,~~ ft •••• " ••• •• u ~ •••• ,.~ ' ••..~. ,_,_ •••~ _ ~ __ , '~ .• ~~L~.~.· ,~ .. ~'. _. ,..~..
Lois niveau .2 CT'}
T E10 '1' mx
nivea.u. I~; cm
'II nn
Juillet
"::co-C'!.t
i:!eptembre
CJctobre
ITov8l'nbY'e
'~;J8 c e~~~lJre"
?l~ 06
25°9
27°8
;;0°7
35 U(,
)~oO
12°7
l~o:j
1,!-°1
H)O~i
1c,08
TelO?
17°2
Hj06
19°6
2~2 °7
25 Of'.
é:~)ol
16°6
17°3
17°0
2UOC
?1°G
2~0~)
1'7 () i~
lCO)
Iboe
~:1 °1
,', ") °..-c. '.. \)
')""/0':":
c:] U
Les températures s'sbaissent sensiblement dès que lion
s'enfonce dans Ifép~i8s8ur du prcfil et ~u niveau 12 CQ déjR, cet
a!JEüsl3ement se fait netterc18nt sencir 1 IGS vZ
'
,:ci.::.üioL1S ,j UlLl:'J1::',lières
citant elles m@me très ntt~nu~es par le rBle isol~nt joué par le
pai.llE....sson l'2cine.ire. Sur Cr.ê<; e:hiffx'E-)s, lïlc;èl(;ré lel~:c nOli\b:ce :céci.ui-c,
On 1";P.P-C +out de rtJ~',le l"()te'Y' (','le le l)"'C'.-::;",,1)·e 0c l 'i1i\To"'~'-' 1er : c:.eOu'''ll(~e...... '" u ~ ........ J.~ .• .L "'_ '::L\..... J::Ll,U .... l."f_-) ~ _, ~'-...... l... "k~J _."
tntersaison de l'ann~e correspond, en Gros et pour la ~etite région
considérée,
des couches
'1 t··2. é~. mon -ee [LU
slxperficiellef:! ~u sol. Nous verrons plus JJün le :côle
import::.nt joué poil' cettf.:) intc:n~~;criSOL1 ô.c,ns l' évolut iOll'z.2néJ:,ale (~8S
cŒiIJlex8s é~U cour's de l'année.
L' in.u:L1idi té du [Jol, enre,g~iEd;rée sous le::; fr.-:;rme 0,1-1. Ta,pport
:aéL/ID, est en ré:::lité elle IilêDEJ sou::; lz~ d(~:pendélnoe de pl"L1sieu:cs :iO;':LC-
-teurs. La notation adopt~e permet d'éliminer l'influence des fac-
-teurs intrinsèques, mais celle (es extrinsèques reste fond~mentale
pov.Y 8xpliq,uer les Vé,,:cÜl.tiorls 0 b88:cvéef3. }\::rni eux les TÙUS iiù}JOr-C::'-
-11.t8 sont bien entench::. 1(18 p:c'écirJi t:,J,tions et l' éV;:èpotr;::.nspiratien
Qont, en pY'emière approximation, les Lotions
cédeuJEent à.Cfinies p~:Œ les vclTi::;ttions ILI rapport r /~.:: .Hc).i;::: les ternpé--
···rE:.tures su.perficielles d'l', f:;ol j u'.wnt c1J.ssi 'l.ID :côle non n8,r-:r;li:~;eé::.ble
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si on tient compte de l'éléw::.tion thermique impo:ctal1te qui se
danifeste du:cr:",nt 1;:;. j oUl~née. ]~' eY.lsemble de ces influencer) SiE1111 t:,::,"
cle~e C' pS'" 0:' l' 'f"-I"l' Cl' le' 2, l';' of· ",,""nT,A.+ ,:;,v. 1);:;'~ ,-,'[1e 0 "'--"-'11)':> I~':' l'c'on r; (' ~'O","'O' e P {Jo'J. u...., \.J. _"_ -"- '~.' __ 1. V ,.... ..L J:-' ..... \-. v\"'•.L ..t ~ __",.,J... L-._ ....... \ ..... J.l. 1. L. ( .. 1 0 .... __ _"."-' l. 0 .. _ ,.:> ,"L
de compte cer·c3.ines () 1 elltre elles et en particulicl.~ celle de la
température, lm indice EL été é12,boré ~3ur le modèle des incUces
xérotherilliques classiques. Pour ctes raisons de simplification des
[. t' , l :; -' / ~ l ' , "". _. l " -l'I'·, /'J'J'~'l -- -'j '·'/'1--'..·· ::>". c- " . "l~' '"~,~no·co. lons l El e ce L:J.10lSJ. E~6"~ a~c-_v ,1./ J~ L~j LI.l, e '.' ,:jeo V.cc t:::v.J, .C'
cD.lculeer3 IJour l' ë'.nrlée 1~;G8 ;-ünsi que celler::! COrT(~sp(jjld3.ntes de
Ha/E3 sont clonnéec-:3 c1.é.·.ns le t2ble~:m 7. Il est ~J, note:;:' cC:i)(md;.~nt que 9
faute de données véü::.bles four toute une ::111nC)e? Cl est 1:::. telüpéra.tnre
moyenne de l' ~ü:;~ qu.i :::;, (ité 1.'ttilir-!ée pOtlr ce cS.lcul c).J.cfr.~3 que celle
des cOl.èches supel'ficieller:.: du. sel ,:;,'L:'Y-;Jj. t ccr-c::üne;)lelfC été plu.s
intéreSSE1.nte. 'l'outei'ois 9 leu v;.".ric"ticns des derlX tempér'ê::.-cui'8f3 été~,nt
co:crélativel3 9 cel,::, nI 8n1878 en. ;':;,ucune Ii1211ière b. cet indice [3[::. vD,leuI"
inio:crD2tive Cl1.'.i 9 nous le verTOU::::, semble üüpo:ct;:'.l1te.
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NOUe: verrons plu~; loüJ. Il inte:qJrét::1tion (d.".L 1 il e:::il; possible
notre disposition. Il convient cependant de f~ire rG~~rquGr d~s ~
p:;.~e8ent que 1;;:, fin c~o l' ':l.n:née l ~;6U est ;)_Pp~.;.:L'U8 COlîlTD.e :.dJ(,TYém-Ce du
IJoint de VLLe clüacl:ciCjtLe? l'Ile uècl1e:cesse inhecèbi-cuolle ~::Y:::Lnt rGent
83· A 6 5 0<'" bQ.ù f' . al.> .s; l'.cagel
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combre sur tout le mm d.e la lTouvelle C;cc.18donie.
effectués tous les quinze jours sur des nodules, compt~gas port2nt
meSl1re3 d'intensité J~e8pir2t()ir"e f~li·te8 dU mSme moment sur des
1) teclmiaues utilisées
__"_ ...~'. ,-"co~, •... ~.' ...:..~~ ~.' .. ~• ....". ~ • ." .,,"' .--., ••.••.••~.~. _.'
.d.e.p'+-.Cl.l~\gl1..~"§t~l!é.~. eE.)t'~·i":Lit ':oUT le pel).pleinent Ô'hldié JX'.I' cl.écoupe c1 i un
p,}.illdsuOJ:J. :CStcinc.'.ire de 20, li'C crl. Ces racines 1 pl;<céef-J ëL'èllS 1)..L"'1.
:;~oécipient iso'i:;herme ~; Ix:.u:;~::e tejUjléI':\tl:'.re 1 so:nt ;J.lor;:, tY';).l'iEJpOI'tC;CS Gi.U
Lè.büT:Xi:;0 i:.c'e 1 le délej. 8Ircre le prélèvement (~t le (~~ébl\t cles F:em'..ë.'CS
,"'i'cmte puis 1 sur' une Cf\J.cLntitô corref3p0l1-
du systbme TRcinaire.
. ,.
1'8 U J!l:C,~~\ -C 0 lX'e sont faites a li~idG
cl 1 "\Jl'. c'.pp~U'eil 21. circul,:.,.-l;üJ31 d' ::,'.J.l' 1 Téê:Llisé ,'E lc,.lJor\:~toire, ct dont
18 schême'.. est donné l'lc,Y1Chu Il~. Il ;',c cm'1pose di LW. ·CU.lK: df: V2I'i.'e
Pyrex de GO cm de long et 1,8 cm ~e dirunètre o~ sont placées les
racines; ce "GlLbe est li1D.inteJ'lu é~ te'lpér<:.'è-c'L'..ce COJ.1i:-1t::.l1te ( ):) 0(; 9 opti ..·
--{D.1.un l)O·L)_l~ l;J. J~e8I)ir·n,tion d.cs tiEj::rtl.s Véf!Ôté!~lL~:;:) -()~='~~L' lll12 Cil~ClllatioYl
cl 1 eC::ll ÙétnC mle double IXè.l~oi en tube ";Jl;:l,Stiqlw :r-igid2, l'enE:ewble
é-cêmt ~~:é~iné de :raIJier cl r ~üi.:minü;!ln. l'eJ. cj.rcnlzLtion cl' f.\:I.ü fJf3·':: é;iJ'.3U:i"ée
par' -cme POWIJ8 êloc-(;:.c·üJLw cm:-cplfCo :~" LUl lX!.in the:cmclst:'.tj.C]WJ rC~~L'.16
bouteille d'~ir comprimé balaye le tuba ct les racines
33
A 1;.:; sortie du tube contel'l(;nt leD :cc:êcines 9 le COt\Tê"ènt gc?,zeux t:csLveT'~'
-se un 8.bsorbeur':l,u :::::ilcEtf;el pui:] ènl. alJsoTbeu:-c b, pot;:;.:'3se solide
couplé ~l 'lm second é:.l1. cblol'ure de calcilm. Les deux dc:cnicri::; i:iont
constituée par des tubes de verre de 7 nml de diaID~tre intérieur,
fermés hermétiquement 2, chnciL'8 ej~tn?mité I;ür un bmJchon de c;:"out··
--choue gue traverse 1"_ tige cC'l.lpée ci 1 une éücuille lJ~/lJGde:cmique nO 18
(lont l'eL1bout lin.l8 IJcrü1ct 12 lir:j_':;on }J2r t'l:.be SOl.L;Jle ;:.wec les ;:::,l.üres
parties de l' ~'_PJx:'..:;:.'eil. Ln fin de circuit un clébiti:}:':;t:;:'e ~.t c:i.1üllaL'e
pel'i',let de contrôler 13. CODi:,'L;211Ce dL: débit gC:1.zeux. Le systèT<1e cl' <1b-
,··sr}ltion ·u.tilisé se :CcLpPl'c'che c',u r:üeux poE:1silJ1e (Jas absorbeurs i\
capillaire employés en illicro2r~~lyse org~nique et toutes les li~isons
entre les diverses D~rtie8 en verre de l'appareil sont f~ites avec
du '~ube pléwtique souple 2 }x.u'oi ê]Ji-Ü8i.!8, reL.threme:llt Deu llerrM:able
2tUX gétZ (tube en éla.stomèl'e JLh':Jeiori3il).
Avant le début de chs,"clt:.e mesure l' f:.\_pp::!Te i1 9 pr8éllD.blcJ}8l1.t
ch::~rgé en l'nCÜ1.eD 9 est n:is en :êonctiŒlnei;18nt dUI\lnt ùeu.:;:,: heures pour
le purger de son g2Z carbonique puis les derniers absorbeurs sont
liÜS en p12,ce et la, ü1GC:ilLT8 :liite su::.' 'lme (iul.~ée (~.e ql;,;,',tre heure3. Le
czcrboniq'l'.c 1 ., .. <C',IJS OT D\,; par l~ potasse est ensuite rapporté
pouX' U1.'1e heure (3,U poids de T!'E,_ti8Te sèche déterj'ùiné lX3' E::échage des
raCü12S é" IOjoG. JJéU1S lee:: conclitions opê:rr:LC(liTeS PI'::.·i:;iq1JéeE; 9 10
zéro de l'appareil, déterminé par fonctionnement à vide 9 s'établit
à 0 9 2 mg de ~az carbonique par heure de fonctionnement c'est à dire
de l'ordre de la sensibilité de Id balance qui ~ servi à effectuer
recontr61ée périodique0eilt et sert it la correction des Desures f~ites.
Celle::; ci ~),PIX),r.:}ir3i3ent9 êl:·'.l'lS lef'j cOl".clit i01'.8 déc:cites 9 COfüE18 lüen.
comparables entre elles et si les racines employ~es sont 5 Qu fait
pl13rsiologique, OE· p,="ut:':'.C1.i',ett:ce cepel1Cl::mt ql.ie les cüi':f:'cTenc8Ci enre-'
-gistrées lors des illesu~es correspondent bien ides difi'6rence6
présen'ces chez Li racine il1t~,cte, ~;t [-Ji Ü;3 T8suli:;;::..ts obtem::'i'3 n'ont 9
en l"éÜSDn de l' iElper:fection ô.es Dloyens ntilicés, Cju! une' v,s:ü2ur toute
:L'81ative 9 on ne )8U-[; c8peno.cmt leur c..énier illl rôle infOJ'T!l2t if inté~·
2) résultats des mesures
Ils ont consign()o dcms le tableau 8 dont lef.-l chiffTes
sont lc~ moyenne des meSU:L~es efiectuées au cours du ID.Oi8.
r.i.ois Arbnscules
nb:ce/ cO"upe
Ptï!OE.~Omes
nb~e/ cm.~I'e
Arou8cules
/PJ-'TO"o"'le"u.) ü 1! ,C)
1967
Novembre
Décembre
1968
J·ém.vier
l'év:rier
Juin
Juillet
i~01~tt
~38ptembr'.3
Oc-cobre
Hmrembre
Décembre
2
·
3 l :5 l
·
76
C (- l ') () 26
·
)
· ·
(.:
·
l ".
·
8 0
·
02,
U
·
2 !).
·
fj. C!
·
Cil
l
·
u 3
·
e 0
·
?6
,') l l 6 l 31c:.-
· · ·Ci e " s () 26
·
"
.-:::-
·C r, ) ') 0 2:5
·
Cl
·
~-
·l
·
2 L!-
·
/i- n , 27
Ci
·
5 5
·
J u
·
(:"~i
l c ~; , 7 (j 51
·
~.
·2 c l 2 ~". )j
·
u , t:.~
·l G 3 5 0 /i :::j,
· ·
··r
.-
r .0 )
·
il· (; , 29
C!.69
().I8
() . I~:
C.26
n.))
0.36
0.17(),I7
C'.23
(l,OS
0.05
0.19
C.61
0.10
Ces chiffres e'~ ceux é~u t::~ble.J..u 7 ont pe:cnis d' été:~blir
les graphiques et cou~bes des planches 15 9 16~ 17 et le dont l'in-
-terprété,tion va :nO'L~S p8rmetcre ct' élucider ce:ct~ünf; points de l'évo-·
-lution annuelle de l'infection mycorrhiz,ienne et ô_cs c()nc~i tians
écologiques qui la rcigissent.
C - 1nteTnI'étation et s:rnth(~se CLes Testl1t:::dj8
_-"_~"~~ " ._~, '...-- ' .• 0' _.' , o' •.•~ _, _ •...,;.t,••. " .•• '" ''' •. J •••••. _ • __ •• .~ • o_~ ._ _.· ~•••__ .~ •.•
Ln ce qlÜ concerne l' évolrL-Gion même de;::; (;omplc;~:e8 ;:~u
cou.::cs de l' a.nnée elle appé'"r~'.it SUT ces courbes COImùc S\.lP81'IJOSé'.'.ble 9
Et l'inversion des s~:üGons IJrès 9 i::t ce que l'on obse:.. ve d;:'.l1E Il hénü-
'-13phère nord. Iîoul12:cél en :particulj.er ( r~157 1 196,]) :celève les
phases S'LÜvCi,ntes :
-, le printemps est une périocJ.e de lüüt;}-cion des complexes forméo
dV. cours de l'a::,::'!'i?:::Te ,sc.j_son et qlÜ se Dont étendus tout
l'hiver.
les mois de juin et juillet sont des mais de }llagocytose
finissé':.nte 9 tct21ement d6b&r~S30 de sml
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les ccclplexec cmdot:rophe;:., De linüten-c é:1J.J..'( vés:Lcülofj et !;:, des
reliquats du type der' p-cyosomcs en '::Lo'Lü et é:"U. zléb',,'.-'c de
enfin si lé:;' Iü:lntC) ('f3'0 vivé"Lco 9 l'''Œric::.:'e sc'-ÜWncl)rque une:
periode de l'ée~{·cel1f.:iio:n 60;:, co:rnple:':es.
qui s ;nt alors iniect6s le chdmpignon. ~e développement est
(ans les CQJ11ptages et corr~la'biveI~eilt par UI1E~ lJ2isse {lu nombre de
ptycsomes qui dénote, compteceDu du fGit que les ptYOSOJ8S restent
visibles turant toute la vie du nodule et sont encore f~cilement
cette extension brut21e des complexes en fin de oaison f~lichc.
n:.',pide };)enda,l'lt 1.], [:"Ü:30n C]lé:.U(~le 9 le::; é".:cbuscules
1 0 î';ir'l"--"H'" ,"CI l~: C'OU1"J"" 0''''',-: '-)-'-'i/r~'OF;no ( ~)1:·'··lc}1e Tl";)ç 0 __ 4 __ ~ J..1.~l~... l l1.t.; C. _. ,t.... _'-_.... .~. 1.J~1 ....)u _:" ........ u \ 1 ,--",,1. _". _,__ , ct le pie
brutéi.l de le eOl"Ll'be du T'<c"l)lJOrt ;)Tb1.Œ,c"L'.les/p·cyosOJ:cwi,} (plcLYlehe 18).
1,esdJ.(~nm:ène8 c1epl1"'.{:;oeyto8e (lui ,:,uive:::lt cet-coplE'_se sont
ph,,~n8 CL' extension lente CÜ,;;c: cCiiJ.plexc,; <:\ l' :LDt(~l'icu:L' c:Ci:;jloc:~ule;3
pré2.1~:LbleDl811t fOTID88. On ".:':';:'iVC~ ::,in8j <::1 un8 nC'.lvelle période (3. ' 8x'cen--
--sj,on brute.le 9 corresIlonCl:l.l1t L'.U è:/üu-c de 18. [3i:"ir,on ch:,uc'e E;-,}.iv::'.n'ce.
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-aison cl8S C,0..ê::è.[:..~:tQ_~. ~t(;1)JE~~1.(~.}1.C.~:~~lC:c dr'.ns let l'l:'::t:Lne (eE; le.Cf1 ," eu lieu
en 1968 :.èl...l. mois de ju:Ln '.::-1; (:uc le,'] f:tl..üts devr::~.ient ;:;,:;.n=civer () mé1"GU'-
-rité on février 1969.
,.' '1"un pro CL t~i:!.e (p:~c: co EJ-C celui de
:::~i~lenè ~~ la conclusion que cette durée ne S:·'l.'.Tétit e:?:céder ciuelques
mois 9 au plus 'l'me ;'::;:.üson Vég8tOJ,tive. 1es cOl.l.rbe:::: de .Lt;iL,nch8 15
et celle de léi- plcHlc~le lb vont :.ienJet·l~re de flTéciscc' cette notion.
~~;ll. effet 1100J.S cLVOYlf) d6jD. iYl('::.ic:uc'; que h. phS.i3e de vie dctive d'Le no,-
··clnle se termine 8.vec l' iI'lp:ëô~:;nD.tiol'J. t::\nniq:w <:11.'.i ",-t'fecto le,3 tiDSl..LS 9
cette ülpré(;ilêd;ion coïnCÜ:>:Lnt (:! 1 :cLilleurs {),vec 1;::. fin de l~.:. IJériode
ei.e o.ige;:;t;ion C:.e l' enC:ol)byte. On peut (Jonc ':;.l!.Llettre ql...1.e le In,:)s (Je
.. "
lV.J.J:llnnliTJ C!. (~ courbe éL,:;fj
·'-iÙLli:.l suiV2.!1 t ,CL partir \l\.u~ll.el on peut C0i1i]ic18Te:L~ le 21(;(h118 CC;üilC ill-··
-";J.c(;j.f (:.1..1 :cait de ~CJa i'lomification tiC;11l1içU8, équivdut c. L:, CLl1..TC:::; de
vis "tctive moycnne d' UJ.J. noc'.ule. CelJ..c~ ci, i.'Ôur ~L, C01LC')(;) do l;,~, pLmche
18 Si ét::i.blit :::~Ü:Li3i c,ntour '~:f:; qyu,tre ùlOÜ;, \Tél,leur [lJoY:2nne qu'elle
peut cercclinenent
ne pas 2ttaindre.
"-ou L1CIile,
On retr01.1Ve "-n:.ClIlec~ pl12.EJG8 ~volutiv(~s sur courbe 3
courbe ~ plus (1).. [îoin,s ,:-:.cccrl'Gué selon Il irrporti;cmce de li infection.
infection, un second e~ avril o~ un TIouve~u d(veloppement de l'endo-
··~Dhyte se ffiéJ..nifeste. LE1 Jy.~·c.it GOiilJ!lf:!G é'),U ((tilieu de lé-, ~)D.. i~:;r:m frcüche
tr·cLc1l.~is8.Il-C l t e}~te)1.si()n (:.eî-J cOi.üT)le;~cr) ;~:t le. =fF.ve"tI:'2 (111 l"el)~E:; ·vô&~été:'>.tif·
r8lc~tif ·(:.u véé;ôto.J... 'L:nfin unn:::'I,xitnl..:.m bien J'l".rqué tr:\.d.l~it ;, IV il,PI82.l..
'
,
la forte infectio:1 éi.l!. début è~c le" 8 c'.i[)Oll Ch,),lJ.cle. Il e~::t toutefuJ.E;
difficj.le CL f'1.ffir-rûe.r q'.w J2, ccr}:'f~:lc~tii..Jn en'CTc 188 t,:;.üx Ô8 respil'c.--
-tion mesurés e·t l~ récilisation de l'infection soit totale, leurs
DiElulté~nrie cles lûêlûC::3
Ce ,sont ces
ctevrs écolociques.
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et 17 pe~nettent de Dettre
Ces planches associent lSG r~sult~tB des comptages d'arbuscules et
nbaissement est fort, plus
l' Ztctivitê (;.e l' sllëtophyte mo.nifestée p::.c,r ID forüL,tüm cJ' z,rlmocnles
est iLlpo:c'e::mte. Inve:cselJ1ent IGE) 1)6riode:::; de fOLte r~~;:~ction de l' bôte
Cl1..Ü se tn:',c1uiscnt lku' une ph2{;'ccytOto8 iJ.ctive? sont en :;_~eL;tion ;:::.vec
le:o; Ti1F:Lxim2. dlJ. :;.'û.}Jport. Cn perd; cm déch.üre que l'enc:,opb.yte trüuve
coüd.i tiens OptiL::;, l)our SOD c!.é\;reloppcmerl'i:; (L',DS 18e3 t:U,\f:Jl.Li::.i lOTsque
L:. J)}~_;.nte est en périoc~e cLe SClJ.:é'Îré.èllCe physiologiquc,ëL1.1 fait c3 't1.lle
d'Qlimentation hydrique redeviennent favor2bles i li nctivit6 v6~~t8­
---Cive (Le la plc,.nte, celle ci le tT[:~dui'c p;:'::.J:' un8 :c8J::rÜje (~0':::8f3
Cl,ccivités de C:~éfr3n8e 9 ce q1.Ü e:n.tr,:··inc 18. lYf:,e p}}ëL;';;ocytu,L'e C~8 l'en·,·
-.dcphyte. Il cOEvüm-c (Le l10tC:'.' de plUE; C:UG les mesures d r éva:;:lor;'.tj.on
iJCmt donc illf'ériel~:'~c'S ~~, CCUJ':9 (O';cclo{.:çi,queù)ent plus ültéreE:);:,;~::.nt[iy cjue
l'on 2.urait pu obteniT E'.rlT 1;:'1. ~':\lTf<:',ce d.' e<:.~,u li'on2' Cc 'un b.:::1.c entel'J:.2
dt'. type Colorc.do. Il ccre dcmc 'p~~oba-ble (J'u' ,'l.U coun,; C:~e l' ~'"nl1é8 le
., ,
aescenCte qw:; ne l'indique le grs.plüque et ql:" en
pc'..:rticulier fies lünime. les plVXi ;:wcentués tT.::~dtLü:;cmt
pci:ciode de déficit llydl'iquc pOILe 1:1. pla.nte.
el18[;18nt 1).no
Le gr;,:phi.cLue d,c l;:.. pl.::,llche 17 relZttif (.nLi~ vCŒiatinm, de
l'indice Ha/~3 x 20/T est plus délicat a interpr~ter. Le pre~ier
terne de la rel~tion tient compte ctcs variations d'lulmidité du
Sl..:.bstrat 9 le second peri.11.ct"cG.nt ct' Y ü1corporor les w~èl~ie:tioYJ.s tl1er-
--ùliqu8s, ici celle.::! o.e l' ci,ir. Il eE, r0sl.ü te cra8 l'indice Emnuel
E"OL'v··el~.L" 1J,)()U-.1.~ l,e,') ,'.::+;I,"I',l·O'll_ '-'('Yl"-'l·C::I:'l"'/.'o nc-' '''(:''Tr'''l'+ rJ'~r_, e~-:-.,~ro +I~:;'C' "ll"FF"';~L~en+,.1,,, _ .i v__ U l~) ... ,~} ... ....J __ ,-, _" ...... 1.....- -_,l ... \i .. r..-l. U J. c_J..~ ...' u.~. \..-, u. \.,., 1.) L,_ ...L __ \...... U
de J? ce qui est confirm6 JX~.r lee voel.leuT expéTiHlcn';.~,'Ü2 troLJ.vée 0 9 ~.~~
Ce-!.; incUce 9 Gril é\PlXè:L.c;it difficile::'Dcnt a,pplicécble ,~;.u ".!(j(,';êt<:,l lui
mbr.:tE P'lÜSC).'U. r il ni irltérei:)88 G,UO la cOL.~che 81
'
.})erficiel10; du Gol,
,;icnlble en revo.nche (;COloi;iquC!l)ent intér·ec:3,~~2.Tlt cn cr;:; q 'lÜ COnCeri:18 1;3.
vie lüicro biologic-l'Lle (le cet h,ycizul1. Il f)8j~'.:;,i-c bien êvüI81'liJIf:mt
relations entre cet indice et li évolution annuelle Je la microflore
JE;
avant de pouvoir utiliser en toute certitude ce mode c1'c.pproche éco-
--logique des phénomènes. On ne peut nier toutefois l'intérêt de la
concordc:~nce observée entTe 18[:; 1,T;'Œic:,tions Du nombTe (1' al'1'msculefj 9
soit en gros de l'infection des nodules Èt )JélTtj.i' C~.H so19 et celles
de l r il1cL:Lce. :::;n p~:l:"i~icnliel' 1 :;\101"S (flle le, couTbe repr,,:senté·,tive du
selU :rapport I-L:)H3 lie Den'ce aUC1.li1e de ces concordance:::; 9 l'entrée
en lj.gne de lé: cempe;:oature pennet de :cetrouve:c le fC:Lit déja sigw".'..lé
de la coincidence entr8 un develoI)penient imp,ortcŒd; cl 1 ;:,.J~buE~cule8 et
des conditions édaphiques proches de la sècheresse. On peu~ en effet
con8i(is:J.oer qu 'lli1e wcclf;lœ de 1 y indice infé:civ,.re È\, lest l' exnrc;Jsion
Cl 'un étst de sèchel"esse plus ou moj.ns é1..VEèYlcée du [F:l ou tout 3.U
moins de conditions écolo,~~ic[1.183 éq·L'..::Lve.lentes à l::..l1e [:;èchele,sse. Cet
élbe.issement en desE:ous de l peut être dü soit ,\ l..:m ahj.fHlement (lu
;:'(}.PPOTt }-L:i/Ii~j lui ù18Fie 9 indiqLlF:nt "lUl sol en voie cI' é:'~3sèche[uent et
p2rfois 2cEJSeZ rœoohe oe son point cle flétrissem.ent '::Jerm:::,ment (point
pour 18(fllel le rapport H/lb est c~e l'ordre de (; ~ 8) 9 Ewi t ii uno
élév3. tiOIl de la teù,p{n:d;ure 9 ir,:,l(:!:ré m18 humidj. té ~-ju::fi'is(Œlte du S 01 9
ce qui entr,",iYle UDe éV'1.pO::L',.d;ion ,lCCI'ue G'G [1e8 crJl1ditj.()ns,~colo{)iques
Gvolucmt le
'L'out se pê.~::ic;e ë~ünc COHlll1e si 9 CL.::"U1S le;'3 coüé!.itions cLinsi
définies 9 le ch;.,~mpignon E,ynbiotique recherch,:ü t l ' union ,',vec 10.
plsnte supérieure pour POl1voir 28SUTer sa survie 9 b~néfici8.nt en
plus du félit que les mécnnisLles de ck;fe::nsc du vé,':étdl sont el!X nêr.les
diminués pa:c les mê:mos concii·cicms. J'Tou:::; ,'::.vons cI' ,\ille'ul~s V""". CiLLe 9
dès que les condicions reé:eviennent norn21es 9 cos mécanismes de
c1.éfense se .l:"'emetten-c 2L j une::: ce qui se tr2o.uit t:r.'ès l'D,piCOFlont V'.T
une phé),gocytose de li cmlIophyte rm.. :Ls p.:<t::' lb, clef3ti'l.1.ction des tissW3
qu'il a envaln.
Ces :Cz:ü tG ])8TF10i;b,mt cl' er1'o1is,;,ge1' une u.tilis,d:;ion :pr::,tique
de l'inGice ainsi d6fini. ~n effet certsines essences indig0nes du
sud néocc:üédonien senèient Ftilis~:.ble[-)9 et eC'Jnomiquerc\cnt intê:ces--
difficile ,j, obtenir en ,l)épinière:: il f; '::gi-c surtout du Chêne Gorrm12
(10nt nous ~=.~.von:j ::::JouliCné 1 1 imJJor-Gc'nce c1iJ..ns le peL:LpluT::l81lt forestier
de lé'. Nouvelle ':""c::,lédonie. :Ji }(;8 sulti:.',ts 7 encore p,lrtiels ~ cle
li étude faite pouv::üont être :~~:c:nér;)lises ~1.. toutes les inft~ctions
myco::crhiziennes vésiculo-<1rbufjClü<üres d-es pLmteu de C('Jtt8 :cégion
oü les candit ions édaphiql1es scm'c relc.~.tiVertlent très hornogènes ~ cet
ind.ice hygratb.ermique pourrait donner è1.1.L": Torestiers un moyen
sim}jle de contrôler les con.di tions ClU sol L:'iTorecbles ~!. une mycorrhi-
au moment de la mise en place.
!..;;uelles sont les conclusioYls qUG l'on peut tirer des fa.i ts
que nous venons d'exposGr ? Tout d'~bord que dans les conditions
fOnClmnGn-
-tales d'6vo1ution des complexas endotrophes au COQrs de l'ann~e
par :caljport atLX a bse:cvntiOl1f3 faites en lXtyS tempérc~ de l' hémisphère
nord. Ceci permGt de confirmer le point de ~le de Boullard (ISG8)
qui 9 ;~L propos dG U8 l3chémc:: 9 dÜ;éÜ t : n ce sont 18 clef-ô :f;'.its fort
simplifiE5s 9 Qonc qui rÜ!qu8nt de ne pas être touj ours vé:cifiés 9 ma.is
nous nous croyons autorise à poser ces st2des-repères sur le chemin
de la sym.biose mycorrhizienne. l:
ün 3880nc1 point il:lpoc·cG.nt est q1J.e 9 en Nouvelle
tou'C elU moins sle fiJ.cteur 8c()10<.;~:L(LUe principô.:'.l régiss,:.nt la 1'6[;.lis;:·.-
--tion mêiJ.1e de hl sYTiJ~Jiose ,semLlle bien être 11 humic:.ite du 301 9 l'in--
-"te:cventiun eTe lacempé:;:\.'.tU:L'8 se l:ütu8.nt ~\ lUl 11ive::~u secollél:lir8 et
se m;::mii'est2nt s\.n~-l;out pc~I' les modifications c:_1..~ fç',cteur prcScJdent
q~'elle entraine. Les 80nditi~hS thermiques ne sont pas en effet
d::~8ez violentes pour pouvoir influGT CI.irecterQent lé:, vie lUicrobio~·
-logique du sol, la microflore étant de plus probablement tr~s bien
adaptée à ces conditions.
L'êLSE>oCültion mycoI'rhizienne enc1otrophe du .C.è~_s_~~'~!'JPT':
,~1.~.P.J-."2:..~15:.h..~l'.n.~~_ apPé1T::Ü t donc; ~:\ 1<::'. lumiel~e (Les féÜt~3 qui viennent
c~, être e:41:;08(;S 7 COTiLi'JG pè:L:cticuliè:n:::Elent bénéfique pour le chdI:rpi,;~non
~mquel elle offre t111e J.iossibilité de Slu'vie lorsque des conditions
8colo{;iques éJ.QVe:cE:(;S lui ü'd;eTôisent toute vie 8è'.jJTOI)hytiql.le 9 VÜ)
que, nol.:LS li <:Lvons ï.TLl 7 il c8(üble pouvoir Elenel~ pen{J:::~.nt une ce:ct,,:tine
pCL.l.~tie ùe l' é1.l1née. Il ;:'ef~-l;e é.. VOi:i: LKLÏntel1a.nt le !Jénéfice que le
végétal est susceptible de tirer de cette 2SG0Ciation et en de~nier
lieu l Î influence sur le iü}j.eu lui Elême que IJe·l).. t ::;.voir l'être 00(:,--
--000'"
-~=~.=~.=._=_.=-= .._=-=
La na ture IJé).rticulE~re des ;::,,018 ferrallitiques isuus des
}Jéric~otites de l'iouvelle Cé.üédonie 9 le grJ'.nd nombre d' infections
m]corrhiziennes que l'on Telève d~1n8 Ll flore qui les a COl011isé 9
p8:L~Ï!lettel1t de pT88ager un rôle importémt de ces ;:H-j80ci::üion:::1 d;:.ns
l'impl2cl1tn.tio11 9 le développement et la. s Cê:Lbilité structur2cle de
s'exe:'.·ce sur cleu:;{ pLU18 .::n eLCet si 9 chez lEè iilaj oTité des pL:,ntes,
c 'es-i:; le 1'ôle trophiq,tle qui semble pY'l~ciOE1iner9 il s' y SlJperpOse ici
une influence profonde de 1 i c.,ssocio.tiüY1 sur le8 801s :r',lêmes OL:L elle
se 6.éveloppe. Cette influence éèppc.T::üt comE~e (l' l.1JlC: iElpü:ctL1,nce seo·"
····10giq-L1e importF"nte (~;;_ns lé'. colonü1::::i:;i0l1 et le l1l"üntien de l'équi.·
·.. libre biclot,il1ue de ces substr',1,-l;s.
-·che;:<'llé1
plante et son rôle dans l'21imentation phosphorée. Si le deuxième
point se suscite cl'ü.e peu (:e CUŒcroverses 9 que ce soit pour c1e::-,
TJYCOl'Thizes ectob'ophes on enclot::cophes 9 celle ci reste entièr<-'l pOUl'
tout ce qui touche au métsbolisse azot~. S'il est en effet couram--
-rilent o.umü3 qu r 'L,ll~"e fb~;::èticm SYï!lbiotiq'l),i3 cl' azote F10lôculéüre inter-
'"vient au niveau des nodosités J:'c.:'.c1ic;.:ües actinornycéticl1:ées de .9_~.~,~~-:-
l-Joosibl'll' t·::; T·a,-:'te tI~e'~ ç. ri l" RC'1+C',r:> 'POU-,~ l,.::>ç, nl\rCO~'J~h; '':(3'''' ",,'('r" O-l--'-o~'-'ha'-'~.) C _ \. .....J ... 1.:,) ....,.. L L-_ u '-'.... ..L CI::J __ v .L _ ..._....L.:.... Ü v .... J.....l u_ x)'" .1"":.-0,,,
~i2ns parler des rêsult:-~-i:;E; Jx:.r trop contL'ove.-c~és ô'e Cl'J.iCi.Tlotte
'J'eI'netz ou. de ce-L'-JC (,le:_~ii3s:-I.è~yne:r' chez leo l:;ric::~cées9 cette fixa,tien
CL pourtant été wise en évü~.ence lX~,:C lèl Iü8thode ü;otopique chez des.
':p_o_cl.o.C?;:::.J:~J?.!:~p. O;l. elle étzüt Sou}Jçonnce c~epui:::; les prewierscr:::w,;ux de
Nob~e e~ qil+ne~ (I~OQ)
..... ,- y L .L__ IJ c_ .. J .,' • Les études 9 en par'ciculier celles de
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Be"-~ge:J:"'sen et Costin (1964) sur ):~Q.~l.9..ç,p·n)~:-"~,..~iJ.P.i.D~ii (= .t~}.;~~!..!..~!1.c._~.~)
et C:~e Beckin,f; (1965 9 1~~66) $ur l~Q..cJ:.Q_S~.X.J?\~__ I~Q.êJ>.t,g.lJ.9.?.:i:.i et 0,'a.1.l'l~I'es
esp(~ces du genre 9 ont l)8Cmis rie l'lettre en 11.1]jJicre une fixa.tien qui 9
si elle reste L,j,bIs }X'.::' 1'8.pport ~l celle d' ~:,utTe8 rl1::·ntec fixs.t:cices
et en p21,·ticulie:c c~ef~ Legumineu888 9 e;3t cepencLmt sigLlificcLtive. Ln
";'l,;ll'S11 (1 0C '7) n'on+ l'J''''' r'l~t__ l :~:) -'- _,. 0 , .L V '.-." u .L) L.-_ llifforence si{:)lific:.:~tive 2.U
profi t de l' en0,ophjï te. l'StT c-.llclusion est formelle 9 pour 81..lX l' en-·
~dophyte ni est pour rien c~c'.ns une :ri:;~;:üion éventuelle cl.. , CJ.zote 9 celle
secondaires des noQules mycorrhiziens 9 ce qui expliquerai't l'insta-
de 1 i azote p(n~ les ch,~.m])i(}lOnS IlYC()l~l~iziens Gnoo'l:;ro~)Jles9 si on est
en droit éie la sOuIiçolmer 9 est le iri:.. d '&t~:'e démclltré:=.' et les pluf:3
é~randes réseX'vef3 d.oivent être üütes lorsqu'il E:' é.'.:~~i t 6,' inteJ:'prêter
des chiffres de bilan ~cclogique basés sur cette hypoth~se.
1) J'::§J:::;,. _:~,:r: 9.P'~l~~(;i ~~,.,y ~~ _••~ .1. iJ.: ~~ ~ ~J. ~ ~::~~ ~ \ 9J:!:_s~~,~?:~ _. ;h~~'~ ...~~~:~ E?: y~, ~,~_~:~ ~:~~; '~'l __ ~}:~~­
Q~;~ ~\J~~~~ ~~~é:~., ~I: ~,J? ~=:'::}~:?;~ ~;, ~':~~~ .
COlilpte tenu de l:! :=ümila:rité des structu:c8S on cst en cLcoi t
(l.e "'()'-pCOlme~ Â ..· .. ] e"l c 'l'lt .~l·'e,~'l n .. C"11"I"l·,. c' cc' on] "nelle""l" .."., "'lcA "'e>:> J ...L c: .L C;'.',:,d .-J,.. C .. ' \.;.I,L "', . e .v,::c_',~_,::;:::_,_~...-=:l.';:L.__.t':":...c'~:~-:'..:..... :": ....,..:c·,'L.:o~Y C',L. Je,-JU.
-Ci -Cre que chez lec~ Po(icC;cc,:;:'pus ~ 1.'j.18 fixQtiol1 d' ;::Lzote Elolécul;üre.
i\UClD.18 f!J2thod.e dir'ecte d. 1 ét1.:,l:I,8S n 1 ét::~nt Èl notre dispocüti011 9 nous
éeVons dû nous borner à l'.ne ,:.;,n~·,lyse du bilém ,c:~zoté de l'écosystème
sol-vègétation en dépit des limitations et des risques de la métho-
···de. Dommergues (1963) E.... dé; jfJ. appliqué l..lil tel bilé\Il 2, l'étude de le...
fiXe:. tion pi:.'.T les rhizcthuJ'1Yü;c::. du .C;.s:.L.?\~;'~Lj:..l:l:1._ ..~.cl~:0:f:_~,~.iJ~qJ,~C'l 0 ,,';n tenô:,nt
CCïflpte cles :pl'oblèuGS pOS8i::: IJ;:',J~ une t,üle etude y .problc?Eles disC'LJ..tés
P2.:c l'lcLdgHicJ.c (1':;63) '::m ce qui concerne l'éch2l'l'tillonnélge et mis en
applica.tion pE.r F:ich<2:ros et lieveg-e (1':)67) déOLl1S l'E>cuc:'.e de pl:mt:,'l.tions
2ossociées Légurrrineuses-,Conifères 9 Ulle lIl,~thode seùJ.bLJÜe 2c ceIle (i.e
J)olIJ.mergues CL été v.'tiliséo t::-:.l1f3 l' 8t1.~c1e L'cite cI 'un peuplement i.v.tu-
-·rel' de Casuéü'üE, C::,eplémc'ne,~l1[c\ situé (t'.ns lée J?lüine Ci,es l'éLcs ~m
~._~-~-". . . .-... " ..." .... .
peunJ.erc1ent 0tl:~c1ié0-'.- o'.· ••~•• ,' .,_ "._ _ ".' _ ~ ._.
(.:e peuplement 9 ül,stallê sur Ulie fe:;:·3'd,ll:i.,ce colluviale
forteLlent gr;:lvillon:n::,ire en S1.~:rf2C8 9 couvre une 8uperfj.cj,e d'environ
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"lill quart cl' hect,-"x·s. Il c::;t compof:,ô Cl' arbres 2.<,~~ôs Ce i!.O [s SO ans 9
Ere'ceignant E3 Ù 10 mbtres de h~'mt et (1ui composent à fJUX ~je'LÜS lé::~
str~:\.te arborescsnte,,\.vec un reCQ1..J.vrement thôoricrLl.e proche de 100>;
nl"ÜS en réalité bien im:éTieur du f;.ü t de Lê l:lC';.-t"lLI'e }Xéèrticulière
du feuillage des Casuarina. Quelques rares pieds assez bien venus,
liléÜS encore j et.mes ~ de PQ:-c:.!:;.Y.cU~?-!.:!-.~èJ'.?-:~lCi:~:};·.t.9Jctes_s' interc.c).lent entre
les Oasuarina. Le sous bois est essentiellement constitu~ de nsno-
-·phan~rophytes transfuges des formations frutescentes voisines et
de plantes plus spécié.\.lement c(-~'Tacté:rj.stiques de ces form8..tions
semi·-fermées 9 comme les Y'.2_~:.oj;.~.?__5!~~r.~0_~.t.. et Z~f-.f~~JJ.a.rJ:,:~_.~.'~'?Q2J~.~Q.nic(:~
visibles sur les photographies de la plnnche ph.S. L2 s'~rate herba-
-côe est pr~.t.tiq1..lement inezist;.\.nte 9 roc11.1..i te à quelq1..'..E"ôs fougères (
.~~~.~~.()E~~,..tg.p.t.~.r.i.12 ec ,P.çlJ:i.ze.~~,. spp.) et C!.es Nousses. Il en :'ésultG l,Ul
801 gé1l8:cc'.lernel1t nU 7 couvert seuleL!lent par les résichu3 de L\. cou·-
--j:'orme C:~es C2-.suarim.\. ~ l"';,ècnilles ou bré:!.nc,hes plus iLlportéU1.tef.: (cf
les photO(sT<lpJ.Ü(-,;C (J.8 ID. pl,J:lche ph, S) .
... Estimation c~e8 rés8I'vec J.zotées du sol
'O:':'le C()[lpé'.r:,;üwn dt;~: '(;;';J':JC dl a.zote (L'.ns c~ivers sols dt'.. sud 1
r1(~ocaléc1onien et en pi.u'ticulier cL:·'.ns ceux 8uscoptibloE: cl 1 être coloni-·
-·sés pal' le .c:;:~\S.U.i~:'.T.t..:q?. ~lg.p'l:J'fl.0.r\Qi'':~~~:.~9 met en"'8vidence Des diff(i:ceYlces
iillport&ntes selon le couvert v(gétal et en ~J.rticulier tUl8 forte
de Pédologie du Centre mi.~'''-C'(Jh de >rouvelle C~J.lédonie. Cn rC;l1larqt'..erc,
que lL: litü;Ye (~, origil1.e ,'.(::1:'ienne n' D. })&S été incorpo:cée dc:.ns ces
chiffres qui ne :::'opY'ésentc:nt dcmc que l' <::.zote de 1::;. pa,rtie hU.I:üfj.ée
ainsi qr\.8 celuj. présent; (:L1l1.[3 le sol ",u titre de 1;::. IJE,tière orp;ani·-
··.. que brute constitué8 p~::.:c les c1éb}:,is Tacin;:ù:ces e-c 9 <18.ns le cas du
Casuarina, par les noduleè exfoliés n2turellement des rucines. ~
-·ficative. SUT les E;ols de cpirë1.['::se (Jém.::ntelée en effet IG~1 1\).cine8
du C2,SUéJ,Tins sont obligéef) de se /r::::..yer un cJlemin enG:L'8 le [-3 blocs
Cl .~.. ~
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ce qui n'est pas le cas pour les 2utree typee de sol. Cet enrichis-
-sement doit être? nous en avons d~ja pnr16 9 rapport~ essentielle~
'-ment à l' C1cclul1ulation c~e nodules d,'.'.ns le so19 (tlors que les appol'ts
de litière sont plus Lèibles et surtout encore phw F.lal dé-composés
que ne le sont les nodules,
système
Ces teneurs 9 :CD.PlJo:ctC:or3 d::tl1s le table::u.1 le 9 pe:Clùett ent
d'expliquer l'enrichissement azoté que nous venons de constater.
Cn l'eDELTquera en effet que 18[=) taux des nodules ElycoY'rhiziens ü;olés
sont élevés 9 pratiquement identiques d'~illeurs ~ celui des rhizo-
--thcè};mia. de lu. IJ.êl:le eS}jèce 9 chiffre cependélnt ülférieur ,:lH 15 0/00
[essignés p::cr Flov;rry (19):;) <:,1.,"!...'Z nocLosj.tés T2cinaü'es du .c,;Dè'''3.uPT,iPf':
gSL~:1.~§j;jJ.9.~~fl. C'est ce 'l;élu,""'C]zoté élevé des ncd'-Lües quj. perl118t de
soupçonner lm rôle éventuel des DJYcorrhiz,es ô..n C:ls"L:.arin2c dans le
mèté'.bolisme 3zoté c~e l'':.I·b~ce. Ces chiffres 1)(~rm8ttent de plus de
vérifier le Y'é3,pport }JoJ.J.dûr:.ü de Li·i"):. c:,vè"lncé précéûenllnent entrE-; les·
nodules et lE;., T'dcine entière, Lc.:, c2.1cul (C"bouti t en e:r:éet a. "lLD:
il· 12 x 1chiffre de _.~~.L~_... ,_...• _... _.",. .!.i-~) /" 9 111en en ['.-ccora. gvec les 48:-:, mesu-··9 ~ l)O
-rés par pesée directe.
estime.tion de l! ~zote stocké sous lm C:::'.suarinr:"cJ.epLmcheé'.:n;.'\
}'c1J:"' la suite le chiffre de :3 9 '{e 0/00 cl (,té :cetenu compe
teneur moyenne en azote de l'horizon 0-10 cm, ce chiflre ét2nt la
moyenne de plusieurs meSUTes fèütes S"l:~r le peuplenwnt. Les estimE>"
-tions d.e D12.sse vé,::!,étc:l1e ont été J:é',ites p:-èr êcl18.nU.llonn8.ge des
différentes IklTtieu c'i:; ét~,blis'3ei:'lent lJè:cr })esée SUT "lm:'.riJce témoiIl
Cles r~3.pports entre ellc:::8 C~l~ '::;88 différc'mtes ~·K1rties. (in: :3. 01yi.:;enu
<::j.w3i le bilan 8stimé1..tif 8l1.1vé'.nt 9 -'T,.L,ble l)our lm ,ci.::cbrc:: roynthétique
de six mètreE3 de héLUt 9 ELÜJ ,pour lequel CŒ(1)te n. 1 é.'.. pC.iJ été tenu de
la biomasse non réf~r~ble 2~1 C2suarina. Nous avons dit que le
1J8u.Dlement réE::1 étudié couvre environ un C.tL'.rt "'l' Tl~ CL D.eC·G(:,:ce, _.. compo·"
--:-ete ~~ peu près go iG'1Jre[: (ion-c l' (~.ge IJcut êtr'e o:1t::Lm8 ~ compte tenu
de leur téülle et de l,", cL:ete des derniers (2;r,:'.::nds feu.x ëte b:cn,usse
connus uccns la. ré:sion f entre LI·O et 60:'llS. l'~oUd S.VOl1E) :;J.c10l1té p::'.r lél.
suite 50 c.U1S comine w:.leur IJrolx,ble.
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801 ferréëlliti.que tT~';~) ovolué cl' origine
alluvülle. 801 nu {t Lé ljJni te eLe dé-nôt
(!r-' l" li+ie']~e éi'1.Ul C'ClC'u:-"""l'll'" J'c'nl té;~ -./ G.. U • _ .., ..:", ~.~., ••.:':'~....l. ~.'" _ o... '-' 0
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Sol ferrallitique tr~s 0volué d'origine
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de ,ç0~:~~~l,f~~~,il~s~_sJe.p.l.é::jlche"Œlc".
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0/00
~c?é~cilles de d_i2.rnètl'")8 ilL( é~;~'iellI" '-" 1 EûTl cté-b2141"'2~Gsées
de leurs nodules.
J.i.;:;"cin8fJ de clh,métre Empérieul' 9. lum et aYEènt l'erelu
leuTs nodules pc:1.l~ cx::F.oli;:~.tion nc;~i:'):c:L~elle.
.U.r-),Cil100 ete c.li:::lnètre i:tl=~\~;Y'ietll" ~.l l 1~1l11 é~VC;C tOtlS
lcu:cs nod.ules.
n'odules séps.rciQ des y's,cines seuls 0
Bhizotha.ilmia 2i. .Actino:mycete.
4 0 or~
12 • ~)O
L? .7)
44·
s"C:.perfici.a couve:ctc pZU:' Lm ::n'b:cc de six metres ('.e
hGLUteur~ les ci.e
Ll, limite de ls COLll'OIll1(~
poids de sol cb,ns l,~ tr~:ènchu 0-·10 cm sur 2S LJ.2
c",üculé pour Ul18 densité j]Ç)\10;11118 cte O.S2 C) c':tabLLu~I , -
compte tenu (;es zones i hœ'ü:on supe:c·ficiel gra,vil .. ·
-10nn2ire et de celle8 .:'. 1-- '1'" CO" .L +-- l' ~ .'..r;OL~ "'. CjLe,:Lul vOve,'..LGe.- de cet
horizon est constituée pur les nodules
(tèê'.U:X: 3 ~ 7':'1, 0/00) 7 COi!l}Y'cc non tenu c'Le 1 1 ,=.zote de 1::,
litière ~è.é:cienl1e
8.zote fJtocté ;:'.cGu()llGInent (~LJns L,. môme tr,:~ncJLe du sol
dénudé de végét:1.tion et d~) densi t0 1 1 37"3 (';~;l.1.U~ 0, l
l'0L.1..r rüille)
OC 1;> C ... c C J G""" 0':: (\ ~., 0 0 ':>.:l,)., 'j 0);>::) 0 <1 0 0
2)20 kg
()11 1"8ri.1~~.I'(11JeT\:~~ Ci.tl8 ~ p·~)l..Jr' tC11ir· CoülJ~Jt(: ël.e[-:~ C(){U::;ltLSj_OYliJ
(Le l·.:.::~,(liJ;\~Ticlc? lefJ c}lij~'f:r'er_~ I-el::.;,tiJ'B ~.:.:.l}.)~~ ~C;'::~Cil18S n.' OY1-C J)(~.IS ét() iY.Lclus
estü'îCction gI"OSf:JiGI'8 ,J, pu cn ê:::C8 L~.ite pour Ul1 Ctl'!:nco jem1e d.cmt
l~ tOGalit6 du système rQCln~lre ~ ét6 extr~ite du Gal, s6parée en
l'o.ir
~l poids consté.'.nt. UJ:"l. ?criV'3 :,insi, pour un Frbre de :2,5 fi)è,tres de
h8L1..t ~ 8. 'Lill rê~pport ponClol':.l x\.cines/p;c-"rtieG c\.c~:L'iCnnei3 de 6:') ~ 8;",~
chiffre ;~rê3 élevé pL~.r n:cpJlort i\ cOU.x COUrs.CJlnent é-"clmic-:: pour le:,:,
·"bres. nn .':'.clmettz'.i1t pour lU1.J.rbre éLd.ulte lill chiffre pl"-'.)] V:L':),iSCül--
-blable do 45~; on Gbticndrai'G~ Dour l'azote contenu dans les racines
(;t dl aprG's les crnffr88 c:JtcmL~S P,;T' éch,nt illornle.ge 7 un ~:;toek
D' environ ~40 (,:r:':'.ElIl'lU~31 l' ;1.~'.;Ot8 contenu (.~:::.Y1:::: notre ,:u~'bre !3~Tnth6tiq\.1e
de six mètres de haut s'é~2blissant alors a 2 1 14 kg.
'-C8n~Ll1t éLe (;:='o.lc:;lo1" l' ESquilibre ,J.ctuol du biLm, éqllj.liore Cil}].
s'6cablit ainsi:
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I~60 kg
0
I~60 1- cr-'-0
+ pour ün sol n'cl
soit 'L.'..n gran cl e
Azote conternl dans IJ. Ll:d;ièr8 végé-c21e
+ pm.1r lm (;:,:::,su2..rina de c'JiJ::: lilè-cr8c de hélüt
Azote contenu (Jans le sol
+ sous un Cz:,suc~rim.'. dé' Gi::~ 111ètres de h3.ut
,
n ~7'7\Oo~ l' kg -
+ dans la m0me tranche de sel nu
soit url gain de • , . , 0 0 •• , 0 • , • , • '••• , .'
Azote contenu (lEms l'écosystème sol···végé JC2tioll
+ sous COLt'leTt de C;:Lsuéi.rincJ.
-;- en sol nu
IO~j70 kg
o ~ 3e'.) l<g
chiffre que l'on peut arrond~r ",~c.::. 00Q'~J"OO:l 10,0
~)i on retient ~ pour l'ensenlble Qe l'arbre 9 le chiffre de
2 ~ 14 kg Ci' é':.zote on 2r:L~i'le ::::,lor::J D. un g2in tote,l de 10 9 5 kg p2.r
C',:cbre. On pOlt cLonc })Tcmdre 10 Jcg comme valeur Doyenne et ce chiffre
apparait~ D8.1gré les imperf2ctions et les risques d'erreur
méthoc~e 9 comme sa.tis:f;;1.is:':,nt s:l. on tümt compte du féü'l~ C!U8
de
-·-ce stocké dans la li'cière ~ ni celui qui é'l Lligr'é é;,vec lOG comIJosés
]-,.,"u'·'ll·que's C"·--·'1 e• l' /--'··'l· c'r'-'l'-~ r1 "L. ~ .l C!...L 1:) .... ; J:-,c'~ l~) :..) t..~, .~.. :.. \..'. L.-!..
dans les calculs. On obtient
profil n'ont tt~ pris eD consid6ration
::.lors 9 en estirr;Emt Èc 60 ."ms l' tgo o.u
de l' écosystèr,le 9
C'. 12~ote utocké (~. 1 environ j5CC kg pour 12c totD..lité
soit 'lm g:,,-in :LIElUel I110yen de 5[; 9:5 kg cl. f 2.~~otc.,
pm.:\.];ùement
"Lm chiffre
étudié 9 pour "Lmc: pupuL~tion
total
cLe:: 350 ~:Œb:ces
Ce cJ:üffre que l'on peut 2.rnmelir 8. 60 kg n8 pré juge en
&UCUl1E: f2..çon de l.:t m;::~.nière dont 3.. été obtenu ce e:~in. Il ,.cPIié:lr:::.it
ce IJendant c amme di'lurs ,-euteurs
}JOl.:LY.' des plz·:.21tc~s à C,JT<:-'ctère pionni(j:c e'j~ fix:?.trices cl '2.zotc libr8
c' est ~,'..il1si que DOIiil118J:'{7,Ues ~=).\l;~,:i.t rel';onl1U (1<:,;63) :·m ~~tiné:g[-).l l.ill t:\LLX
de fixation net do 5<3 kg Cl' azote jXŒ hecc~èrc et p2..r an pour un
.~t~J?l..;;..~.4.S::.!~.tP.~:P~:: sOEible C'.voir lli18 .":,cti'lité sirnil,:èire ~ :LnL~rieurG ceJJon·-
·-d.u.nt ~i cGlle des j\Jn.'l~f3 dont le t::'!"L'-X de :f'ixntion vé.:.rie (i.e 60 È~. 200
t:g par hectare et pn.Y' an 9 Î!J.:Ü~:-; E1l.lpérieul'e ét cellG rGconnue éCU
12.YE.tÇl:L.E;~,J~ qui :fi.xerait seulenwnt
c~ '2.zote peut cort8.inerr,cnt 9 ëL"..1l8 le
Tf', l{'~·/h·c·/".'n u~!' '0"(-"":0, r: o
- \.., é.::. .... ).. c. ~.":....J ) v'--' ~ Iv IV gD.in
L!-6
être n'J.pporté pour une p::-',rt 2.U']':~ rhizoth.::;UIlnÜ:'. mrüs Jeur· cccurence
fê::.ible par rCi.pJ)ort ê,1JX nodules mycoI'I'hiziens conduit à accorder 8.
ces dernü:rs l.U1e impo:ctcŒi.Ce I:'i.8.j eure d211S les tc'.1UC (::0 fj.xation obse:t-
véso
Un rôle de fixc'.tion cl i,~,zotc uo18culéüre ne peut donc être
rej etté 2, priorj. clan::, le C,,:E'; du !:~.0.g_~~é'..~".t.!].~cl. _.s\e'p).p:]~J:ç.IJ,f].é-;~.!l~l~ et prob(:;,blo-
--,',Kmt aussi dans le C:.èS cl 1 ;:n:.tr'Uf3 GSP(:;C8~~ de C2su:~":,rinèl.cées néocé.üédo-
···niennes, cette c;:.t,pacité pC:L'mettant cl' e.y~pliCJ.ucr~ d. im1(~ pei.rt leu for-
-tes teneurs azotées obscrvées duns les nodules~ d'a1~~rc part le
CéLX'Ctctère pj..onnier C::es .9.~~~.f:)_1.\::L:l~.~P.5.:~ d~~.l1s 10 flore des tcr:c:.:'.infol miniers
du. sU.cl de 18.. Houvelle C"üédonie. Certes v.ne IX}xtie ncm l1.cglige,'.,b18
de cet azote pourr~it être due ~ l'action de certains éléments de
la microflo:ce ~ en part j.eulier 18s CY2cl'lophycées c,bGndéültes dr.ns ces
sols mais leur Z'ècticn c1evrê~.:i..t ~_';.lors Llc't.Tquer ben,ucoup plus fortement
qu 1 elle ne 12 f"ü t sur le8 sols nns oü on IGS trcnx"lG 8r;c~èlernen-c. ]~es
buct~rieB fixatrices libre8~ 2orobies ou non, appar2i8D2ut de plus
comme Iaal repr8sent(ie~3 êL:ms ces sols forter!ient cé:.renc8s en phosphore
bien que certr:.i118 Deij erinckj.=-. puissent y trO'Lt'iTer un nülieu :[avoT;:L-
···ble. Il ll' e11 reste Ibs moin::; (11.:8 les problèmes POS8f:~ péU:' le cycle
el1.ti8TS.
Une seule dwse étpp::~I'2.it CO:G1E.tG cert.:".ine ? Ci Gf3t que le
::.~ôle l~éel de li é"..C cmnul::'t.t ion rI 1 ;::~zote é"~1) nive·XLl des i.i.(i(lules chl C[L3 .... '.ét·~
-...-..... ~-- -~._.
·...:t~?,.n.c.~. ~cl.eJj,J.-.é:;'.1~s;lle_ç~n~l,. cst 6. i ~.ction t:i:'üphique iIlc.li:cecte ..!.)n eflet~' si
les nodules présen'cer:rc dor3 tencu.:n::: {ÙeV8GSen. :?L:60'CC', en rev,mche
les rscines qui les port8nt n'ont que ~cs teneurs nürrr~le8 en cet
éléITient. L8.mobilis8.tion clesJ'0sCTVCS ,;.CCUlCIUléE;G d::;ns le noc1ule
apPC-:è:ci':,it donc comme t:C(':s lente F lirùi.tée de plw:J è.. l:_',:,ériock de vic:;
""ctive du nodl.üe. Lé'. marc et l,,:, ];lOmificEttion èles tiSfJU8 en'cr:ülc' le
blocc:,ge de C88 réserves qui E:ont ensuite incorporées (:;,-L~ sol Ù le"
suit;e des phénOE!CneS d r exfolL,t:i.ol1. des l'ë::'.c:Lneu. Cette m:',tiè:L~e org:l~
···nique brute ~ ))C='.T s~:, clécŒ{!l)osition t:i~è8 lente [ivec fOJ.'):l.;.'.tion d.c
polyphénols··protoines peu 38DSibles i~l l' r'.ction nlicC'o bienne ~ ne
peut 8el~vil~ à. l'é'ÜÜlel1-'w.tion D.:!Jotée li.1recte des C,~st:.i:'J:'in0.~ ou des
autres pl,:;.n'Ces. 1::118 ne pOUrTiJ. être utilisée qu'à 12 suite de li ,::c-
·~tio:n dG ceX't2.irH3 élément:::] du 1,-;, E:icroflü:i:,e et en p;u~tic-nliel~ des
Ch;:'~.ldpignons mycorrhiz'JgeneG c-;,}')te~:~ à ll'cilise:L's et :Cl mettre È1. la. dis·-
-position de lé'. pléc'.nte ,,~u maElent do 12. phagocytoDo !30US lme foruE:
directement assimile,ble 9 les il101écules azot~es complexes qui reste~­
-aient 9 sans la translocation opérée par le symbiots 9 hors de portée
dos racines du végétal.
Le rôle trOI)lligué; CJï.Ü vient d' êt:ce éVOC1Ué pour LL nutri·,·
-tion azotée apparait encore plus fortement dans l'Glimentation
phosphorée d.u .C~~.ê.~l.C:'E.:i-P9..' Il ef::.i-C cl' ,.:ülleurs proh:J:Jle que 9 sur un pl::.:m
plus
clE~ns la floTe
ql.l~,ntitë-Ltive cles corilplexc-'s endotrophcs
miniers de NOl)'vello Calédonie 80i t cm
relation directe avec lme ;;';.cL'Lp-c8. tion de cette flore ici. lU1e oligotro-
-phie phosphorée. Rappollons que Baylis (1961 9 1967) ost arrivé
à la m&rne conclusion on ce qui concerne la flore autochtone de la
l'fouvelle L~é12nde,
2) Eô!e_tEoEh~q~8_d~ !'~sêo~i~tion
~u_C~s~2~i~a_d~p1a~che0n0'
nutrition phosphorée
r_" .--. """" _'4 ._~ ....." ..~. l.~~ ~_, .-->
Le ta.blec:.u :3 ,:~ déj':' 1Jer"is c1e S8 rendre compte de lel
ptô:'.,lf\rTeté génércLle t,n phosphore des r-:;ols j:;rovon.:mt en rJouvelle Co.lé--
qui a son orig.:i.ne dEUL::; lCL YL:Lture oên,e der-..; roches ùtèrC0s etd; oncore
:::1,cCentu_88 pt:œ le TJlocr~go p:cesCjl-1C totéüOF1~~n-G irréversibIc qui se
fait PQr occlusion su~ les hydroxydes on voie de concr6tionnement.
Il 80iüble cl' ~ülleurs Cfl:'.' il Y nit 1'1 ce nive:,u un (~l1J:'ichissement 1"0-
-h:.tif en un phosphore devenu totcüeFloJ:1t inutilisc::,blc. Des cmè'llYf.>es
fé1itos sur des concr6tionnel;lcnts utiliués COlIunc :niner,ü c~e fer ont
donné en effet tes teneurs en acide phosphorique avoisinant 1 0/00
donc nOt"èblement supeY'ieuycs ;\ celles de la frilcticm fine ,--lu sol.
D'autre part 12 min6rnlisation du phosphore d'origine v6gétale est
beaucoup trop ùüble :p01n~ IJov.voi:c couvrir los b8soin~: (J., la. fois de
1 ·......, .~. ~..." fI ..... ', . _1 ::: CI ·~··-I:: (;, <-1-:--"1"'""" ("'\ ,.( '1-; o} 1 '"[ .~.., - l~- ,.....} ~ .....Cc L'1lCl. 0_ 018 e c c)_Ou v ,-:c:,Co \",ccL;" cc'-LlP'~'l ,LI.CUrs. leE~ ~~;:~;:?;~:0J::~P-:~!: ,1.':,'<':;1'1. ..' :P.:',' ~~':_:,P.(_".
en particulier avec des teneurs, dans leurs tissus chlorophylliens 9
VJ.:ciE,nt entre (), :~3 et (1 9:5~) 0/00 ( en P2(5) fournissent uno lit ière
':.~érienne 2. r:::tpport C/l' élevé (il est voisin de ):;0) C)lonc 8 phosphore
très peu min6ralisable.
C '" q,11l' CC)11C r'l'_'Tl.'''' le -- ~l·· ,'; l' ., l t d (,. . . -~ _~ ~.--~ L-a 8 exac-c ae _ enaoplY e ~u ;qSU~rln2 d~ns
l' ~'"liG8nt::.tion phoSlJho:céc de lé~, pl:',nte" 'routefois? ~1. L-', ll.'JiÜèT<:"
des -CY'élW.tUX ré cent:::) 9' f.'lur le s mycorrhizes 811clotropJJcs, de B.?ylis
(1959, 1~)67)? Da:L't et Nü;olson ( 1966)9 GcrdeL;EJ.l1l1 (:c964)? Holevas
(I~:)66)1 l'!.üY'Tü::on et Y:ng1ish (1967)7 on ne peut ql1. i ôtrc,d'accord
avec ])8y1is lo:cé:;gu i il èL8cls.re (l'LW la mycorrhiz,::<.tic::'1 8ndotrophe
représente llile 2dapt[~tj_on p~rticulibre des pl~ntes ~ des conditions
cl' oligotrophie: phoSIJhorr}(ô. Ici encoT8 1 COfQE1f; (~;,"1ns 10 CilS de l' ,:èzote 1
le :,::ymbiote puirw éL"IW le sol ml pllO[jphorc nOl'm<:üoment il1é\8i3inüL:,ble
pour la' plC:'cn'ce et le F.lOt Èl 8(1 disposition 7 lX:L'~ le bL,üs de 1", ph8.·~
.. _gocy-COSG 9 EWUS i..me forme déja r:ilnrJoréo. Les recherches de Jeffrey
ont mont1'6 que cette forme citnit probablement celle de polyphos-
-phs.tes (Jeffrey 1964). Dnns le C8.8 des plnutes pionni~rcs du sud
l1ôocé-ùédonien 1 cd; eE p.':.:.:ctic1l1Ü:;r celui élu QP:.~.~.f'.T.i.-!;1.~\ . .c\e,-;).lfL.I.lC]:J._~~l::):.r.12.9
ce rôle c:u symbiote é'.ppi).Téi,i t COnJnl8 fondé~ment(:ü c:üLlpte ·:.;enu dos sols
colonisés p;:tr CCi:! èüvGn:;:Js cspé:ceD qui 7 11olU:; 11 c~.vüns VU~ nCJ sont
p2'.C:: à même 6. i aSSUTCI' nc)rr'I~,~.lcmcmt 1<:1 nutrition d. 1 unçc5gé-c;;.l.
Te -p·hoc"')h(',-,~(.~ "~n"r'I~':':l'+ ~'!l'1'r'l' nOFm]r, l'6]r"ï:'l",n+ linl··t"I'l'C'
..LJ 10...11"'- ""~L ..... ~".).T:- J:'C." t..,.. u ....... _ .... _) \.J _~lll \j ........ _,-, ... ~. "- .lI __,__ •. 1.. './/
dèü18 ces sols et tOU.t cs,sz.ü de n.üso en v;:':.leur en est ,::n..üJOTc1onne È:è
l1J:18 :l:llmUTe correcte 0.8 mise é. rüvc:;,::.U phosnhoré !'BsociÉie ~'. lU18
politique d'enrichissement orgnniqu8 destinée ~ freiner, aut2n~
qu 1 il se peut 7 LL rétl"O{ï,T2d",tion du phosph:>rc é'.pport0. A cet égD.rd
il semble 7 8t l'lOUG y r'ovJ.cndrons 7 qU(J le SL:.~§:~j·.':··EJ-.Il:~~_ ..q'~;.I)l:;T\S;.t):CJ..C·~·!::<'.~.
PUiSf:38 j oucr lm rôle impo:c'c::nt d.;:ens LL ni,s,én6rFl.tion de ce:ct;:.:.:L:ns
substr~ts stériles et difficiles j colo~iser ~rtificiellcment9 tels
qU.e les débL:cis Elilliers qui l,Jo;cocnt cm }.Touvelle C~:ü(3donL::: un problè-
--me économiqtl.e ir'lJX)l'·c<è:,nt.
le8 essais en V[,S8 ~2 végétation effectu6s peT le sc~vice forestier
de J'Jouvelle Ci::'.ledonie. C' es'!:; ,",insi CfL'c8 9 sur è~(;s essences 10c;:'.108
ot en p;:::..~·ticuliGl· le ChéhlU C:'omme 7 leG besoins en phorojpncre [:,Q:lJt
tols qU.1é! les plr.:.lltes 1 m2I!le ;.lvee dCEO fumures cOEvcn.:'blcf';' en cet
éléDJelÜ 7 ne l'cagissent péi,G ;::nu ;:'.utres ,':).PPO:CGs: pot,~~,::)8e 7 c'.ç'~ote et
soufre. Ici c;ncorrj la. :.:êtrog}~ùdntio:n dl). lJhOE;jJhcl'2 sur les hyd:co--
-·xydes est pTO b:::Î.blGtilcn-c .~E:[;P()W)::L ble 8t l'effet
·.. tG constz.;.t6 eH l' ::.'.l.1SenC8 de fmuuJ:'e pb.c,sphon0e
flêpJ:'G·s;':;if dG 11 C;20'~
r
r A JI.
p8U~ G-!~rO Cel~'l;ZLln8~
directement assimilablo dll so17 n1cs'c plus ~ m~mc d'assurer la
nutrition phosphorée du v6g~·tal.
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3) conclusion
Des recherches COTIDJlémentnires seraient / .Yle ces fJe..-Lll'"'es pour
préciser ce rôle dll.. symbiote cJe.ns l' alir;lent~,,-tion du le. pLmte.
Celles concernant l' 2zotc sont plus cliffi.ciles ;i l;,e-ctre en OCUV1~:3
par la. nêcessi té de fsire ::'-ppel ~i des techniques isotopiques
n8cer:>sitnl1t une infr,',stX"l'c'(;'ltrC tcchniq1.1..8 impoI't;:mte. l';n revé~~nche
le recours ~ ces m6tllodcs pour le phosphore est beaucoup plus
simple et l'ol:.::.tiveDent f'd(.:::ilc 2" lIlcttrc en oeuvre· De telles rccheY'-
-elles devraient pOTter dil!lS un premier temps sur 1)]1 8toblissement
du bi10.n phosphoré d '1.111 peuplement qüi p8rmett:C'r"üt ch; délimiter
les points d'iutervcntion les plus interessunts ; à ce moment
pourrait intervenir le recours 2U~ méthodes isotopiquos.
En tO\).t et8.t de ceuse il ést apPé'.ru clG,ireüen-c cJ.l;te l' 2.8S0-
··cL'.tion l'tycorrhizienne d.u .c.~:J~.~,.rj.n~t ...9:.(~.p]i:LnSl1g.':1..J!..;}. joue y et }Jroh::~~
-blemcnt 2U même titre quo les 2u~re8 associations endotrophes des
pl::mtcs du rDaquis minier y nn rôle trophique import::::-:xlt y pour li:è pl:u1te
dG vic qui lui sont associ6es
(lr~cro ,,+ Till' c"'~o'C'Llol"'C'8) 01.' ","";'~.I._", 1...,; U .... .J. .l.. _ _ ........._ ,1. l; .. L-.. .1_
qu 1 clIcs a::.r:JZ':.Y"CL'l1r.Jcnt (·:.me flores
pnrasitairc). On voit 2ppar2itre ici le rôle écologique complexe
joué p2T le CC'l,SUéŒÜ'lC'. c1cTJl~ll1chc(~.n~L ,:'.11 sein de cette végét.~;.tiony
............. _._. ~ .. _ _._ ", _._ ,.•_~J... ,,_.•..•_.~. "'•• <-_ "'._."' •
rôle qui nI ost Cep8i:lCb,n-c P:~'LS son iC.Ikln:ègc puisque lx:crt;:;.gé 2.vec
ceJ.,-c,:ünes POdOC::::-Œpé;.cées ~ T!ELis qui y compte tenu dos irx()ortrmc08 nu-
-m6riques rel~tives et des dyn2ffiismcs respectifs d08 esp~ccsy est
loin d'être n6g1igeQble d2nSW10 région o~ les for~ts ont 6té
pI'8SqU i entièrmnent C:U:-cruitos ]x::.r le fou ou la main (~e l' homme y leurs
derniers lQmbeaux étELnt [:l,nj ourd ;huj. fortc)!]GJ:Jt rncmC:LCGS p,u' leE,
perspectives d'exploitation minière dos latérites nickélifères à
baEise tenoul'.
}j ~ I~.1Ll.ll~.~~.g_Q._.ê.ggJo.;,;.i.Çll-~~:..~:..E:.J:-.~ a.~s o.9_i~~..:~.t~n _.-::_ .:~.Qn..xôlc:~ cl ".CQ.§.
1.'._8yg1.~.i:i,g.Yl_ .cLq,S..3gJ.El. ..~:·.D ::c.S.:t:-l.[ci.}::J.~~éè.d. ePJ.cé1l:.c;,l7-.Q,ze,p.0.
·-dic~nt le bil;"Ul é',?'oté eJ' un peuplerncnt do C:;;,suC.:CiJl;:=:C. l:~ÜEJ cette
influence ::~IJp;;o.r~'.it conüle bC:~L'.eoup plus g,inéréèle et }Jorte sUJ..~tout
SUee doux points ci. , une inlport,,,:xlce fondCeIili3l:l'Gn.le élU point à.e vue éco-·
-logique. Il s'agit de l'enrichissement orR~nique du sol ct de
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l'am~lior2tion de certaines de SGB caractéristiques physiques ct
en lJD..rticl,l.lier de son puu.voir de l'étention l)ou1' l' ea.u.
1) ~~~!::~ ~!~,~~,ê.9.!g~,~}~,0_ 2.~:'C:~,~~~~:~1~~~ .'.(~~, .~~ ~~ _. ~ ~,~~~_Ca f!;I~}f~Ei~~,s...SlsJj~J:.ELE21:l,..~f.~,~B,
l;Jlo.lheu:c(~user;lcnt de[~ chiffres compc:,J.'ati:f'fJ ,1vec d' 'lV.trcs
+Y';,':),c>,s d,,:' f'("\'~l10'C,-1-l' O)'l(~ 'Fu~r':"('+l' ;:''''0('< '-'ll ,)"!,~+i clllieJ."~ les forpts de Chên8v..., __ ........... '-' .1...1. ...c." Li ,k.'.J 1.::.'l-..}.1 v_,_ ';::JI:J 9 \...10_ .1...... "..1. u~ - ~ - ---:
Gomme instcLllêcs sur les m.Omos stlbGtrats? m:c:nquent encore. Ceux du
t:,ùJ1eau 'î'l sont :L'cüc'.'i:;iffJ, I)()lX,C L:n nÔTHe typo de sol ~ à t:cois formes
de peuplement vég6tal : 10 sol nu? 10 tBQuis sous arbustif avcc
présence clairsemée du Uasunrina, le pouplement dense do Casuarina
cJ.ê j el. étudié.
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Type de sol - VCgétation
Sol de cuirnsse d6QQn-
·"-~t81ée i:Jüt18 rLlD,CIl..:Lir3 nt
CZLS'UJ::>l" i:n<:',
,
;.~, ~." '.'''_ " or. o'.·. ~_ • .".~ ._........_ ..... _.' ,,~, _'n U~ ....... ' f.' .,,_.., • '-- •.' •• , _ •••
~, .... _ r", •••• ~ _"' ~_~. ~_~ ••••_ •••• ~ ,,_ ~ __ , ••••••••• , •••• _. "'~'~" •••••••_'4" , .. , " .. , _;",., ... ,..... "
1 ~:;ol fe:c:c:Cèlliciquc 2.11u·..
: ~~·vi~~:l.l r:.·u.. de \lé{j~étéltiorl
Sol fe:cnüli tiqUE:: collu-
-~ial sous couvert dense
6.8 (;ej,8"l1.8.. :ci11::l 21.5C 4.6
Ces chiffrc,[-ë suffisent ccpcnctènt pour m(~,nj.fe::::tt?:;:' l' influ-
-·enC8 des lX)u:~>lomonts dense,,,:: C,~suf~::cin:::L. Il nI y ;,è 211 efJ'ct Clue
peu de di,ffér8YlCeS entre:.: le uul l'lU ct celui ciôj:'ivô dl.l dGli],(;.ntèlement
cl' l.D~le cl.li=-{'L1SSC où 108 T\:\Cl.YlCC) fJ011t orJli{;,ées ëtc 80 fI'j·.:,JrOl" 1111,l)CJ,[--')E3G.g;e
entre 108 blocs (Le cuirc.~:so ct :cw penvent forr;12T Cie p.l.illD.sson en
surface. La litière d'origine aérienne n'influe pratiqucment pas
[lUI' la fon,l~1tion cl' hlu,ms (;t CGlui ci rG~:;te du type 0,cr;"lOdc:L' éèCicL,Js
avec un c/N De l' ordre (~G ;Ji). :JUI' C()i:~ môme:] :::,olf,: fC:C~é'~ülitiqucs on
; Ci eS'i:; [,i118i CLu.C GOUG lnl couvert 0.(']
1"'+ c'l~"l dl" , '11'(1 "c u~ Il'n')"" COY1"'" C'I"'- ~ ." ~', l, ~ cc C' "-.' • c·'·" 11 l n 1 ,~:'.".~"-::_--;:.. ,,~,.'::_ :.'._-";,'..L ,:~~_.._...c.!f::'\ '-.' c: .,d, .U. cL . C'. U, "-' '.J Ld.'lL ' [, l OL p:,;.r 2 T eu Cl Ul!.
mac:uis SOUf3 arbustif [,ur Gcl roué:e grc"lvillonnaire? on obtient un
CIN de 15 qui t.réLcluit 2,vee lUI pE légèrelflent plus ,Hevè ( 5,4) lU']
humus plus actif tend::-::.nt vers les Flull oligotl'ophcs. l'!.c:üs? dè:s que
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des
SUbs-CI"ats suffise..m.ment ElGubles on surfClC8 pOUT pe:cme-ct:ce le dévelop-
···J)ement des racinos 9 l' C'.. lJport Ü'lportnnt ct canote..nt de J,12tière orga-
···niq"Lle fnüche provoqué par 1 i exfoliatj,on natll.rollc dos nodules,
uycorrhiz,iens 8ntY'(üne l'u.. ccu.mul':1..tion cl'"Lm humus bIT,t à CIN trè:::;
élevé donc du type des l\iOl~S in2cti:1:'8. Lr:.. ïo.e..uwüso décomposition
dans le sol de cette matière organique est d'ailleurs bien mise on
évidence par 12 différence très faible qui existe entre le C/N de
cet b.UIllUS (de l' ordTe (i.e :n) et celui de 19 Elatièro org,J,nique qui
lui él donné 11:J.. isso..nce 9 le C/'N des nodules pr(~:levés sm~ les rD.cine,g
étant de 38 ( un raison de leur forte toneur en 2~OtG) contre 70
pour les T::1file"UX chlorophylliens. On est donc en pré::wnce d' une
m;,:~tière organique à bonnes pot;entic:.lités d 'hW1Ùfic2.tion n1;:üs dont
l'évolution no se poursuit pas on raison des conditions édapho-cli-
-i112tiques défsvorable8 te UIlO vie microbiologiqu.e intense. Il suffi,.....
--J.\:Ü t probsblement cl' une ~ ll-'I"" lue· Il CF' .L'···'"'l·-=-:·t l'V8'f;"1[-"'11 + IpP'('o"'~o· ( ch'-;-· u-L;:.~ p'P (.-,+....L... • •• _ _ --' ....... L.o -1. __ '-' _ v '-".:'J ~..L _. t~..... \.."(~"-' '-' LI
appo:cts de phof3phore) pour lui pCI'ï;lettT'8 de pour,suivrc son évolutiun
d~ênE:l "Lm sens bénéfiql18 9 C01flpte tenu du C/N bé\.8 der:: org[:'..nef3 végét,o'.ux
qui lui ont donné naissance. C'est dans cette optique qu'il faut
envisager l'influence améliorante des CnsuarinEê 9 les sols o~ ils ont
nicrofélUl1e 9 n' o.yant besoin clue;; d'un ,J..pport extGrieur minir>l8 pou~~
qU2 s' y rétablissent leE) conditions d' L.U1G c-::ctivité rücl'obümnc i~!.
peu p:cès normale. 110 _(L~};'êrcLs~:i.}l~:::"',.0:.2J?~.~.:.n.gJl."!f~!1..~c:'..pp~'Té:;:,it :,'Linsi comme
W18 plante susceptible d.o jouer L; (lJ..~81Tlier rôle dans U110 romif3e
en v"l1our de ccr-céünEi SUbStT2,tS ell
écononiqu8lïlont plus intéJ::eSS2.ntes 9 [;.f:wunmt 8,inE:i 2."L:' sol couverture
végéte..le et protection anti8rosive tout en lui fourrd,ss,:m.-c le::,
él(:)lilents nécesf3cLires Ct DIle évolution ultérieure cL-,n:::; "lm sens :f2..vo-
-.y,::..ble au d8veloppemont r~_es nouvelles 2fJpè3CUS.
2) ê:~~!~9.~~~~P::?~~.~1~_}Q:",-_9.:~p~~~~~A,_~.p._..~::':~~.,A~§ ..~QJ:§ .. ?,Q\~~:!.. ,Q::<JY-(:.l.~P::~l.g:,
Elle est con~)()cutivc [:!.. 1 i ;:::,ccurnulc1.t:Lon dans 10 sol des no\iu-
-les ezfoliéf3 des r~Lcil18;3 et a pour cG.use leur ,c::tructur-e même, IlE:
ccnstituent en o~;"fot 9 une fois l'lOTts et momifü~s eL.'.. Il.':l les conditions
décritos? de vérit;::"blos lilicroéponges su~;cer)tibles cl i accW:,11ÜCT d:ms
lours tissus des aUQutit6s d'e2u que 10 sol est nonnaloment inca-~ .~
-pablo de retenir. Le tableau 12 donne les résultats de mesures de
potentiel capill~iro f~ites sur des ~chanti110ns do sols do lu
pf A
humlféreCl 50/ nu
o
\
.' 0
4
<:>
\
2 \ 00
. 1_15 cm
3
l
50 '100
82U Z soi sec
150
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Plaine des L2CS par le laboratoire de Pédologie du Centre OU8TOM dc
19.
Tfi.:BLE.LU 12
_.......__._-..- .--~---.-"--.",,,,-
rrype de sol - ProfondcuT pf: 2.5 3.C 3.6 1
10.15
6.137
6.C5
.,_. _ -•• --~ ' ~ ~••-.-' ._.~ _ .• ""l"
!
10.63
6.0,8
6.26
II. OS'
7.58
7.30
'. ;301 limono-·grê].villorlllairo
! nu ùe végétcction
o l cm 17.03, 14.81 12.05 8.96 S.I6
l - 15 cm 19.73 16.71 14.03 12.86 II.0g
15 - 25 CItl ~fJ.70' 27.[";3 27.51 ;21.80 19.83'
1 ; 1 i
~ "" _ - _.",-"""",,, " ·· .. .-:-···· ..·.. ···· ·i"· ..· ," _ ;-
'8'01 cCP"'l'Tl·110'1nc1 :J.'r'" 11'U""ll"PC'"···,,, Cioue, ("",C'll~':I'l'll"': . i: .~')...L.L .. \ .l ( .. _ ......... LJ.~ __ .t ....... l-.-_ ",:) V~ ..•::Jll,-, .L.
'Tllê:l.is 82.n8 coucho cl' accl.:Lliiulo.tion do nodules
o 5 CEl 1:':;.17 II. (36
5 - 15 cm 8.53: 7.93
15 - 25 cm 8.01 7.40
Sol e;ravillonnéüro humifè;:t:'e ~30U~) CC.:.EH.liJ.,riJ.1Zc
avec coucho d Y':J.ccumuléltion de noô.ules
o - 10 cm 166.241)0.79
lU - 25 cm . 0.0U: 7.92
71.26
7.70' 7 •(),~.
6U,05
6.62
Ces chiffres ct lus courbes dG 12 pJanche Ig 2PPHllent quol-
--ques rCïil(lJ:quc~s. On ccmst;\Gc:':"', tout cl' :::~iJord 9 pc)ur les sols sous
CaS1..'.é~rj.na ~ IGur n:lturo foct():J}(mt gr:~villonnéürc :;,ttCEitG(~ p'l.r los
fc·:.iblcs pouvoirE: de rétention C' c.::u on l):ë'ofondour. ::::n i:"cvc-"ncho le
sol nU 9 d y un type un peu clif:f(~:ccnt9 ".CCL'.88 2.VCC la pro:[,)ndeur Ul"18
:é!.uglil811to.tion de la fré 1.ction fiIl(; et dCE; cè:1-rncités de rc5tention ::..cc1'u-
--cs. On noter:: de ~üême que 9 I)our les c1uux derniers f301[39 c'est 1;:1.
COL'.chc Ct' c~ccumulation de Yl0dnle::' qui cst Y'c:spons'..èblc cie l' ::èugl'1CntD,-
--tion ch..'. pouvoir de rétention par Lm simple phénŒ:l(c,nc: è~' imbibition
des rücroéponges nodul<'ür8s, Ct:~ttG ::èUl(~mcmt:::~.-i:;j.on ns ])Tésent() toutefois
qu' Lm intérôt linüté pour lef) pln.ntef.i clle,3 Yüêmes rnÜSCJllC 9 entre; les
pf J 9 0 et 4- ~ 2 l'D. résorve cm. O:::.U ost ~>, pcv. près 18 mônlc qücl quo soit
le sol. 0ais si pour la couche de nodules los 60% d'82U corrospondGnt
a.u pf 4 9 è: ns sont pé1.i:-J utjJ.is:bler:; p::'.r les végétc'_ux supécicur,s 9 ils
le sont c;ncorc pour UJ1?:L';:.nc1 nOiill'H'o de cGnstitl.'è',nts de lé~'. microflore
qui t:couvcmt ici lOf:! conditions f:;vor::;blcs qui font; 0.éfé'Ut c"L~.n[4 les
dG la couche l"mpGrficicllo entr;:'.ine une! rupturc de cOlltj..n.ui té cé}pil-
~
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--lé:üre qui intcn'di t un rlér3~3èdlGmcnt trop Ctccentué des couches sous
j 2occmtes. Cet effet de ïT!ulch existe d. i éülleurs égaloment d'.ms les
sols nus mais delYk"l.nde "L'.Ile épcisseuT plus considénJ::ùe de sol ·om.IT
.c.
jouer pleinement. Ceci oxplique l'allure des courbes de l~ planche
20 qui rapportent les v,:,rü1.tionc lJ.sbdoJtlè:céL::..ires comp,crées du ré'~pport
Ha/If) pour le sol nu et 10 sol ;\ nodules sous .Çi':_~~:~~!.'_:L,Xl:':-..sL,?.pJ~l,}1~.b.Ç~~.
pOUT lé'. période.: Novembre 19G7 0- f'.icti 196e. On const;",tcr::~ qu'en sol
. nu, pour les premiers q"L:.inze centiùlètrcfJ de sol, le[,'J vcù'i2.tions du
rapport sont très brutales, celui ci descendant souvent en dessous
de lé:, valeur 0,8 qui, nous 11élvons vu, co:crespond à ,peu })res Ccu
point do flétrissement ponJ,:mcnt. ~;ous C,?-S"U:=:TÜ1CL en rev,=:mche li effct
de mulch intervient déja effic;'·'.ceIoent Èi. co niveau 0-15 cm et les
vé1..rüLtionB du Y'c'.pport sont trèD 2.tténuécs, les pE:rtss lXLl' 8V2pOY'o..--
-tiOIl étant plus faibles qu'en sol nu et celles par transpir2tion
peE importantes 9 compte tenu do l' hUlllidi té rc18.tiV8 {levoc de l' 8.ir
ot des caract~rcs xérophytiqucs de la végétation 9 en particulier des
" . (' b .. hC8..Sl..V-Tlna./11 0 serve é'LlIU3l, 1'JCmC Ilar los périodes de E~ è c11el~e [~S C in_.
-tense 9 que sous le paillasson I~cinaire le sol reste: frais et
c'est duns cette zono quo se réfugie 210rs la microf~un8 télluriquc.
-,,000'"
_. cunCLUSION -
- - - - -..... LLo .-. ...... __
- - - - -
La colonis2tion ct le reboisement des sols ferrsllitiques
du BD.d de lél Nouvelle C:'.Llédœ1io nous sont apparus sous lEt dépend.n-·
-ce étroite dos· phénoll,ènes c';ymbiotiques mycoT':,clüzicnE'. Il :i:'nut en
f " , t' " n t /1"" l 'O_J.:G"C reITl8.:cqu8r quo~ comp 8 'cont:. (lUS T8.C eurs eu'~pl1J,qUGi:3 prcvc:l. c'.lns
ct de l'expérience obtenue; Cl), me.. tièTe do roboisc.tnemt (LmE) cos .sols,
la spécificité de l' endophy'co .::l.pp2l~i:i.it comme très gr:ê'.l1ch~ ::'~.tlSf:Ü bien
vis a. vis du sol qt'..o des pL'.rd>:::s qui 10 colonise ce qui cn-cr,j,ll.c;
m18 é'cbsence dc m.ycor:chü~,:).ti(m chez, cercc:.ines ]Jl~lntes qui Èt l'origine
étJ..~an.gèrcs È'c cos Gubstra.ts J' ont été int:coctui tGS cLm::.; un 'Ln1t écono~·
-miqu2. Le cas est très net (011 J:Touvcllo Cc:ü0donic pov.r deux o;:·;sences
utilisées pour le reboisOElemt des sols fo:cr:üli tiques ëLu sud. Il
s'e.git de l' i'-Tf,..~q_ç~~.:c.i.::, ...~.o.o.)S.i.:i:-7 OritÜnéèü'o de8 réci:fc.': co:callions
sotÜ2vés fiais 8u,sccptlblc cL~ croîtl.'e égé.~.lé;!~\unt sur cl r d.ut:t'es sols
j)ourVLl <lue la s8,h::.:c~:.tion de lO1.1T cODple:xc r';oi t Slèffis,u1to 9 ct c;e
l' A~~G..h..:i,.ê,IL1.9gT9.A~ oI't{{,in:::j,:cu 9 lui 9 (;,(;S te:-:r:C2.inEj I!l:.it::'.Elorplüquos du nord
do l' ilo 0 Dé:'.ns 11::3 doU";c cc,~; lC~3 phéJ:Jomè:ncs gônôr::ÜOj:il·;:;nt Obi~:(;:,v'vés
sont los 8\..Ü v:.m-s3 ~ pcs (~C myco:crhiz2. tian. ,_èctivc des 1l01.1..volleE~ :r:t-
'-cineE! formées élP:Cf;f;: Lê 'Cr'.m3Iü;:.nt::üi0l1 9 dostruction ct in:',ctiv.=-'.tion
clu symbiote préE:cm-i.; ct Ü,8U lOT!. EJcl c~c j!C:3lünièru oü a (jté élevé 10
plant 7 sol tr~s différent de celui destinû &le recevoir finalement.
On se :conci compte ici qu'il Y c. El:~.nC1uo d'é:JIC:tptation dv. synbiote
ol~i{sinel aux candition:'3 de fJOl qui It:.i fJOl1,t impor;c';c:;s ;:~im,:;i Cju' U;:;8
im::;Jo~3sibilité pour L!. plD.ntc de contr::wtor lme ê~f3:-3ocié'.tioE r:wcc le:
ou lCi3 ehé:tl:üpignons mycorrhizogènes endophytC[i qui c::;:istcnt da.l1.8 ces
ools. Il en x~éGuJ_tG SU~l'"l le 1)1~:~~11 pl~?~tiq.u_e qllO 9 ])01.111 El,SC~lJ..l~'3r ill1 déve-
-loppement à p2U près llorrr~l des plants ou QU moins, et c'est m~l-
-heureusoment le cas le plus fréquent, lour survio 7 tl est n~cess2i-
·_·re Cl, i'::.8surer à iJ:1teTvalloG ré{(1.üi0:C,"3 l' 201imGJ:l'c;:'.tion dos plant,c; p8.l-:
d' import;:'.nts ~~pports pllOOph':.. té[;. r:n r8v~-:'..nche des OSli;~!C(j;':-J exotiques
CO::'ill18 des Pinus ( }:.~n.1.>s... ,q.;,}~(,~.b.<.~:~.,·~. ot .r.ip2:~_~~~c)J-l-,;Li?~~~j,j.)ou cc:rt,c:.in8
.~~__!~g.éJ..~.Y.P.tll..ê. i:iO sont trbs büm ,:;.d:::è',!,it(C[-J ;:,~U milir;u '.::TJ'V>'\c; c:'vnl'l" --)-nrSlO-'J6
'.-' J:.- ...L '-, \.- ,---"..... 1 ..L C ~\,J t:.;
r10rs lé'> c"cJl Ull 0C'C-'O 'l'" . --c 'n"~",' " -.
'-'-',c l .....J ~C00 C ':'; hly OL.L HlZld1 8ctotrophc. {.;et exemple rHontrc
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b ' , ' ., • . bOl' ~. "1-' Il _ro_ OU'''' -'r--'- ,,,··;·,-,·,.Y1Ctl' onn"-('·;c·,' 1uoe,··~_,·.,..UCO"lp. len qu en EG'Clere U.O l'a' b8Yn\:;~1-G e.1'i·(; w. \:':0 L, .0.' ~ ~:";', . v
plus lourdement q~and olle porto sur les mycorrhizas endotrophes
que dans le cas des ectotrophcs.
Les lù;sntes le,s plus ê:.ptCf:: i:L recoloniscr les ETu,bstr':.ts dénu-
··elé,s . (;.os -cer:czünD laté:citiqucs sont (ünsi celles dont 10 te.ux de
mycorrhiz,:ltion es'c 8,:'~:~iCZ élevé pour l)Ouvoir leur :-,;tiSUrcr un nive,:m
nutritionnel suffisant. C'est le ., l' . , '1n au~res cspBces~ nu
.9_~~êD.s-El-.n(-'!:..._~ÇjJ.J~flD...C.l1:.9i~'-!~f~ qui 1 à. lco~ félvcur des feux de b:couEise ~ ri. pu
envahir depuis le d~blrl du si~clc des surfaces autrefois couvertes
par 12 forêt clim2cillllC ~~ Chône GonEllE; qui 1 tres f30nsi bIc è-,U feu et
fortement dégradée par l'exploit~tion du bois 9 n'occupe plus que
des superficies infimes par rapport ~ son extension initiale. C'est
dans les zones oh cotte forêt occupGit certains sols do cuirasse
dél112.11tolée q"Ll8 la "~6p'L:'1'1e(J"c:,+l' Oll CO' 1 c,c,+ -,";:I.l-' tr:, '1.c mi::'ux..l...\. ... o ...... .l-J. ._c"u ~_ Ü .......,~:.Ju ....L..'-"J v '-' on lm taillis
de C::~:=,::ué:.rin::·;. modifL:mt toté:"clcmcnt corte,ine pélYS,~gc8 végôté!,tL'C de le".
région où on no trouve Dlus que des ]J811plements souvent extensifs
ê1 u Clsuaril1é.l 9 dominés Çé1• et l;~L p:'3T lCE1 fllts mOl~ts ct blémchiE; dos
Chênes Gommes dOlri:; le boif,? im.putrescible 9 d2f~Lt le tC.'l:'JPS. J'J(?,j_s 2.
lesquellus los :J.mJOcL,tio:rli:'~ FlYcn:crhiz,i8nnos Gl1li.otrophcE; exercent
C'est 18 eus des PodocQrpsc6es et du cGr"t2inec .f.T2UCQri-
~é).C'~:(;[:: que l'on ret:couvc d2ŒlS ccl/GC Tézion fréCjucDEflcnt nE:sociécs
cl 1 ëLillcurs 8.U CO,Sl.ESl'incL clepl2.:rlch0).é!l1Ct .1J;:. symbiose mïTc()l~rlüziennc
•. ,', •.•• _ ........""-"-'--~,_.• - _._~ .~ -,_,~._••~. _ ..._~_,._ '. __.--0.-. ,_ ...... ' ..... " ••• _oo___ t.. ':...J
permet Èt toutee ccu plc:,ntc~) de co10nis21° dcs fTlJ.b~)tr8t,:~ TY:'.uvres?
"
voire 1110me totéèlel1OlE:nt E3téi~'il'J8. Un 10[: trouve 8.infJi dU:Juis les plEt-
·..ges, plus ou moins SUlJE](;::":~,(;cs? cl' cLlluvions fcrrttgincusc8 n'jcr:mtes
non évolU ée s ( R_Q.clr?S~l::'.~J!..\~fj.. .m.?-n-.Q.r. ,,J t J2;l.gX.Y.9:.~.~J.,-fi.~3:~.l.J:.;:'·,'ll.l~~~.E~ ..~,~) j lU:! CiU 1 a.UZ:
Clèi)_~..:ss tC, U s 'locTér i t iqu(; S lTkLf) 8 ive t') ( ,C_~\.8.2l<::tTJ.IlCè':..~:.eJ?,:l,':è.11.c;L1E.),(::'~~.C-~ 9 ,i~<,:,,:.c;}::·,y.SJ:....=l\ln
.d.:r~"J·.lJ:c.é~,.r,:L.().:.i_1~_s..2.. COJo,c<.:.üns [c..r.:l',qi~'X):.::J (YÙ los végét:xu,x s' irnpL:.ntent (1.<:"ns
leo':! qu.elques fissures cX:ü:d:;é~ntcs, cn lX'.t3fiéu1t }]:::\1" 188 c~boulis de
Cl.ÜrC:'.f!SG 811 bordure c1c;E: l'l.ÜS[-)e~TŒ ( Podoccl,:.q:mE: ilOV[Le-·(;"".lGclOnL".e 9
PX'c.~,ll~t.l~.tJ2,::t... i=1:2 'oJ..Q,ns;]:'",s:..c~l~.~~ ? ~~.c}":';_\l[L.l~~~'l'}~ l i:).~~~..QstQf~ ) et l G Ci sols :t'eTTc.lli-
-tiques meubles évolu0s cn place ou d'origine CGlluvi~18 ct nllu-
_.viê'.le ( g~~~~;L,2.:rJ.!::1.:;', .cJ,G.El!}.r~çJ 1. ::;.CL.r~.U: 9 TJ.~~_c_~~jT.cl,il}j;,:_ }:':X;:C,L;~~;,,\:r:~.o.i,dg.? 9 AG:~~,t.ll.~g
'<?y'€:'-,t.sJ. On ,prJut dire crue c;' e[)'!; 18. prés;OJl1ce de toutes ces pl::mtcs
1
et de lc.rur::.:; COE1P:c'Elle-S 9 qui donne (:lUX pc:uplt:wents vé{::ét::m:;,~ du cmc:
do ln Nouvelle Ca10donic leur physionomie si particulière ct si
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lllYCOl''Y'lüzions les C<':~E1U(\:cirW, sembl'ont cc)?encLJ,nt avoir une place [Cl
part on raison da l'amélioration de ccrt2ines qualités physico-chi-
-miqucs du sol qu 1 ils cntr:ünent p::.Œ l' :::tccULnù?,tion dGE! nodules
exfoliés des racines. Ces ~Déliorations, en dehors de la fixation
ct de l,-'~ prot8ction :>,ntiércmivc du ;:.~ol ( bien mis on évic1c;Hcc pC:'cr
le C3,S des ,q,~'lê':--~-:C.J:i.Yl~:l,.1.()~:..().().Çl.O_~1. qtÜ :c~ssurcnt 1U18 fixation énergique
des éüluvions l'écentes cks bOTgC:fJ p:ê1,rt01rc où ils sont installés) 1
portant cmr Ulle augmen tion légère m:,üs inpoTt~,.l1tc SL1.:L le pL:~n
qucÜ:Lt::ltif d8 12~ cap,:ecitê cl' échcmgc, une élévêüion importé:,nte de
18. cG.pacité de rétention en 8é'm du ;::;01 ct ml 811richissem8nt org;J.niquc
et e,soté c0l1sidé:C i \b12, pe:cEle:ttent l'installation dans les horizons
supcrficic:;11o de, toute W:18 po])"uL:" U_OY1 9 presqu' il'lcxistcurte éülleurs 7
des soIr:!
--bleü18nt
et (les
cot
litières. L2illicroflorG bénéficie
8nrichissC8ont ct l'6t~bli88emcnt
:3.usrJi consiclércL-
, . '
!J,C CCf~ TIlC11CS
plus certaines p12ntes plus exigcabtcs sont susceptibles de s'insta-
~llc'Y' "0" C' ln C O"'TT.-.-'r'l- l;: U (' .', F" l 'CI Tl'1'1.." ri' ','l' l""u 'L' .:c, S '-"'L'I'(\ L"l") 1'1° l CUy. J' <C'Uu':1'"CI L"_O ......, J .. \,--, lI ..~ .JL~ . ..JLL.c., ~~ -.l.LA... L;~ L."" ... l......,oL -/9 C ... .L ..... I:.)...-v ....... ,-c .......
!l,r;"':' 11"'1" '''l'O+''''C'C,'l' 01"1. ~"f,,0"Lc':"n+'" cC""+I~r, 1,':,<,' (~.::'110'C'·11C "l", (':,C' C"c'lo C'C)"~'G' <')C"c."')1C 9 1..A,..l ........ li vl.;, _ ,~l...l ~..l.._ k)'.!, .... u\.... 1.l...l..\J 1",._ t..-'l.:l \.A., ..__ ~:\ ~ .. _ u t.....~'J "Ct_) L) J u Cl v L \...-
influenc8 bénéfique pouTr[~it être ïxej,lü3éc; sous ccrtc,ines candi-
rotions ~1 définir cn rclc:bon ;,lVCC le problènc dG L. J!1ycorrhiz,üion
olle mômo, pour la remisc cn condition de certains s~)str~ts rc-
-belles à tout pcup18I<l,cmt v(~,;ét,:ü spontéè.nÔ comme pCer ciernplc les
déblaifJ miniers dont Ir:, fix.'.tiCll'l pose 5 cm F~oFvcllc C0..1éclonie 1 0"8S
problèmes cJ'l2cQU8 j our plu:::; aigt'-S.
"-000'-
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O-P..L nitrogen fixation.
_.=-=-=--=-=--=--:=_..=~=._=~=.~=
f. - infection Eycor'I'hizicnna forte et i.~ncicnno sur lm SYGtèlllC r<:,O-i-
~-eult:ür8. 1c[-; noulùcs sont nOlllbrcux et cLensément gr'oupés.
B - infection mycorrhizicnno plus légère. 10s nodules sont plus
lâchement r~parti8 sur los racines.
C _. COUP8 longitudiné.:.lo cl' LEl nodule Iilontnmt los o.ivers tif3SU8 8t
l' cnvahisf:3Cmcl1t du lXU'cl1chyme lxcr l' cnc1ophyte.
D - coupe transversale d'une racine portant deuï nodules. 10 nodule
supérieur est éll1cien ot c1ésactivé 9 l'inférieur plus j oune.
PldürCHE: 2
A - détail cl'lli18 coupe longitudinale de nodule montr~nt la stèle 9
le pé.Lrenchyme et l'.,zo:;.le externe subérj.fiée.
TI - dét2il du raccordement do la stèle du nodule au cylilldre central
de lc;~ re"cino.
C .," noclule en d\.~bL,lt cl' infection IilOll"'G:cant 9 é.~vec uno vésiC-L:..le 9 le!,
pénétration spiJ~',::L1ée du vycelinm èL:L11s les cellules du paron-
--chyrnc.
JJÙ]i.l~Ir.~.l.
2\" -•• structure priELire cleo h.'. :;."·;:"oino du .ç.':JJ2,~!~~lriXl~,:-.s1_C2J2.J.:.Çpg};1.ç,[~n;~.
B -- chomin2111ent into~:'cellulci~:,u dUI;(icolüEH ini'.:; et, ..nt c1:'ns Le zone:;
su1Jérifiée. Le myc81imn cc })(illr origine une v8sicul,:) '~J~tré).Ii1CJ,tri:­
-ciollo.
C - cette cuupe Lü t :OTln-cc r.c J.::'" 'Précédente et 'o(:;rmet do suivre le
Ii1ycelium juseru' a sa pén'itrntion c1ems la :pr~Iüè:co cüuchG de
collulos vivantes du nodule.
D coupe de nodule montnmt le mycclium endophytiq'll8 et qU(i,tJ~e
éll~buscules.
I ~.~~EÇ1.i~... ±
A -- mycelium libre de l'ondophytc '-:.u nivee,u du rhizorüan d'un j8une
Casuo,riYJ.8,. Noter les v6siculcs extr::::'JnD.trici8110s 9 los r').mifî--
-c<':.tions fines du myeeliu.m à allure do rhizoiclcs (;t 5 dEi,ns les
tissus de la r~CinG9 la présence de vésicules intracellulaires.
B - fr[~gmont de nlycelium lib1'8 I)Ortc~mt 1.me vésicule cxtr;,1,iilé.i. tricielle
et c:.yant différencié un o,-fmressoriuIn lobé au nivo"'.l.'. d'une
cellulo de p2,8S~::LgC du sub~roldG rIe lCL nLcüw.
C - ![lyceliuril libro ot ~"ppres::'~()l~iuL1 simule cm nive.::\u d 'llll2 cellule
de pass~gc de ln r~cino. -
D - vue .du plcm profond de l,~i photogr<ëcphio p:céc8o_:::;Yri:;(~ jllOn-cre,nt 1,-,,-
l)CllE~tré':.tion en 8pir,c~lc du lDycelium èlrms les tiSSUE':.
Ces quc:.trc photO!~J>;:q)hle8 so:r'::t l~l:l·',tiyc:::) ~.LU_X: infections
mycorrhiziennes CJ.: li::. :('i).cinc IJrim;::ürc du CéLsu;::'.rin2 ô-c.n:üanchozèna.
-'---~._----- -~--...... _ ........_· ..... <·....... ~·__ '_"-_~.h_........_ ...........
J\ - trots arbuscules formés d2ns 188 cellulos p3Tencbyr:l(::;,tiq"L~Ç;E3 d'un
nodule.
TI .. ëLéta,il dl un c:"Tbuscule lîlontrémt les tCTLlüléüsons renflée.s de:':!
"~'lm; l' fl' c,·:·,t l on" uJ -L l' ;'100'" (ii r-'TC·'I~o.'Y',ul·01,:'" \1 ').L ,-. .... ,___ _ ......) _ U ...1 k"" ....") J.) 1 _ '. ~J..L,_') '--' 0 j.
C .- mycelülEl ct véfüculo dans le:3 collules ]J<:'.l'Onch:"TIDD.tiquGE3 d'un
nodulo. Noter le vol'J..llüncm~ globule lij.Jicl.iquo do lFè vésicule.
D - d.êt.::ül d 'lU.10 vésicule intTr:~cclluléüre.
P I,i~..NCHb 6
,,_.,,_ , .....~.~.__.O-.-~._._~---.....
B _. vésicule on VOü) de digestion pe.r le C2,SUdriD::o"l. Une cloison
s'est formée à sa base.
C coupe dans "Lm nodule montr:'.nt "lm éèrbuscu1e on voie ~:'.Vmlcéc de
digestion : ptyosomo.
D - coupe dans un nodule êLgé I:lOntTCo'xlt l' iIùprégnc:',tion téln.niquo destis~us ~ l~ precipitc~tion8 do to..nnins clans lei:; lurtlières eo1lu-
--lall'os e"G lr'.. pcrsü:tcnce des pt~T08orlles.
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A •. détéü1 Cl. 1 une vesicule ü~trc:,ccllul;ë'.ir8. l'Joter lE;;, tr2,vel~séG des
p;::'Tois cellul8..ires pe'.1:' le j'ycelülJjJ. ct l'epnississc..:me:J.1t int GTne
de lé"'. p2.rC.Ji de lei. vésic"l~le.
J3 - vésicule (;;dn~mc:.tricicllc obsuI'vée C\U niveé:.U du rhizopl:::~n cl '"Lm
C8.. SU=1:r·il18~ 0
C - Inycsliu.D:l libre et vésj_cule cxtrD_L~éd;ricü?lle. J'Totel' Ll. l)rolifero.-
-·tion interne du mycelium GoC',m3 12. c2.vité de l~.". vGsicule.
D - ,:oùlure génércdLe des IWPhcE! du myceliUJn libru de l' 211dophytc.
PLLNCIIB 8
0--- ..... ..00..- • .." ~•.•. _ ...__~ •. __ ...
0_'0'" ::;P;IJG-~ot o":;nt:°~;~'o')l 0 '1 'J":'1 1 ]")1-·,-;",,0}t ";-:'"L'Cil';; c'i n C'~l>iU":T.·l·.rl'o; .. (io""10-,1"c1,,0':'11/01
...... )..... \...... (~c;; ........ ~_ c-... .'-VL..1 \..j "'j; Ç~ .. Lv.l ç u .......... ...., -v .. _~;:~...-': ..._~::::.~_ ~I:....:....~.-.l~~._.t.:.':'=~~.__....~.....~:-_:_..':._:.•
on nootcTa 12 n';},turc OlJ.veTte du souu bois 9 le: Inèo"nq"l'.c de: couver-
-~tU.l'")2 11Gl'1bacéo ëtll sol g _.:~ i~>~1.l.lC}lC et cltl C811tln c; CIOt12C ~pi\JclfJ (le
;Xg.1'9,tc .E3. .b.2.1?0J:;:.12Ji·
B - VLle du mêrllo pcuplc);:'Jr::mt ,:lU :rlivoau du. bloc·\o de p:-célèvcr11ent de
sol pour lou LlOSl:!.ros cl' humidité. ;~~ous bois de .r.l':::cB.qJ1.€:..r:...~~~.
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